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SELAYANG PANDANG
1.1. Sebuah Jembatan: Antara Kesehatan dan Budaya
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????????? ????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ??????? ?????
??????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ?????????
????? ?????? ?????? ??????? ???? ??????????????? ??????? ??????????? ????
????????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ?????????? ?????
?????? ??????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ???????
?????????? ??????????????????????
?????????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ??????????
??????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ???????
????????????????????? ???????????????????????????? ??????????? ??????
?????????? ????? ???? ?????? ???????????? ????????????????????? ??????
????????? ???????? ????? ???????????? ?????????? ????????? ???????????
???????? ?????? ????? ??????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ?????
???????????? ???? ???? ??????????? ??????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ??????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ??????????
??????????1.
???????? ???????? ???????? ?????????? ???????????? ?????? ????
??????? ???????????? ????? ??????? ??????? ???? ???????? ?????????? ?????
?? ?????????? ????????? ???????????? ??? ???????? ??????Perilaku Pencegahan dan Penyembuhan 
Penyakit Pada Bayi dan Anak.? ?????????????????? ???????????? ??????????????????????????
???????????
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???????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????
???????????????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ????????????
???? ?????? ????? ?????? ?????????? ???????????? ??????????? ????????
?????????? ??????? ???? ??????? ???? ????? ?????????? ??????? ???????????
????????????????????????????????????????????2.
???????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ??????
????? ???? ????? ??? ????????? ???????? ??? ??????????? ????????????
???????? ???????? ?????? ????????? ?????? ???????? ????? ????? ???????
???????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????
????????? ????? ???? ??????? ????????? ???? ?????? ?????? ?????????? ???????
???? ???????? ?? ??? ?????? ????????? ?????????? ???? ????????? ?????
????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????
??????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????3.
??????????????????????? ???????????????? ?????????????????
?????????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????????????????????????
?????? ???????????? ??????? ????????????? ????????????? ??????? ?????
????????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
mereka.
???????????? ???????????? ???? ??????? ?????? ??????????? ??????
???????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ????????
??????????? ???????? ????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?? ????????
???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ????????? ????????? ????? ?????????
?????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ????? ?????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????? ????? ??????????????? ??????????? ????? ??????? ?????????
?? ????????? ????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?? ????? ???????????????? Komunikasi Lintas Budaya. 
????????????????? ????????????????????????????????????
?? ????????? ???? ????????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ???? ???? ????? ??????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2012. 
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?????????????????????? ?????????? ????? ????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????4.
????? ????? ????? ??????? ?????? ?????????????? ???????
?????????? ????????? ???????? ???? indigenous knowledge (antara lain 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????????????
???????? ?????????? ??????????? ????? ??????? ??????? ???????? ???????
??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ????? ?????????????
???? ?????? ???? ????????? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ???????
??????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ??????????? ????? ??????
rasa memiliki (sense of belonging?? ???? ????? ???????????? ?sense 
of togetherness?? ?????? ?????????????? ???????? ?????????? ????
meningkatkan status kesehatan mereka.
????? ?????? ????? ??????? ??????????? ??????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ???????????? ????? ????????
??????????? ????? ??????????? ??????? ?????? ???????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????? ??????????? ?????? ???????????? ???????
?????????? ?????? ???????? ??????????? ????? ????????????????? ????????
?????? ????????? ????????? ???? ?????? ????????? ????? ????????
??????????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ???????????
????????? ???????????? ????????????? ???? ????????? ?????????? ????
?????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???????? ???? ?????? ??? ????????? ????????????? ??????????
???????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ???? ????????????? ?????
????????????????????????????????????????????.
?? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ??????? ???????? ????? ???? ???????? ?? ????????? ????????????
???????????? ????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
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?????? ????? ????? ????????? ????????? ?????? ???? ??????? ???????
??????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ????????????
????????????? ??????? ??????? ?????? ????????? ????? ????????? ????????
????????? ????? ?????????????????? ??????? ???????? ???????? ???????
??????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????
???????? ???????? ??????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????????
?????????? ???? ??????????????????????????? ????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
1.2. Berangkat Dari IPKM 2013
???????????? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ??????
????????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????
??????????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ????? ?????????????
????? ??????????? ??????? ?????? ??????????? ???? ???????? ??????
?????????? ????????????? ?????????? ????? ????? ??????? ???? ??????
??????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ??????????
?????????? ?????? ??????????? ???????? ?????????? ????? ???? ?????????
???????? ????? ???? ???? ??????? ??????? ????????? ?????? ????? ??????
???????? ??????? ???????????? ??????? ????? ???? ??? ???????????? ???? ????
?????????????? ??? ????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????? ????
???????????? ?????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ?????
????? ?????????? ????????? ??????? ????? ????? ???????? ????????????
?????????? ???????????
????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ???????
???????????????????????????? ??????????? ?????????? ????????????
?????????? ????? ??????? ???? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????????
????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ????????
???????? ????? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ????????????
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?????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
perilaku berisiko serta status gizi kelompok rentan6.
????? ???????? ?????? ????? ??????? ????? ????? ??????? ??????
??????? ???????? ?????? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ?????? ????? ???????? ???? ??????? ???????????? ????? ????????
?????? ????????? ???? ????????? ????? ????????? ???????????? ??????????
?????????????? ????? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????? ?????
tersebut.
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ????????? ????????? ???? ????? ?????? ?????????? ??????????
????? ???????? ??????? ???????? ?????? ???????????? ??????????
???????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ???????
??? ?????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ??? ????????? ??????
??????? ???????? ?????? ??????? ???? ??????? ???????? ?????? ????????
?????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ??????
??????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ??? ?????????
?????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????? ???????? ??????
????????? ?????????? ?????? ????? ???? ????????? ????????? ?????????????
?????? ?????????? ?????????? ???? ???? ????? ?????? ????????? ???????????
?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ???????? ?????? ???????
??????????? ????????? ??? ????????? ??????? ???????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????? ????? ??????? ????? ?????? ????????? ????????
antenatal care??????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????????? ???? ????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???????
Pembangunan Kesehatan Masyarakat??????????????????????
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?????????? ????????? ????????? ?????????? ???????????? ??????? ????????
??????? ????????? ??????????? ??????? ?????? ????????? ??????????? ???????
????? ?????? ???? ??????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ???????
???????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????
lengkap (31,66)7.
???????? ????? ????????? ???????? ????????????? ??????????
?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ???? ????? ?????? ???
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????????? ??????? ????? ??????? ???? ????? ?????? ??????
???????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ???????? ??????? ???????
?????????
1.3. Jurang Masalah itu Bernama Malnutrisi
?????? ??????? ???????????? ?????? ?????????????? ???????????
???????? ???????? ????????? ??????? ??????? ??????? ???? ??????????
???????? ?????? ????????? ???????????? ????? ??????8?? ???????? ????
??????? ?????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????9?? ??? ??????? ???????????? ???? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
oleh malnutrisi10.
?????????? ????????????? ??????? ????? ??????? ??????? ???????
???? ??????? ?????? ????? ???? ????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????
?????????? ????????? ??????????? ????? ??????? ?????????? ???????
??? ?????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ???????????? ????
?? ?????? ?????????? ???? ????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???????
Pembangunan Kesehatan Masyarakat??????????????????????
?? ?????? ??????? ????????????? ????????? ???? ??????? ???? ????????????? ?? ??????? ??????? ????
????????? ????????????? ??????????? ??? ????????? ???? ??????? ???? ????????????? ????????
2000.
?? ???????? ??? ????????? ??? ????????? ??? ?????? Prediski peningkatan fungsi motorik dan 
??????? ????? ????? ??????????? ????? ??????? ???????? ????????????? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
10? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
12-14.
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??????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????
???????????????????????11.
????? ????? ???????? ??????????? ?????? ???????????????? ????????
????????????????????? ?????????????????????? ?????. ??????????? ???????
??????????? ?????????? ????? ???????? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ??????
???????????????????? ?????????????????? ?????????? ??? ????????????????
????? ??? ?????? ??????mean atau 70 - 80% ???????? ??????? ???? ???????
???????? ??????????????????? ??????????? ????????????? ????? ??????? ??????
?????? ????? ???????????????????? ?????????????????????mean atau <70% 
?????????????????????????????????????????????? ?12.
?????????? ????? ?????? ???????? ?????????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????????? ???? ?????? ????? ????????????? ??????????? ?????
??????????????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????????? ???
????????????????????????13???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ??????????????????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????
???????? ?????? et al ???????? ????? ??????????????????????????
??????????? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ????????? ????????
???? ????????? ????? ????14? ?????????? ????? ????? ?????????? ???????
????? ???????????? ????? ???? ????????? ?????? ????? ????? ??????????
??????? ????? ???????? ???????? ???? ?????? ???????????????? ??????????
????????? ????? ???????? ????????????????? ????????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????16????????????????????????????
11? ????????????? ??? ?????? ???????????????? ?????? ?? ?? ?????????????????????? ????????? ???????
Cipta. 
12? ????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ??????? ??????????????????? ??? ????????? ????? ??????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ???????? ?? ?????????? ?????????????????????? ???? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????
13? ?????? ?????????? ???? ????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???????
Pembangunan Kesehatan Masyarakat??????????????????????
14? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ??????Asia?????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16? ?????? ??? ?????????????? ???????? ????? ???? ?????????? ????? ??????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ?????? ????????? ????? ???????? ?????? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ?????? ????? ??????????? ???????? ?????????????????? ??? ?????
?????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???? ?????? ???????????? ?????? ??????? ???????
??????? ????????? ????? ????????????? ???? ???????? ?????? ???? ??????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????17.
1.4. Berawal di Sirombu
????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ????????
???????? ?????? ??????????? ???????? ???????? ????? ?????????? ?????
????? ????????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ??? ????? ??????
??????? ??????? ??????????? ????? ?????? ???????????????? ?????????
?????????? ?????????? ???? ???? ?????? ????? ????????? ?????????? ?????
????????????????????????? ??????????????? ????? ?????????????? ????????
?????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????? ??????????? ????????
????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????
???????? ??????????? ????????? ??????? ?????? ??? ????? ??????? ????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ??? ????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????? ?????????????
????? ????????????????? ??????? ???????? ???? ?????? ??????????
?????????? ????? ???? ??? ???????? ????????? ?????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???? ????????? ????? ?????? ???? ???? ???????? ??????
???????? ??????? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ????? ?????
????????? ????????? ????????????? ??????????? ????????? ????? ???????
??????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ?????????
17? ??????? ?????? ???????? ???? ????????? ????? Hubungan antara status gizi dan faktor 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????? ?????? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????
???????? ?????????? ????? ?????? ???? ???? ??????????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ???????? ????? ???????? ????? ????? ????
????? ?????? ??????????? ??? ??????? ????????? ?????????? ????? ????
??? ?????????? ????? ??????? ????????? ???????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ???? ????????????????????? ??????
???????? ???? ??????????????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ??? ???????
?? ?????????? ??? ?????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????
?????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ???
???????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ?????????? ????? ???
?????????? ????????? ???? ???????? ????? ????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ??? ???????????? ?????????? ???????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ?????????? ????? ????? ?????????? ???????????????????? ?????????????
???????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ??????????
?????? ????? ????????????? ?????? ??????????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?????? ??????????? ????????? ??????? ??? ???????? ?????
???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????????????? ??????????
?????????? ????????????????????????????????
????????? ???? ????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ??????? ????? ????? ????? ?????????? ??????? ??????
??????? ?????????? ??????????????????????? ?????????????? ?????????????
???????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ??????
????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????? ????? ??? ???????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ??? ???????? ??????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????
merupakan “learning from people?? ??????????? ????????? ????? ???????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????? ?????? ????? ???????? ??????? ???????? ??????????????
??????? ???? ????????? ????????? ????????????? ??????? ?????????
??????? ????????? ?????? ???????? ????????? ?????? ????????????
??????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????
?????????
??????? ???? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ???????
????? ???????????????????????? ?????????? ????????????????????????
??????????? ??????????? ????????????? ???? ?????? ????????? ???????? ?????
????? ????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????? ???????????
????? ??????? ????? ?????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ???? ???????
???????????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????
???????????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ???????
??????? ???? ????????? ????? ???????????? ?????? ?????????? ???????
?????????? ???????? ???? ?????????? ????????? ??????? ???????? ???????
???? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ???????? ??????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????????? ??????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ???
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ?????? ?????? ????????????? ??????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????????? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ?????? ????? ????????? ????????? ????? ??????????
????? ???????????? ?????????????
?????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ??????????? ??????
?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ?????????????
??????????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ?????????????? ???
?????? ????????? ????? ????? ????? ????? ???????? ????? ??????? ?????
(suprastruktur).
IDE 
STRUKTUR TINDAKAN 
FISIK 
Yang nampak / permukaan 
 (disadari oleh masyarakat, bersifat 
konkret) 
Yang mendorong aktivitas-aktivitas 
manusia dalam bertindak 
 (biasanya tidak disadari masyarakat) 
Yang menjadi nilai atau adat 
 (sudah melekat dalam alam pikiran 
warga masyarakat) 
???????????????????????????????????????????????
Gambar 1.1
Tiga Wujud Kebudayaan
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????????????
????? ???????????? ?????????? ??????? ????????? ??????????? ??? ???????
??????????? ?????????????? ???? ????? ???????????? ???????? ???? ??????
???????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????
??????? ?????????????? ?????????? ????????????? ????? ???? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????? ?????? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????
????????? ???????????????? ???????????????????? ????? ???? ??????
?????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
??????? ???????? ???????? ????? ??????? ????? ??????????? ????? ?????????
????? ???????? ?????????? ????? ???????? ???????????? ???? ?????????
?????????? ???????????? ????? ???? ?????? ??????????? ????????? ?????
???? ????????? ????????? ??????????? ???????? ???????????????? ?????
?????????????????????????????? ??????? ??????????
1.4.2. Lika-Liku Penggalian Data
????? ????????? ????? ?????????? ???? ?????????????????????????????
??? ????????? ?????????? ????? ??????? ??????? ????? ?????????? ?????????
?????? ?????????? ???? ???????? ???????????? purposif sampling?? ??????
??????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ???????? ???????? ????????? ?????????
??? ????????? ????? ?????????? ???? ???????????? ?????????? ?????????
??????? ??????? snowball sampling?? ??????????????????????? ?????????
???????? ????? ???????????? ??????????? ???????????? ?????????
????????? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????? ???????? ???? ???????? ???????? ????? ?????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????? ??????????????????????????
????? ?????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ????? ???????? ??????????
?????? ?????? ???????????? ???? ???? ????? ??????? ????? ??????? ???????
???????? ??????????????????? ???? ?????? ??????????????????? ????? ?????
????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ???? ???????? ?????????? ???
??????????????????????????
??????? ??????????????? ????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????Pertama?????????????????????????????
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??????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????
????? ????? ??????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???
?????? ????????? ??????? ????? ?????? ?????????? ????????????? ??????
???????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ???????????????
??????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ???? ??????? ??????
??????????? ?????????? Kedua?? ????????????? ????????? ????? ????????
????? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????
??????????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ????? ?????????
????? ?????? ????????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ?????????
????? ????????? ??????? ????????? ???????????? ????????????? ?????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????
hari. ??????? ?????????? ????????? ????????? ???????? ??????? ?????
????? ???????? ????? ???????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???????? ???? ?????? ??????????? ??????????
Keempat?? ?????? ????? ?????? ???????? ???????????? ???????? ??????
???? ??????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ??????????
?????? ???????????????? ????????? ?????????? ???????? ????????????????
?? ????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ????????? ?????
?????????? ?????? ?????? ?????? ??????????? Kelima, kriteria non-
???????? ???????? ???????????? ???????? ?????? ??????????????
????????? ????? ????? ????????????? ????????? ???????? ??????????
??????? ???? ???????? ????????? ????? ???????????? ?????? ?????????
asli (folk theory???????? ????????????????????????????
1.4.3. Mengumpulkan dan Menganalisis Data
????? ????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ?????? ????????????
??????????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ?????????? ?????
????????? ????????? ???????????? ??????????? ????????? ?????????
??????????? ?????? ????? ????? ??????????????????? ????? ??? ??? ???????
???????????? ??????? ?????????? ???? ????????? ????? ?? ?????? ????? ???
????????? ????????? ????????? ????? ????????? ????? ??????????? ????
????? ????? ????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ??????? ????? ?????????? ????? ????????? ???
??????????? ????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ???????
?????? ????? ???????? ?????????? ????? ????? ?????????? ??????? ?????????
??????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ???? ???????????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
vasi, ??????????????, ?????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ????????? ????????????? ???????? ??????
??????? ??????? ???? ??????? ??????????? ???? ????? ?????? ????????? ????
?????? ?????? ??????????????? ????? ?????? ????????? ?? ????? ??????
??????????????? ?????? ??????????? ????????? ????? ?????? ?informed 
consent??? ??? ????? ?????? ???????? ???????????? ????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ??????
?????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ?????? ?????? ??????
???????? ????? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ????? ????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ????? ???????
????????? ??????? ??????????? ??????? ?????? ???????? atau ??????
recorder? ?????? ??????????? ?????????? ????? ???????????? ??????? ????
????????????????? ?????? ?????? ??????? ???????????????????????????
?????????? ???? ????????? ????? ???????????????????? ????????? ??????
?????????? ??? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ??????????
???????????? ????????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ?????????
??????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????
??????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ??? ??????? ????????
???????? ??????? ????? ????????????? ????????????? ????????? ??????
????? ???????? ????? ??????????????? ????????????? ????? ?????? ???????
???????? ???????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ??????? ?????
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???????? ?????????? ??????????? ?????? ????????????? ??????? ???????
?????? ???????????????????????????
?????? ???? ???????????????????? ????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????
???????????????????????????????????????????online?????????????????
??????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????? ??????
????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ?????????? ????????????
???? ??????? ??????? ??????????? ?????? ????? ??????????? ???????????
???? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ?????????????????? ?????
??????? ??????? ?????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ??????? ????? ???????? ??? ????????? ????????? ???? ??????? ???????
?????????????????????????????????????
???????????? ????? ???????? ??????????? ??????????? ???? ?????
???? ???? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ??????????
???????? ????? ????? ????? ?????? ???????????? ????? ???? ??????????
??????????????????
???????????? ????????? ????? ????? ????????? ????????? ????????????
???????? ?????? ????????? ????? ?????????? ??????? ????? ????? ???????
????????????? ????????? ?????????????????????????? ????????????? ?????
??????? ???????? ????? ????????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???????
?????????????????????????????
???????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ????? ????? ???
?????? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ??????
??????????? ????????? ?????? ???????????? ?????????????? ??????? ???
???????? ?????? ????? ?????? ????????????? ????? ??????? ??????? ?????
???????? ?????? ????????? ?????????? ??????????? ????? ??????? ?????
????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ???????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ?????? ????????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????? ???????? ?????? ???? ????????? ?????? ???????
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???? ?????? ??????? ???? ???????????? ???????????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ?????? ???????????? ????????????????????????? ?????
????????? ????? ????? ?????? ??????? ???????????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ?????????? ????? ????? ?????? ??????????? ????????? ???????
?????????????????? ???????? ???? ????????????? ?????? ??????? ????? ?????
????? ??????????? ?????????? ??????? ???? ????? ???????? ?????????????
??? ?????????? ?????????? ????? ???????????? ???? ?????????? ????????
triangulasi, member checking?? ???????? ?????? ?????????????? ???????????
??????????????
???????????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ???????
????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????? ??????? ?????? ??????????? ??????????? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
sama.
??????????? member checking? ?????????? ??????? ????????
???????? ???????? ????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????????
?????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????
????????????????????????
???????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????? ??????????
??????? ?????? ??????????????????? ????? ????? ?????? ?????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ???????????????
???????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ????? ??????????
????? ??? ??? ??????? ????????? ??????????? ???????? ????? ??????????
?????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????? ??????????? ????? ????? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????display?????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????? ???????????????
????? ???? ???????? ????? ?? ?? ???? ??????? ???????? ?????? ??????
?????? ??? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ???? ????????? ?????
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?????????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ??????? ?????
???????? ?????? ????? ?????????????? ???? ?? ???? ????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ???????? ????????? ???????? ????? ?????? ?????
??????????? ???????? ???? ??????? ??????? ????????? ???????????? ???????
??????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ??????
????????????????
???? ?? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ????? ?????
??????????? ??????? ??????? ?????????????????? ????? ??????? ????????
??? ????????? ???? ?????????????? ??????????????? ????????? ?????? ?????
?????????? ??? ????????????????? ???????????? ???????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????
????? ????????? ???????? ?????????????? ????? ?????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ???? ?????
??????????? ????? ???????? ?????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????????
?????? ????????? ??????????
???? ?? ???????????? ????????? ??????? ????? ????????? ?????
????????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ????????? ????? ?????? ?????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????
????????? ??????? ???????????? ??????? ?????????? ??????? ???????????
???????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???????????? ??????? ???????? ???????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????
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BAB 2
???????????????????????
MASYARAKATNYA
2.1. Memetakan Masalah
???????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ??? ??????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ???? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????? ???????? ????????? ????? ???????? ?????? ???? ??????
bumi18?? ??????????? ????????? ???? ?????? ??????? ??????????????????
???????? ???? ??????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ??????
????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ? ??? ???????? ???????????? ????? ????????? ???????? ?????
?????????????????? ??????????????????? ?
??????????????????????????????????????? ????????? ?????????????
????????????????? ??????????????????????? ???????????????? ?????????????
??????? ????????? ????????????? ??????? ???????? ??????????? ???????
????????? ??????? ????? ??????? ??????? ???? ??????? ??????? ????? ???????
????????????????????????????????????????
18? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
Gambar 2.1
Kondisi Jalan Menuju Sirombu
????????????? ????? ?????? ?????????? ???? ????? ??????? ?????????
???????????????????????????? ?????????? ???????????bis?????????
??????????? ????? ???????? ?????? ????? ?????? ?????????? ??? ????????
????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ?????? ????????
????????? ????? ???? ??????????? ?????????????? ?????? ??????
???????? ????? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????????? ?????? bis 
???????????????????? ?????????? ?????????????? ????????????? ?????? ?????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ??????? ??????? ????????????? ????? ??????????
??????????????????bis ini.
?????????? ????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??? ????? ??????
bis? ???? ????? ????????????????????? ?????????????? ???? ??????????
??????? ???????? ??? ????? ?????? ?????????? ??????? ??? ?????? ????? ?????
?????? ??????? ??????? ??????????? ????? ???????? ?????? ????????????
??????? ???????????? ??????? ???? ????? ??????????? ??????????? ???????
?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ???????
??????????bis ???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ?????? ????????? ??????????? ?????????? ???????
??????????????????? ??????????????? ?????
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?????? ?????? ?????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????
????????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ????? ???? ??? ??????
????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ????? ????????
???????? ???? ?????? ????19?? ??????????? ?????? ??????? ????????
??????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ????????????? ?????? ????? ??????? ??????????? ?????
??????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????20.
?????????????????????????????????
Gambar 2.2
Pelabuhan Sirombu
????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
19? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(lihat halaman 32).
20? ???????? ????? ????????????? ???????? ????? ????????? ????????? ???????? ????????? ???? ??????? ?????
????????????????????? ?????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ???????? ????? ??????????? ????? ????? ???????????
?????? ????? ????????? ??????? ???? ????? ?????? ?????????? ???????????
?????? ????? ???? ???????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????? ?????????????? ????? ??????????????????
???????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
pelabuhan.
?????????? ???????? ???????? icon? ????? ????????????? ???
??????? ???????? ??? ????? ?????? ?????????? ???????? ????? ??????????
???????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ??????? ??????????
????????? ????????? ??? ????????? ????????? ????? ????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Gambar 2.3
Peta Kecamatan Sirombu
????? ???? ????????? ????????? ?????? ????????????? ?????? ?????
???????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ??? ???????????? ??????????
???? ???????? ????? ??????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ????? ??????
?????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ????????? ??????????
???????? ?????????? ????????? ???? ???? ????? ???????? ????? ????????????
????????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????????? ???????? ????????
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???????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????? ?????? ????????? ????????????? ?????? ?????
???????????
????? ??????? ??????? ?????? ???? ????? ?????? ????????????
???????????? ?????????????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ????
????????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???? ????
?????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????21.
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????????????????? ??????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ????? ?????????? ????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ????? ???????? ???????? ??????? ????????
??????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????????
????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ??????? ??? ????????? ??????????? ????????? ?????? ??????????
?????? ??????? ????????? ???????????? ??? ???????? ???????? ???????
?????????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ??????? ????????????
?????? ????????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??????? ?????? ????
?????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ????????? ????????????
???? ?????? ???????? ?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????
????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????
??? ?????????? ??????? ?????????? ????????????? ??????? ???? ?????? ??????????
????????? ????????? ???????????????????????????????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????
??????? ?????????? ??????? ???????????? ????? ????????? ??????? ?????
????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????????? ????? ????? ????????? ????????? ??????
21? ??????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
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?????? ????????? ??????? ???????? ????? ????22?? ???????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????23.
?????????????????????????????????
Gambar 2.4
Rumah Warga di Desa Tögimbögi
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ?????????? ??????? ????? ???? ????? ????????
???????? ?????? ???????? ????? ??? ???????? ?????? ?????????? ??? ??????
????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ???? ????????? ???
??????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
????? ???? ????? ????? ?????????? ????? ??????????? ??? ???????? ???????
???????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ????????
?????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ????? ?????? ?????????
????????? ????????????????????
22 Lihat Bab 1, halaman 6.
23? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ????????? ??????? ???????? ???????? ???? ??????? ???????
???????? ????? ??? ??????????????????????????? ???? ?? ???????????????
menjelaskan ???????? ????????????? ???????? ???? ??????????????
????????????????????????????
2.1.1. “Amerika Kedua” : Sebuah Analogi Warga
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ??????? ??????? ?????????? ???????????????
???????? ????? ???????? ??????? ????? ???? ?????? ????????? ????? ????????
??????? ??????? ????????????????? ????????????? ???????? ????????
???? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????
???? ????????????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????????????
??????????????????? ????????????????? ????????????????????????24.
?????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ?????????
??????????????????? ??????????????? ???? ?????????????????????????????
?????? ????? ?????? ????????? ????? ???????? ??????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ?????? ???????
???? ???????? ???????? ??????????????? ??????????????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????
??? ????? ??????? ???? ???????? ????? ????? ?????? ?????????
????????? ?????????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ??????? ?????
??????? ??? ??????? ??? ????? ?????? ????? ????? ????? ????? ????????
Picalang?? ????? ????? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ??????? ??????
????????????????? ??????? ???????????
??????????? ?? ????????? ????? ??????? ????? ????? ????? ????
??????? ????????? ?????????? ?????? ????? ????? ????????? ????????????
????????? ???????????????????????????????????????????? ??? ????????
24? ???????? ????? ?? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????? ?????????
?????????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????????
?????????????? ??????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ?????????? ???????? ???????? ???? ??????? ????????
????????????????
?????? ???????? ???? ?????? ???????? ???????? ????? ?????????
?????????? ? ??????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????? ????? ????????
?????????? ???? ???????? ????????? ??????? ????? ?????? ??????????
??????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
??????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????????? ??? ?????????? ????????
??????? ????????? ???????????? ??????? ????? ????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ???????? ????????? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????? ?????????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
emas berlambang icon? ???????? ????? ?? ?????? ??????????? ?????????
????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????? ????? ???????? ????? ?????? ????????? ?????
era kolonial.
?????? ?????????????????????????????????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
????? ????? ?????? ?? ???????? ????? ?????? ???????? ????? ???? ???? ????
???????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? ????? ????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ???????? ????? ??????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????? ??????? ?????? ??????? ???? ????? ????????? ???? ??????????
??????????? ???????? ??????????? ???????????? ????? ??????? ??????
???????? ???????? ???? ???????? ????????? ??????? ????? ?????????????
????????????????????????öri???????????????????????????????????????
????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? ???? ????? Tuhenöri?? ????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ????????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ??????? ????? ???????
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begitu saja. Dalam satu keluarga bisa menghasilkan kelapa puluhan 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????
?
?????????????????????????????????
Gambar 2.5
Ukiran Logam Emas dari Amerika Milik Keturunan Bugis Sirombu
????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ???????? ??????????
??????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????
????????? ??????? ???? ??????? ??????? ??????? ??? ???????? ????
??????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????? ???????? ????? ??? ????????
????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ????? ??? ??????
????????????????????????????????????????gehai?????????????????????
????????????????????????????????????niha khöda??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????
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??????????????? ??????????? ???????? ?????????????????? ????? ??????????
?????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ??? ??????
????? ?????????????? ??????????????????? ??????????Nduri merupakan 
?????? ????? ??????? ??? ????????? ????? ????????????? ????????? ?????????
????????? ?????????? Maru? ???????? ????? ????? ????? Maros?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????nduri tersebut.
????????? ?????? ??????? ???????????? ??????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ????????
????? ????? ?????? ????????? ?????? ??????? ????????????? ????? ?????????
??? ?????? ????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????????????????
????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????????????? ???????????? ??????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ????????????? ???????? ????????
???? ????????????? ????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??? ?????
??????????????????????banua (kampung)saling bertemu26.
2.1.2 Antara Bencana dan Modernisasi
2.1.2.1. Sirombu dalam Bayang Bencana
??????? ?????????????? ?????????????????? ???????? ?????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ??????????
?????? ???????????? ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ?????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??? ????????? ?????? ????? ????? ????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ???????? ?????? ?????????? ??????
meng hempas pantai Sirombu. Pohon Kelapa, rerumputan, rumah, 
26? ??????? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ????? ????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ????????? ??????????
?????
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???????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?????
??????????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ??????????
?????????? ????????? ?????? ????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ????? ???? ?????
?????????? ?? ???? ????????? ???????? ????? ??????????? ??????????
tsunami.
?????????????????????????????????
Gambar 2.6
Sisa Bangunan Pasca Trunami dan Gempa Bumi
???????? ???????? ????? ???????? ???????? ????????????????
?? ??? ?????? ????? ????? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ??????
?????????? ??? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????? ????????
????????????????? ????????? ??????????? ?????????????? ????? ??????
??????? ?????????????????????????????? ??????????????????
?????? ???????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ???
?????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ????? ?????? ????????
?????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ???????
?????? ????? ????? ????????? ???? scala ritcher? ????? ?????? ??????
???????? ????? ???? ????? ?????? ???????? ??? ????????? ????? ????? ?????
??????????????? ??????????????????
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????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????? ???? ???????
????????? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ?????????? ????????????
??????? ???????????? ?????? ???? ????? ????? ?????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ??????????
?????? ??????????????????? ??????????? ????????????????? ??????????
?????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
?? ?????? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ??? ???????? ????????
??????????????????????????? ????????????? ????????????? ??????
?????????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ?????
???????????? ?????? ?????? ????????????? ?? ?????? ????????????
?????? ??????? ?????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ?????
??? ???????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ???????? ????
????????????????????????????????????????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ????????? ????????? ????? ?????? ????? ???? ????27. Warga 
??????????? ?????? ?????????? ???? ???????? ??? ???????? ?????????
?????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????? ??????? ????????????????????
???????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????? ??? ??????????? ???????? ???? ???????????
???????? ??????? ????????? ?????? ?? ?? ?????? ????????? ?????? ??????
?????????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ??????? ??????? ???????
?????????? ????? ?????28?? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????
lumpuh total, lalu infrastruktur jalan termasuk jembatan sebagian 
?????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ????? ???????????? ????? ?????
berfungsi.
27? ??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
28? ?????? ??? ??????????????????
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??????? ???????? ?????????? ????? ???????????? ?????????? ?????
?????? ?????????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????????? ???
??? ? ??? ?????? ??? ????????29?? ????????? ?????????? ???????? ?????
????? ???????? ?????? ?????? ????? ???????? ????? ???????? ????????? ???????
????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? ???
?????????????????
?????????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ???? ??????
?????? ????? ??????? ??????????? ?????? ????? ???????? ????? ???????? ??????
????? ????????? ??????????? ??????? ????? ???????? ???????? ?????
?????????????? ????? ?????????????? ??????? ??? ????????? ?????? ?????
?????????????? ???????? ????????? ???????? ?????? ?????? ?????? ?????
???????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ?????? ???????? ??????????
??????????????????
?????? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ??????????? ??????????
??????? ????? ???????? ???? ??????????? ?????? ????? ?????????? ???????
??????? ?????? ???? ????????? ???? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ???
???????? ?????????????????????????????? ??????????????????????? ??????
??????? ??????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ????????? ??????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ???? ????? ???
??????? ???????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ??????? ???????????? ??????
??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????? ?????????? ????? ???? ??????? ????????????? ??????
????? ???????? ???????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ??????? ????
??????????? ???????????? ?????? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ??????? ????????? ???? ????????? ??????? ????????? ???
?????????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ??????? ????????? ????????
29? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????
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??????? ???????? ?????? ?????? ????? ????????????? ?????? ???????? ?????
???????? ???????? ??? ???????? ???????? ????? ??????????? ????????
????????? ??????? ?????? ????????? ??? ????????? ??????? ????????? ??????
???????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????
???????? ??????? ??? ???????? ????????? ????????? ????? ????????? ??????
???????????????????? ???????????????????
??? ?????? ?????? ?????? ????????? ???? ???? ?????? ????? ?????
?????????? ??? ???????? ????? ???? ??????????? ???? ?????????? ?????
?????????? ??? ????????? ???????????? ???????? ?????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ?????? ???? ??????????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????
????? ?????? ????? ????????????????? ????? ?????? ????? ???? ??????
?????? ?????? ???? ????? ?????? ????????? ?????? ?????? ???? ????????? ????
?????????? ????? ????? ?????? ??????????? ????? ??????? ????? ????????
????????? ?????? ????????? ???? ???????? ??? ??????? ??????? ???????
??????????????????????
??????????? ??????? ????? ???? ???????? ????? ???????? ????????
??????????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???????? ??????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????? ????? ?????? ????? ??? ????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???????? ?????????????? ???????? ??? ??????? ????????
??????? ??????????? ????? ??? ???????? ?????? ????????? ??? ??????????
?????????????????????????????
2.1.2.2. Menjadi Sorotan Dunia
?????????? ???????????? ???????? ???????? ???? ?????? ?????
????????????? ?????? ?????? ???????? ???????????????????? ?????????
??????? ?????? ???????? ??????? ???????????? ??????? ?????????? ????
??????? ??? ?????? ????? ???????? ???? ??????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
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??????????? ????? ???? ?????????? ?????? ??????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ??????
????? ????? ?????? ??????????? ???????? ??????????? ????? ???????? ????
?????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ???
??????????? ?????? ???? ????????????? ?????????????? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ???????? ????? ????????? ??????? ????? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ???????? ??????????????????? ?????? ????
?????? ??????????? ??????? ???? ?????????? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????30.
?????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ??????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????
??????? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ??????????????? ???
?????????????
??????????????????? ??????????????????????????? ????? ????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ???? ?????? ??? ????????? ????????? ???? ????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ???????????????????????????
30 Dalam makalah kerja ????????????????tahun 2012.
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???? ??????????? ????? ??????????? ???????????? ?????????
???????? ??????? ?????????? ???? ????????? ????? ???????? ?????????
????????? ??????? ?????? ???????? ???? ??????? ????? ???????? ??????
???????? ??????? ??????? ????? ???? ???? ???????? ????????? ???????
?????????? ?????? ????? ???? ????????? ??? ????????? ????? ???????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 2.7
Kompleks Pemukiman Bantuan Yayasan Internasional di Sirombu
???????? ????? ???????? ????? ????????? ???? ??????? ??????
???? ???????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?????????????????????????? ????? ???????????
????????? ????? ??????? ????????????? ?????????? ???????? ????
????????? ??? ????????? ????? ??????? ?????? ???????? ??????? ????????
????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????
?????? ??????? ???? ???????? ????? ?????????? ????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ????????? ???????? ????? ???? ??????? ????? ?????????????? ????????
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????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ?????????? ???? ????? ?????? ???????
????? ?????? ???????? ??? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ????????? ??????
????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ???????
?????? ???? ????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????
???????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????
?????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????????????????
????? ???? ?? ????????? ????? ?? ???? ?????? ?????? ???????? ????????
????????
????? ???????????????? ????????????????
Wismi Warastri
???????????????????????
????????????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ???????????
????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ?????????
?????? ?????????????? ?????????? ????????? ???????????? ????? ??????
?????? ????????? ?????????????? ??? ????????? ?????? ??????? ????? ?????? ????
memilih jalur laut untuk memasuki Sirombu.
?????????? ??????? ????????? ??? ?????? ??????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ??????? ??? ???????? ??????????? ?????? ?????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? ??? ??????? ???????? ???????? ??? ????? ??????
??????? ??????? ????????? ??? ??????? ?????? ???? ????????? ???? ??????????
???????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ????? ???? ????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????? ???????????????
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?????? ??????? ?????? ?????????? ??????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????? ??????????? ????? ???????? ???? ?????? ?????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????
Kotak 2.1
Ungkapan Warga terhadap Panggeran Monako
???????????????? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ???????? ???
?????????????????????????? ???????????? ?????? ????? ???? ???????
???????? ??????????? ????? ??????? ??? ?????????? ????? ????????????
???????? ???????? ?????? ????????? ??????? ???? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ????????
???????????? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ???????? ???
???????? ?????????????????? ??????????????????? ?????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???? ???????????? ???????? ???? ??????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
2.1.3 Pemekaran Daerah dan Kesehatan di Sirombu
??????????? ????????????? ???????? ????? ????? ?????? ?????
????????? ?????????? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ????????
????? ?????????? ????? ???? ?????????? ????? ????????? ??????????? ?????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ????? ??????????????
????????? ???????? ?????????? ??????? ????? ??????? ?????? ???? ??????????
????? ??????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????? ????
?????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
?????????? ????? ?????????????? ????? ??????? ?????????? ??????? ???
???????????? ???????? ????????????????? ?????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
?????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ???????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
bagian barat31?? ???? ????? ????? ???????? ??????????? ???????? ??????
??????????????????????? ???????????????????????
?????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????????
?????????? ????????? ????? ????????? ?????? ??????????? ???????????
????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????????????? ??????? ???????? ??????????? ???? ?????
?????? ????? ?????????? ????????? ????? ????? ???????? ????? ???? afdeeling, 
??????? ?????????????? ??????afdeeling? ??????????????????? ???? ????
?????????????????????????????32?????????
1. Afdeeling??????????????????????????????????????????????
2. Afdeeling? ??????? ?????????? ??????? ???????? ???????
?????????
3. Afdeeling?????????????????????????????????????
Afdeeling? ????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????
?????? ?????? ????? ?????????? Afdeeling? ????? ????? ????????? ?????
?????? ???????????? ???????? ???????????????????????? ???????? ?????
Afdeeling??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Afdeeling? ????? ???????? ????? ???? Onderafdeeling? ?????? ??????
af deeling? ????? ???????? ??????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ??????
afdeeling? ????? ?????? ??????? ???? ????????????????? ????? ???????
??????? ???? ???? ????? ???????????????????? ??? ??????Onderafdeeling 
31? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
32? ????????????????????????????????
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????????? ????? ????? ??????? ????????????? ????? ???????? ???????? ????
Onderdistrik?????? ????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????
OnderafdeelingNord???????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????? ?????????????? ?????? ????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ??????????????
?????? ?????? ???? ?????????????????? ?????? ????????????? ????????? ????
????????????? ????????? ?????????? ????? ????? ?????? ????????? ?????
?? ???????? ??? ?????? ???????? ?????????? ????? ????? ???????????
????????? ?????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ???????
sebagai Onderafdeeling, sehingga sejak saat itu Afdeeling? ?????
???????? ????? ???? ???????????????? ??????? ??????????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????? ??????? ???????? ???????? ????
Onderdistrik? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????????????? ???? ????
???????????? ??????? ???? ????? ??????? ???? ??? ???? ???? ????? ??????????
????????????????????????????????? ????????? ????? ?????????????? ????
??????????? ????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ??????? ?????
???????????????????????????
?????? ?????? ??????????? ????? ?????? ???????? ????? ?????????
????????? ????? ???????? öri atau negeri. Öri ???? ????????? ???????????
????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????? ????????? ????? ????????
?????????? ????????? ???????? ????? ??????? ?????? ????? ???????? ????? ???
berapa öri?? ??????? öri???? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ?????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????33????????????
???????? ????? ?????? ???? ???????? ????? ?? öri? ?????? ???????? ????????????
??????????????????? ????????????????????
33? ??????????? ???? ???????? ????? ?????? ?????????? ???? ????????? ?????????? ????? ???????
?????????????? ????????????????????????????????
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????? ?????? ????? ???? ??????????? ?????? ????? ???????? ?????
??????? ???? ??????? ????? ?????? ???????????? ??? ?????? ????? ???
??????????????????????????????????????????öri?????????????????????????
pusat Tuhenöri???????????????????????????????????Tuhenöri????????????
?????????????????????????Tuhenöri?????????????????????????????????
pusat Tuhenöri?????? ????????????????????????????????????Tuhenöri 
??????????????34.
???????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ??????????
???????????????????????????? ????? ???????? ?????öri? ????????öri?????????
öri? ?????????? öri? ???? ???????? öri? ??????? ??????? ?????????? ???? ??????
?????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????? ?????? ???????????? ????? ??????? ??????
??????????? ??????? ????? ??? ????? ?????? ???? ???????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ????????????? ?????
?????? ????????? ??????? ????????? ????? ???????????? ?????? ?????????
???????????? ???? ???????????? ??????? ???????? ???????? ?? ???????
????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ????? ???????
?????? ????????????? ??????? ??????? ??? ????????? ???????? ??????
??????? ????? ????????? ???????? ????? ?????? ???????? ????? ?????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
atau ndrundru nose???????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??? ????????????? ??????? ?????? ???? ????? ??? ????? ??????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????
1980an.
????????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ????
??????? ???????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ???????? ?????
?????? ???????? ????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ?????
????????? ??? ???????? ???? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????
34? ????????? ????????????? ????????????????????
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???????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ????? ??????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????? ?????? ????? ???????? ??????? ???????????? ?????
?????? ????? ??????? ?????????? ????? ?? ?????????? ?????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????????????????????? ????????
??? ????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????????????????? ???????
??? ?????????????????? ?????????????????????????? ??
??? ?????????? ???????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????????????????????????
??? ?????????????? ???????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ????? ?????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ????? ????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??? ?????? ???????? ?????? ??????????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ???????? ???????? ????? ????? ????? ????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????.
????????? ??????? ??????? ?????????????? ????????? ??????????
?????? ??? ?????? ????? ???????? ???????????? ??????????????? ??????
??? ????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????? ???
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ??????????????? ?????? ???????????????? ??????????
???????? ????? ???????? ??? ????????? ????? ?????????? ??????? ???????
?????? ??? ?????? ????? ????????? ????????????? ?????????? ?????
Barat36.
??? ?????? ????????????????? ????????????????????????????????
36? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????
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?????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ??????
??????????? ?????? ???????? ???? ??????? ?????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????? ????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ???????? ????? ????????
???????? ??????? ????? ????? ???????????? ?????? ????????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ???????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????????? ???
?????????????????
??????? ????????? ?????? ?????? ??? ???????? ?????? ???????? ?????
?????? ??????????? ??? ??????????? ?????? ??????????????? ??????????
?????? ????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ??????
??????? ?????????? ???????????? ???????????????????? ??????????????
????????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ??????
??????????????????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ?????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????? ????? ?????? ?????????? ????? ????? ??????
???? ???? ???????????? ????? ????????????? ???????? ??? ????? ???????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??? ????????
????????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ????? ??? ???????? ????????
???????????????????????????37.
??????? ???????????? ?????? ????? ????????? ?????? ???????? ???
???????? ??? ?????????? ????????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????
??????? ?????????? ??????????? ????????? ?????? ???? ????????????? ?????
???????? ???? ????????? ??????????? ??????? ???? ??????? ?????? ????? ???
???????? ????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ??????
37? ??? ????? ????????? ???????????????????? ????????????????? ?????? ???????????? ?????? ?????
??????? ??????? ????????????? ?????????? ????????? ????? ??????????? ?????? ???? ???????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????? ????????
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?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ??????? ?????? ????????
???????????? ??????? ???????????????????? ??????????? ??????? ???????
??????????? ??????? ????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ???
????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ????? ????? ???? ???????
???????????? ???????????????????? ????????????????????????????????
??????? ????? ??????????? ???????? ???????????? ??????? ????? ????? ???????
??????? ???????? ??????? ?????????? ????? ????????? ?????? ???????? ????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????Pelebegu
??????? ??????? ??? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????
????????? ??????? ???????? ?????????? ??????????????????? ????? ????????
??? ????????? ??? ????? ??????? ????????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????
?????????? ?????? ????? ????? ???????? ??????????? ???????? ???????
??????? Teteholi Ana’a?? ?????? ??????? ????? ??? ????????????? ????????
???????? ???????? ??? ????? ??????? ???? ???????? ?????? ???? ?????? ?????
??????? ?????????? ????? ????? ?????? ????????????? ??????? ?????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
ini.
?????? ????? ?????? ??????????? ????? ???????????? ???????????
?????? ??????? ???? ???????? ??? ????????? ???????? ??????????? ??????
????? ??????????? ????? ???????? ????? ????????????? ????????? ?????? ???
????????? ????????? ????? ?????? ???????????? ??????????? ???????
??????????????????? ?????? ???????????? ???? ??????????? ????? ?????
???????????????????????????
?????? ????? ????????? ???????? Ono Niha atau anak manusia. 
????????????????????????????????????????Teteholi Ana’a ini merupakan 
???????? ????? ??????????? ??????? ???? ?????? ????? ????? ???????
?????????????????Tano Niha???????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ????? ?????????
??? ????? ????? ?????????? ???? ????? ?? ?????????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????moloheadu???????????????????????????????
orang luar, termasuk misionaris saat itu menamakan agama mereka 
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sebagai agama Pelebegu?? ??????? ??????? ?????? ????? ??????? ?????
Lowalangi.
?????? ?????? ???? ????????? ????? ???????????? ???? ?????????
????????? ????? ???? ??????? ?????????? ???????? ???????? ????????
?????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ???? ????????? ??????? ???
?????????? ???? ????? ????????? ????? ???????? ???? ?????? ?????????? ????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????? ???? ???????? ???????? ??????? ???? ?????? ????????
?????????????????????????????
???????? ???????????? ???????? ???? ?????? ?????????? ????
????????????????????????????????boto???????????????????????????????
???????? ????? ?????? noso? ???????? ???? ???????????? ???????????? ?????
????????????????????boto???????????????????????????????noso????
?????????????Lowalangi???????????? ????????????????????????????
bekhu???????????????????
?????? ????? ??????? ????????? ??????? ?????? ???? ????????
????????? bekhu? ???? ????? ?????? ??????? ??? ???????? ??????????? ?????
?????????????????? ????? ????? ???????? ??? Tetehõli ana’a? ??????? ??????
?????? ???? ??????????????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????
?????? ???? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ????? ???????? ???? ????
?????????? ???????????? ???????? ????????? ??????? ??????? ????????
???????? ???? ???? ????? ???????? ????? ???? ????? ??????? ??????????
?????????? ??????? ?????????? ????????? ??? ????? ?????? ???? ?????? ???
?????????? ????????????????????????? ???????? ????? ???????????????? ???
?????? ???????????? ??????????????? ????????? ????????????????? ????
sampai ke Tetehõli ana’a.
?????????? ???? ????????? ??????????? ?????? ???? ?????????
???????? ??????????? ?????? ?????? ????? ??????????? ???????? ?? ????
??????????? Teteholi Ana’a? ????? ?????? ??????????? ????? ?????? ???
???????? ????? ????????? ??????? ???????????? ?????? ????????? ??????
??????? ??? ????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ?????
?????????? ??????????????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ???????
???? ????? ???????????? ??? ??????????? ????? ????? ????????? ??????????
????????????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????
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??? ??????? ??????????? ???????? ?????? Teteholi Ana’a tersebut, paling 
??????? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????? ????? ??? ????? ?????????
lapisan langit.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? Teteholi Ana’a? ???????????? ?????????? ????? ??? ??????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ????? ???????????????
???? ???????? ?????? ???????? ???? ????? ????? ????? ????????? ?????
?????????????? ?????? Teteholi Ana’a, Teteholi Hama?? ???? Teteholi 
Balaki?? ????? ??????? ??????? Teteholi?? ?????????? ???? ????? ????????
??????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ???????? ana’a, ???? ???????
hama ???????? ??????? ?????? ?????????? ??????? balaki? ???????? ?????
??????? ?????? ??????? ????????? ????? ????????? ????????????????????
????????????????Teteholi????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????Tete ????Holi.
Tete ????????????????????????????????????????????????????????
kan holi? ?????? ???? ?????????? ?????? ??????????????? ??? ??????? ?????
sungai ???????????????? ????????? ????????? ?????? ???????? ????????
Holi?? ??? ??????? ????? ????????? ????? ????? ???????? Holi?? ???????? ???
??????? ????? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???? ??????
????????? ?????? ????? ??????? ???????????? ????? ?????? ?????? ???????
kata lain, Holi ?????? ????????? ??????? ???????????? ????? ???????????
para ahli tentang Teteholi Ana’a? ???? ??????? ?????? ??????? ???????????
??????? ??????????? ????? ???????????? ???????? ???????? ?????? ????? ????
???????????????????????????????? ??????????????
??????? ???? ??????? ??????? ??????????????? ??? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????Teteholi Ana’a?????????
??????? ????? ??????? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???
??????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ??????
????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ???????? ???????? ??? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? debatable?? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??????
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????? ???????????? ???????? ??????? ?????? ????????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????
????? ???????? ?????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ???
????????? ??????????? ?????? ??? ???????? ????? ?????????? ???????
adu? ????? ??????? ????? ?????? ????????? ?????? ????? ???????? ????????
??????? ?????????? ????? ??????????? ??????? ???????? ??????
?????????? ??? ????? ?????? ????? ?????????? ????????? ????????????
??????? ??? ?????? ?????????????? ??????? ???????????? ????? ??????
????? ?????? ??????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ???????
??????? ??? ????????? ???????? ????????? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?????
?????????????????????????????????? ????????
???? ????? ????? ?????????? ??? ?????????? ????? ??? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????? ?????? ????? ???? ????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???? ???????? ???? ??????????
???? ????? ??????? ???????????????????????? ???????? ??????????????????????
??????? ?????? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????? ??????
????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
??????? ????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ????? ??????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
???????? ???? ????? ?????? ????? ??????? ????????? ?????????? ????????
??????? ????????? ??????? ????? ??????? ????????? ???? ?????? ??????
?????? ???????? ??????????????????????????????????????????? ?????????
???? ????? ??????? ????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ????????????
??????? ??????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ????????? ??? ?????????????? ?????
???????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????
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??????? ???????? ?????????? ??? ???????? ???? ?? ?????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
pesisir Sirombu.
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ???????????? ??????? ?????? ?????? ??????????
???????? ???? ?????? ????? ??????? ???????? ??????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ?????? ?????? ??????????????????? ?????????? ???? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ????????? ?????? ???????????? ??????
?????????? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ??????????????
??? ?????? ????? ????? ???????? ????????? ????? ??????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ?????? ???? ?????????
????? ????????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ????????????
???????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ??????? banua atau 
???????????????????????????
???? ????????? ??? ??????? ????? ??????????? ????????? ??????
???????????????? ?????? ???????? ???????? ?????????????????? ??????
???????????? ????? ????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ???? ?????
?????? ??? ???????? ?????????????? ?????? ???? ????? ???????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????? ????? ?????????? ??? ???????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????? ???????? ?????? ????? ?????? ?????????
??? ????? ?????? ????? ????????????? ??????? ???? ????????? ??????
????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ?????? ????? ?????? ????? ???????? ????? ??????????? ??????? ???? ?????
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????? ???????? ??????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ?????
??????????????????38.
2.2.2.1. Dari Cina Daratan?
???????? ???????? ?????????? ?????? ????? ?????? ??????????? ?????
??????? ????? ????? ????? ???????? ???????? ?????? ????? ?????????? ???
????????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?????? ?????? ??? ??????? ????????? ??????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????
????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ????????
?????????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????? ??????????? ???????????
??????? ????????? ???????????????????????????? ????????????????????
???????????? ??????????? ????? ???????? ????? ??????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????
???????????????? ?????? Hia ???? Hö? ??? ????? ????? ??????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????
??????? ???????? ????? ???? ?????????? ???????????? ????? ???? ????????
??? ????????? ?????? ????? ??? ????? ??????? ???????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ??????? ???????? ???? ????? ????????
??????? ??????? ??????? ??????????? ???? ??????? ????????? ??????
???????? ????????? ????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ????
??????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
38? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
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2.2.2.2. Dari Aceh ke Tano Niha
????????? ?????????? ????? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???
????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ??????????? ??????
?????????? ?????? ????? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????????
???????? ?????????? ????????? ????????? ??????? ??????? ????????????
??? ???????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ??????????
?????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????
??? ????? ??????? ????? ????????? ??????? ??? ???????? ???????? ????????
????????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????????? ????? ?????????
????????? ????? ???? ??????????? ????? ??? ???????? ?????????? ????????
??????? ????? ????????? ?????????? ????????? ???????? ????????????
??????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ????? ????? ???????? ?????? ??????????? ??????
????? ????????? ?????? ??????? ????? ??????????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ??????????
??????????????? ????????? ??????? ???????? ???? ??????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????? ??????
2.2.2.3. Petualangan Pelaut Bugis
?????????? ???????? ????? ???????? ????? ?? ?????? ??????? ?????????
??????? ????????? ?????? ???????????? ????? ?????????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????? ?????? ???????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ??????
??????? ? ??? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???????????
?????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????????? ?????????????????? ?????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????? ????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ?????????
????????? ????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????? ????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???? ????????? ?????? ????? ??????????? ?????? ?????
?????????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ?????????? ???????
Maru Nduri, Maru Lafao, dan Maru Ao?? ?????? ??????????? ???????
???????? ??? ???????? ???????Maru Nduri?? ????? ????? ???? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????Maru ????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????? ???????????? ??????? ?????? ????????
?????????? ?????Maru???????? ????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ???????? ????????????? ?????? ????????? ??????
????? ??????? ?????? ????????????? ???????? ?????????? ??????? ????????
???????? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ?? ????? ?????????? ????? ?????
?????????? ?????? ???????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ??????
??? ????? ?????? ??????????? ???????????? ????? ?????? Maru telah 
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ?????? ???????? ???? ????? ?????? ubanan 
(sahuwa??? ???????? ????? ????? Kara Maru?? ???? ?????? ????
?????????? ????? ??? ?????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???? ?????
????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ???? ????? ?????? ???????
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???????????????????????????????????????????????urifö sendro) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??????????????????? ????? ????? ????????? ?????
????????????????? ??? ??????????Maru?? ??????? ????????? ????? ??????
???????? ????? ??????? ??? ????????????? ??????????????????? ?????
??????????????Maru?????????????
??????? ?????????? ???? ????? ????????? ????? ????? ???? ????? ?????
?????????? ????????? ?????? ?????? ????? ????? ????????? ????? ???????
???????????Maru? ???????? ????? ???????????? ?????? ?????? ?????????????
????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ?????
??????? ????? ????? ??????? ??? ????????? ????????? ??????????? ?????????
????????? ????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ?????? ??????
???????? ???? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ??????
berumur lebih 100 tahun.
?????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ????? ?????? ???
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????????????????? ?????? ???????
????? ?????? ????????????? ????? ????? ??????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ????? ????????? ?????? ??? ????????? ??????? ???? ??????????????
?????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ????????? ???? ???????????????????
????????? ??????? ?????? ????? ??????????? ??????? ?????? ????????
??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????????????????????????????
?????? ????? ??????? ??????? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ????? ????
?????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????????
??????? ????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ????? ?? ??????
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?????????? ?????? ??????????????????????? ????????????? ????? ?????? ???
Sirombu.
????????? ??????????????? ????????????
??????????? ????? ????? ???????? ????????? ?????? ??? ?????
????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????
?????????? ???? ?????????? ??????? ??????????? ??????????????????? ?????
?????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????? ?????? ??????
?????????? ????????? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??????
??????? ????? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ????? ?????? ???
??????? ???????????????????? ????? ???? ??? ????? ??????? ??????????
????????? ????????? ????? ???????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????
??????????? ????? ??? ??????????? ??????????? ???? ???????? ???????
?????? ????? ??????????? ???????? ????? ??????????? ???????????
?????? ????????? ???? ????? ??????? ????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????
??? ??????? ???????????? ????? ??????? ?????? ????????? ?????
?????????? ??? ???????? ???? ??????? ????????? ???????? ???????? ?????
???? ??? ???????? ????? ????? ??????? ???????????? ????? ??????????? ??????
?????????? ???????? ????? ???????????? ??? ???? ? ???????? ????? ?????
??????? ???????? ??????? ??? ????????? ??????? ???????? ????? ?????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ??? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ????? ????? ????? ?????????
?????? ??????? ???????? ???????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?????
???????????????? ??????
???????? ?????????????? ????????? ???????? ??? ??????????????
???????? ??????? ????? ?????????? ????? ???????? ??????? ????? ????
????? ????? ???????????? ??????????? ???????? ???????? ???????????
??????? ????? ???????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????????????????? ????????? ????? ??????? ?????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
gizi keluarga.
????? ????????????????????????????????????????
2.3.1. Dari Sawah ke Kebun
???????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???????????
????????? ????????? ???????? ???????????? ??????? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 2.8
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ?????????????? ?????????? ????????????????? ????????? ????????
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???????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?????? ????
?????? ??????? ?????? ??????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ?????????????????? ???????????????? ????????
???????????????? ???????????????????????? ?????????? ??????? ????????
?????? ????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????????? ???????
??????? ??? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? Nduri 
(Mado Nduri?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ?????? ???? ???? ????????? ????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????? ????? ????? ?????????? ????????? Mado Nduri masih bisa 
???????? ??? ????? ???????? ???????? ???????????? ?????? ???? ???? ?????
?????? ????? ????????? ????? ?????? ??????????? ???? ?????? ?????? ?????????
??????? ????????????????????????
???????? ?????????????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ????????? ???????????? ??? ????????? ???? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????? ??????????? ??????? ????? ???? ?????????
?????? ??????? ????? ??????????? ????? ????????? ????? ?????? ??????
??? ????????? ????????? ???????? ?????? ?????? ??? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ??????? ??? ???????? ???????? ????????? ?????? ????
????? ???? ????? ????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ?????????
????? ???????????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????
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?????????????????? ???????????????? ??? ?????? ???????????????????
?????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????????????? ????????? ?????
????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????? ??????
?????????? ????? ????? ???? ?????? ???????? ????? ???? ??????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ????? ??????????
?????????? ?????????? ?????? ????? ??? ????????? ?????? ??????? ?????????
?????????? ?????????? ????? ?????????? ???? ??????? ??????? ??? ??????
bibir pantai Desa Sirombu.
???????????? ???? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????? ?????
??? ????????? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ????
????????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????
????????? ?????????? ????? ??? ???????????????? ?????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????? ????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ??????? ????????
?????? ?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ????? ??????????????
???????? ?????? ????????????????? ???? ??????????? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
????? ?????? ?????? ?????????? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ?????????
??????? ???????????? ?????????????? ??????? ??????? ??????????? ???????
????? ?????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ????? ????????????
???? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? ???
?????????? ????? ???????? ??????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????
??????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ????? ??? ???????? ?????
?????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ??????? ???????????????????????? ????? ????????????
???????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ???????? ????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Kotak 2.2
Isu Tenggelamnya Pulau Nias Pasca Gempa Bumi
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???????? ?????? ????? ?????? ?? ???????? ??????? ?????? ?????????
??????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ????? ???????????????
?????? ????????? ?????? ??????? ????????? ???????? ????? ????????
??????? ??????? ??????????? ????? ???????? ?????? ???? ???????? ??????
???????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???????????????
????????? ????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??????????????
????? ???????? ????????? ??? ???????? ???????? ??????? ?????????
???????????????? ???? ????? ??????????????? ???????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
2.3.2. Pesisir dan Nelayan
?????????? ????? ????? ?? ???????? ????? ??????????? ????????
??????????? ???????? ????????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????????
???????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ???????
??????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
????????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????????? ??????????
????????? ??????? ????????? ????? ????????? ????? ??????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????? ????????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ???????????
??????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ???? ???????????
????? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ??? ???????? ???? ????? ?????? ?????
????????? ???? ???????? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????????
???????????????????????????????? ???????????? ???????????????????
?????????? ????? ?????? ????????? ???? ????? ???????? ????? ????? ?? ?????
??? ????? ???? ??????? ??????? ????? ?????? ???????? ???????? ????? ???????
?????? ??????? ????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????
???????? ???????? ?????? ??????? ??? ???????? ????????? ?????? ????????
??????? ???????? ????? ????????????? ?????? ??????? ????????? ?????
???????? ????? ???????? ???????????? ????? ?????????? ?????? ????
????????????????????????????? ??????????? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ??????? ????????? ????? ????????? ??????????? ????
???????? ????? ??????????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ???????
?????? ????????? ????? ????? ??????? ? ???????? ???????????? ?????? ?????
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?? ?????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
????? ????????????? ????? ???????? ??????? ?????? ???????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????? ????????????? ???????? ?????? ?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????? ???? ??? ???????? ??? ???????? ??????? ???
?????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????????? ??? ???????? ????? ???????
??????? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ????? ????????? ???? ?
???? ??? ?????? ?????? ?????????? ??? ????? ????? ??????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????? ??????????? ???????? ????? ??????? ??????? ???
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
2.3.3. Tradisi Beternak Babi
??????? ???????? ???????? ???????? ????? ?????? ????????? ?????????
?????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ???? ????? ??????? ???????? ???
????? ????? ???????? ??????? ????????? ?????? ????? ?????? ?????????
???????? ??? ???????? ???? ????? ????? ????????? ????? ??????????
?????? ??????? ????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????? ?????? ??????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ????? ???????????
?????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????
???????? ?????????? ???? ????????? ????????? ????? ???????? ???????
????? ??????? ????? ??????? ??? ??????? ??????? ???? ?? ?????? ?????
?????????? ????? ????? ????? ?????????????? ????? ?????????????????????
?????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ?????? ???????????? ?????????
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???????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????????? ?????? ???????????? ????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????? ??????? ?????????
??????? ????????? ????????? ???????? ??? ????????????????? ????? ????????
?? ???? ???????????? ???? ????????? ??????????? ??????? ????? ??????
??????? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ????????????????????????
????? ????? ????????? ?????????? ????? ??????????? ??????????? ???
??????????????? ?????????? ????? ??? ????? ??????? ?????????? ?????????
?????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????? ???
????????? ????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ????????? ??????
????????? ????????????? ????? ????????? ?????? ?????????? ????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????? ??????? ????? ????????????? ??????? ??????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 2.9
Ibu dari Anak Malnutrisi Memberi Makan Babi
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????? ??????? ??????? ?????? ????? ????????? ????????? ?????????
?????? ?????? ????? ??? ???????? ????? ????????? ?????? ???? ??????????
?????? ????? ?????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ?????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ????????????????????????????????? ???????????
?????? ??????? ?????? ?????? ????? ???????? ????????? ???? ????? ??????
?????????? ??????????? a la? ?????? ?????? ?????? ????????? ????????? ???
?????????? ????????? ?????????? ???? ???????? ???? ?????? ???????? ???
??????????????? ?????
2.3.4. Tren Beternak Ayam Petelur
??? ????????? ???????? ???????? ????? ?????? ???????? ?????????
?????? ??????? ????????? ????? ????????? ?????? ????? ??????????? ?????
????????? ???? ???????? ???????? ???????? ????? ????? ???????????? ???
????????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ?????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
word of mouth??????????? ???????? ?????
?????????? ????? ?????? ??? ???????? ???????? ?????? ?????????
???????? ????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??? ????????? ?????????
??? ???????? ???????? ???????? ??????? ?????? ????????? ????? ? ?????
????????? ????? ???????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ????????
?????? ?????? ????????? ????? ????????? ????? ????????????? ??????????
??? ?????? ?????? ????? ????? ???????? ???? ????? ????? ?????? ?????? ?????
?????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ??????
???????? ???????? ????? ????? ????? ?????????????????????? ????? ?????
????????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????????? ??????
????? ???????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ?????????????
??????? ???????? ?????? ???????????? ???? ????? ????????? ????? ??????
????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ??????
????? ???????????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ???????? ?????? ??? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
(????????? ??????? ????? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????
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????? ???????? ??????? ???????? ??? ?????? ????????? ??????? ???????????
?????? ?????? ????????????? ?????? ??????? ????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ?????????
???????? ????? ???????? ?????????? ???? ????? ??????????? ?????? ???
??????????????? ?????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????
??????????? ????? ?????????????????? ????? ???? ??????????????????
???? ?????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ???????? ???????????????????? ??????? ?????? ??????????
?????????? ???????????????????????????????
????? ???????? ???????? ??????? ????? ??????? ????????????
??????????? ???????????????? ??????????????? ????? ????????????????????
???????? ???? ?2? ?????? ?????? ???? ?????? ????????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ????? ???? ???????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ?????? ?????? ?????? ???????????????? ??? ????? ??????
??????? ??????????? ?????? ??????? ???????????????? ??? ?????? ??? ?????
????????? ???? ????? ??? ?????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????
???????? ??????? ?????? ????? ??????????????? ???? ????? ???????? ?? ?????
?????????????? ??????????????? ???????????????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ?????? ????? ????????? ?????? ??????????? ????????
????? ?????? ?????? ???????? ???????? ????? ?????? ????? ?????????????
??????? ??????????????? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???????????????
????????????????? ????? ?????????? ???????? ?????? ???? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????
??????????? ?????? ????????? ?????? ????? ?????? ?????????? ?????????
???????????????????????????
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???????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????? ???????????? ???????????????????????????????????
????? ??????? ??????? ???? ?????? ????????? ?????????? ????? ???? ?????? ?????
?????????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ??????????????????????
????????? ?????? ????????? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ????????????
???? ????? ???????? ??????????? ????? ????? ?????? ???? ???????? ???????
???? ????????????? ??????? ????????? ???????? ????????? ??????????????
????? ??? ??????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????? ?????????? ????????????? ???????????????????
??????? ????????? ??????????? ???????? ????? ??????????? ????? ???
??????????????? ???????????????????? ????????? ??????????????? ??????
????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ???????
???????????? ?????? ?????????? ????? ??????? ??????? ???????? ??????????
????? ???? ???????? ?????? ????? ???????? ?????? ?????? ????? ??? ?????????
langsung.
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ????
??????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????????? ????? ???????????? ??????
??????? ????????????? ???????????????? ??? ???? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????? ??? ?????? ?????
????? ???????? ????????? ?????????????????? ????? ??????? ???????????
???? ???? ????????????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ???????
?????????? ????????? ??????????????? ?????? ????? ????????????? ???? ?????
????????????? ?????? ????????? ????? ?????????????? ????????? ?????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ????? ???????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????family?????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ?????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?????
?? ????? ????? ????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????? ????? ?????????
?????????? ????? ???? ????? ?????????????????? ?????? ??????????????????
???? ??????? ???????? ???????? ???? ??????????? ??????? ????? ?????
????? ?????????? ????? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ????????? ????????????????? ??????? ????????? ?????
????????? ????????? ?????????? ???? ??????? ?????? ???????? ???????????
???????? ???????? ???????????????? ????? ???????????? ????????? ??????
????????????????????????
????? ??????????????????????????????
2.4.1. Mado dan Batasannya
??? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ama untuk 
??????????????? ina ????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ?????????? ??????? ?????
???? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ama atau 
ina? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ????? ?????????????? ??????????????? ????? ???????? ????? ????
??????????????????????????????? ???????????????????????????? ?? ??
????????????????? ????? ??????? ??????????????????? ???????? ????? ??????
???????????? ??????? ????? ????? ???? ??????????? ????? ??????????? ? ??????
??????? ?????? ????? ????? ??????? ????? ????? ???????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????? ?????????? ????????????? ????? ??????
????? ???????????? Mado? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????
??????????????????????????????????? ?????????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ???? ???????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
mbatö?? ?????? ????????? ????? ??????? ????????? ????? ??????? ???????
sangambatö sebua?? ?????? ?????????????? ??????????? ????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????sangambato 
sebua???????????????????????????????????????mado.
????? ???? ???? ??????? ?????? ??????? ??????? ???????????? ??????
????? ????????? ??????? patrilinieal?? ????? ????????? ?????? ??????????
?????? ???????????? ?????? ????? ????????? ???????? ?????? ????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????mado??????
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????
???????mado??????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??? ????? ???????? exogami mado? ?????? ??????
?????? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ????? ?????? ??????? ??????
se-mado?? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ?????? ?????????
???????? ????????? ??? ????? ??????????????????? ?????????? ???? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????mado (marga) bagi anak laki-laki.
????????? Ama Zima (????? ??????? ???????? ??????? ???? ?????
(madoHia??? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????? ????????????????? ????????
gelar mado? ????? ????????? ????? ??????? ?????????? mado ????? ????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????
Pemberian gelar mado? ????? ??????????? ????? ????? ????????
????? ???????? ????? ???????? ?????? ????? ????? ??????????? ??????????
mado? ????? ????????? ????? ??????? ???????????? ????? ?????? ????? ???????
????? ???? ??????? ??????????? ????????? ????? ??????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????? ??????? ?????????? ?????? ????? ????? ?????
????? ????????? ?????????????? ????? ?????? ????? ????????? ?????????
?????? ???????? ????? ???????? ??????? ????? ??????????? ????? ????????
????????????? ?????? ????? ???????? ??????? ??????? ???????? ????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????? ?????????? ????????? ??????????? ??????? ???????? ??????????????
????? ??????? ????? ?????????? ????? ????????? ?????? ?????? ????
????????????? ??????????????????????????
????? ??????? ????? ?????? ????? ????????? ????????? ????????? ????
?????? ????? ??????????? ????? ?????? ???????? ????? ?? ?????? ?????? ???????
??????? ????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ???????????
???????? ????????????? ?????? ?????????????????? ??????????? ?????????
??????? ??? ???????? ???? ????????? ????? ?????????? ????????????? ?????
???????????????????????????????? ?????
???????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ??????
??????????????????????????? ???????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
??????? ???????????? ?????? ????? ??????? ????????????????????
????? ???????? ???????????? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ??????
????? ????????? ???? ????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????????
????? ?????????? ????? ????? ?????????? ????? ???????? ?????? ??????? ?????
???????????? ????? Ama Zima (????? ???????????? ????? ????? ???????
???????????????????????????? ??????????????????????????????Ama Zima. 
?????????? ???????????? ?????????? mado ???? ?????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ????? ??????
????? ?????????????????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ???????
??????????? ????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
??????? ???????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???
???? ??? ??????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ???
??????? ????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ???????????
????????? ?????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???? ??????? ??????
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?????? ??????????? ?????? ????? ????????? ?????? ????????????? ??????
???????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ????? ????? ????? ???????
??????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????????? ???? ???? ???
???????? ????????????? ????? ????? ????????? ????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
hantu, roh leluhur, atau roh jahat) maupun mahluk manusia (tukang 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ?????????????
???????????????? ??????? ???? ???????????????????????? ??????? ??????? ?????
?????? ????????????????????????????????????????????????
2.4.2. Tradisi Perkawinan sebagai Ketahanan Adat
??????????? ?fangowalu?? ?????????? ???????? ????? ????????
????? ???????????? ????? ???????? ???????? ???????????? ??????????????????
???????? ??????? ??????????? ????? ????? ????? ?????? ????? ?????? ??????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ??????? ?????? ??????? ???? ???????? ??????????? ?????? ?????
??????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????
????????????
????????? ????? ???? ???????? ??????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ?????? ??????? ??????????????? ??????? ??????????
?????????????? ????? ???????? ????????????? ?folaya), lalu prosesi 
??????????? ?????? ?nafo?? ????? ????????? ?????????? ??? ??????????? ????
????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ???????? ??????????? ??????? ????? ?????? ???????
????? ??????? ????????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????????????
????? ??? ???????????? ????????????? ???????? ??????????? ?????? ??????
??????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ???????????? ????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????fangowalu ini, 
?????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ?????????? ????????? ???????
????? ????? ?????????? ????????? ??????? ????? ????? ??????????? ?????
?????? ??????????? ????? ??????? ????????? ?????? ?????? fangowalu 
?????????????????? ?? ???? ??????? ????????? ?????????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 2.10
Pesta Perkawinan Fangowalu
??????? ????? ?????? ????????????????????? ?? ???? ??????? ???????
????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????
????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ?????
?????? ?????? ????? ????? ???? ????? ????? ?????? ????????? ???? ????? ?????
????????? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ??? ????????? ?????????
?????????????????????? ????????? ????????????
?????? ??????? ?????? ?????? ??????????? ????? ?????? ????? ????
??????? ????? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ?????? ????
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?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ???????????? ??????? ???? ??????? ??????? famasulö?? ?????? ???????
???????????????????????????????
???????? ??????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ????
baran betapa ??????????????????? ????? ????? ???? ??????? ???? ???????
??????? ????? ?????????? ??????? famasulö. Pemaparan berikut ini 
?????????? ???????????? ?????? ?????? ????????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????
2.4.2.1. Perkawinan dan Status Sosial
??????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??????? böwö. 
Böwö?????????? ???????? ????? ?????????? ???????? ????? ??????????
?????? ?????????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????
????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? böwö? ???? ?????????? ?????
?????? ??????????? ??????? ???????????????? ????????? ?????? böwö 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????böwö????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
permintaan böwö ????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????????? ????? ?????? ????????? ??????????
akan menetapkan juga böwö?????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????böwö???????????????????????
????? ??????? ??????? ????? ????? ????????????????????? ??????
???????????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? ????? ??????????
????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ????? ????????
?????? ?????????????? ?????? ??????? ?????? ???? ????????? ??????????
pemberian fegero??????????????????????????39?????? ????????????????
aktualisasi kepekaan untuk selalu memperhitungkan orang lain 
??? ???????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????????? ?????????????? ?????
?????????? ???? ?????? ????? ??????????? ????? ????????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????böwö ??????
39? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ????? ???????????
???? ????? ????????? ????? ????????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????????
????? ?????????? ????????? ??? ?????? ???? ?????? ????????????? ????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????? ????? ???????????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????
atau böwö? ????? ?? ???????? ????? ???? ??????? ??? ????? ???????? ??????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????????? ????? ????? ???????????? ????
??????????????????????
????? ?????????? ??????? ??????????? ????? ?????? ?????? ????
???????? ??????? ??????? ????? ?????? ???folaya? ?????????? ??????? ?????
???????? ??????? ??????? ????? ????? ???? ??????? ????? ?????? ???????????
???????????????? ????????????????????????? ??????????????????bawi 
wangowalu (babi pernikahan), seekor babi khusus untuk fabanuasa 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
mempelai perempuan), seekor untuk kaum ibu-ibu (ö ndra’alawe) 
????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ??????? ??????
solu’i? ????????????????????????????????? ??? ??????????????? ?????
??????? ???? ?????? ??????? ????? ?????????? ????? ???????????? ???????
untuk saat ini folaya ????????? ?????? ???????? ???????????? ???????
???????? ????????? ??????????? ???????????????? ?????? ????????????
??????? ???????? ??????? ?????????? ????????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????? ????? ??????
????? ???????????? fanofuböwö?? ?????????? ?????? ??????? ????????
???????????????? ?????? ???????????? ??????? ?????????????? ???????
?????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ????????
?????????? ????? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ???????????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????????? ????? ????? ?????? ???????????? ?????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????????????????????
2.4.2.2. Tahapan Perkawinan
???????? ?????????? ???????? ???????????? ?????? ???????????
????????? ??????????????????????? ??????? ????????????????? ??????
??????? ?????? ???????? ??? ?????? ????????????? ???????????? ??????
(nafo?? ?????? ????????? ??????? ????? ??????? ????? ????????? ?????
?????? ???????????? ??? ????????? ????? ????? ????????? ???????? ????
?????????????? ?????????????? ???????????? ?????????????????????????
????????? ???? ????????? ?????????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????
????????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????? ??? ???????
???????????? ??????? ?????? ????? ? ????? ????????? ???????? ?????
????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ??????
??????? ?????? ???? ???? ???????????? ??????????? ???????????? ????
??????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????????
pembuatan nafo???????????????????dulang??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????? ????? ????? ?????? ????? ????????? ?????????????? ??????
?????? ?????????? ???????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????? ?????
??????????????????? ?????? ????????? ????? ???? ????????? ???????
????????????? ????? ??????????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ?????
??????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ????????? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????? ???? ???????????? ????????? ????? ????????
??????????? ???????? ???????? ?????? ???????????? ????? ???? ?????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????? ??????? ?????? ????
?????? ????? ???????????????? ????? ???? ????? ???? ????????????? ?????
????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ????? ???????????? ??? ?????? ????????? ?????????
??????????? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ???? ????????????
????????? ?????? ???? ?????? ????? ????????????? ????? ?????? ???????
??????????????? ?????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ??????
???????????????????????????
Balöndrela / Talake
????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????????? ??????????
?????? ??????????? ??? ?????? ????????? ???? ?????? ?????????????????
??????????????? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ??????
??????????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ???????????
?????????? ????? ?????? ???????? ???????? ????????? ????? ?????? ????????
Balöndrela atau Talake???? ????? ?????????? ?????? ??????????????
??????? ???????? ???? ????? ??? ??????? ??????? ???? ?????????? ???? ?????
?????? ?????????? ????? ?????????? ????? ?????? ??????? ???????????
????? ???????? ??? ????????? ???????? ????????? ?????????? ????????
Balöndrela ?????????????????????????????????????????????????????tome) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
seorang Balöndrela tersebut mengenal baik juga pihak perempuan 
???????????????????
??????????? ???? ?????????? ??????? ??????? ????? ??????????
Balöndrela ????????? ??????? Balöndrela ????. ????? ???????? ????????
Balöndrela ?????????????? ????????? ????? ????? ????? ????? ??????
??????????????????????? ??????????????????????Balöndrela memiliki 
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
40 Balöndrela ?????? ???????????? ????? ????????? ?????? ??????????? ????? ????????? ??????????
Talake??????????????????????? ??????????????????????????????? ???? ?????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????Balöndrela.
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?????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?????????? ???????
????????????? ???? ????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ???
??????? ????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????? ??????
????????????? ??????????? ?????? ????????? ?????? ????? ??????????????
???? ??????????? ?????? ????? ???? ?????? ????????? ??????? ????? ??????
?????????? ????? ????? ???????????? ????????? ???? ????? ?????? ????? ???
????? ??????? ???????????? ????? ?????????? ??????? Balöndrela untuk 
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????? ????????????? ????? ???? ????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????tome).
Tahapan Balöndrela ????? ?????? ????????? ???????????? ?????
??????????? ?????? ??????? ??????? ta’aruf? ????? ?? ?????? ?????? ???????
??????????????? ??????????? ????? ??????? ????????? ????? ????? ?????
?????? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????
??????? ???? ??????? ?????? ????? ????????? ???????? ????????? ???????
Balöndrela ?????? ????? ???????? ?????? ????????????? ?????????? ?tome) 
????????? ?????? ?????????? ?sowatö??? ?????? ????? ????????? ??????
????????? ?????? ???????????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????
??????? ???????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ????????????
????? ??????????? ?????? Balöndrela ????? ???????? ??????? ???? ??????
????????????????????????????? ???????????? ?sowatö??? ????????????
????????????????????????? ???????????????
??????? Balöndrela ???? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????????
????? ?????????? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ????????????? ?????
tome?? ????? ????? ???????????? Balöndrela ?????? ??????? ???????
???????????? ???? ????????????????????????? sowatö. Berhasil atau 
???????? ???????Balöndrela ???????????????????????? ?????????????????
itu seorang Balöndrela ??????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????
Fanofuböwö
Jika proses peminangan melalui Balöndrela berhasil atau men-
?????? ????????????? ?????? ???????????? ??????? ???????????? ?????
?????????? ?????? ??????????? ???????? ????? ?????? ???????? ???????
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Pihak laki-laki (tome) berkunjung ke rumah perempuan untuk men-
??????????? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????????? ???????
??????? ???????? ????????? ??????? ???????? ????? Balöndrela ??????
?????????? ?????? ????????? ?????????? ?????? fanofuböwö ini. Dalam 
tahap ini pihak perempuan memiliki kuasa untuk menentukan jumlah 
??????? ??????????????? ???? ?????????? ????????????????? ???????
?????? ?????????? ?????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????? ????
???????? ?????? ??????? ?????? ????? ?????? ???????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????41?? ????????
perempuan itu berstatus lulusan sarjana, maka pihak laki-laki akan 
?? ????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????? ??????
????????? ???????? ?????????? ????? ?????? ????????42. Dalam sebuah 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????? ?????? ???? ??????? ??????? ???????????????
?????? ??? ????? ???????? ?????????? ????? ?? ????????????? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??? ????? ???????????????????????
??????????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????????? ??? ????? ????
????? ??????? ??? ????? ????? ??????????????? ?????? ??????? ??????? ?????
????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????
????????????????????????
Untuk mengesahkan kesepakatan, pihak pria akan memberikan 
sebagian böwö??????????????????????????????????????????????????????
perempuan. Sebagian besar böwö?????????????????????????? ??????????
???? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ???????
?????????????????????? ??????????????????? ???? ?????????????????????
itu böwö?????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????????sowatö? ???????????? ???????????
???????????tome??????????????????????????????????????????????????????
41? ??????????? ??????? ??????????? ????????????????? ????????????? ????? ???????????? ??????
???????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
42? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
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??????????????????? ??????????böwö????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Fanunumanu
?????????????????????????????????????????????? jujuran harus 
????????? ???????????? ?????? ?????? fanofuböwö?? ????? ?????? ??????
????? ???????? ???????? ??????????? ??????????? ????? ?????? ??????????
????????? ????????? ??????????? ????? ????????? ????????????? ?????
???????????????????????????????????sowatö?????????????????????
????? ?????? ????????? ?fanunumanu). ??????????? ini merupakan 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ??????? ????? ????????? ??????? ???????? ????? ???? ?????? ???????
??????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????nafo). 
????????????????? ??????? ???????? ???? ???????? ?????? ???????? ???????
???????????? ???????? ????? ??????????? ?????? ???? ?????? ????????????
mengenai nafo. Nafo??????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ??????????? ?????? ????? ????? ??Nafo melambangkan 
???????????? ????? ????????????? ?????????? ??????? ????? ???????????
???????????????? ???????????????????nafo ??????????????? ???????????????
????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ?????? ????? ?????? ????????
?????????? ???????? ?????????? ?????? fangowalu atau kebutuhan 
?????????????????????????????????nafo?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
??????? ?????????? nafo ?????? ?????? ???????????? ???????
??????? ????? ?????? ???? ??????? nafo? ????? ????? ??????? ????? ?????
?????? ?????? ???? ????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ????? ??????
laki-laki. Nafo ????? ????????? ???????????? ??????? ????? ????? ????????
bolanafo atau kain untuk sirih. Selain jumlah bolanafo?? ????? ????
?????? ?????????? ?????? ?????? fanunumanu? ???? ??????? ????????????
????????? ?????? ??????????? ?????? ???? fangowalu?? ???????????? ????
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????? ??????? ????? ???????????? ??????? ????????? ???????????? ????????
?????? ?????? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????????? ???????
?????????? ????? ??????? ????????? ???? ????????????????????? ????????
satu sama lain.
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ???????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ??????????? ??????? ????????? ???????? ?????????
????????? ?????? ???????? ??? ??????? ?????? ???????????????????? ?????
?????????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ????? ????? ????????
?????????? ?????????????????????????????sowatö).
????????? ??????? ????? ?????? ???????? ???????? ?????? ???????
manu, pihak laki-laki atau tome harus melunasi sisa böwö????????????
????????????????????????????????????????????????????fangohoriböwö. 
????????? ?????? ?????? ????????? böwö? ???? ????? ????????? ?????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????
?????? ???? ?????? ???????? ???? ????????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????
???????? ???????? ?????? ???? ?????? momotu ono nihalöatau prosesi 
???????????????????
Momotu Ono Nihalö
Momotu ono nihalö? ?????????? ?????? ????? ???????? ???????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ?????????????? ?????????????????????? ???????? ???? ?? ?????????
?????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ???
?????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ?????????? ???? ????? ????????
memberikan ?????????????????? ???????????????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???????? ???? ????? ???????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
man, momotu ????????????????????????????????????????????????????
per?????? ?????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????????? ????? ???????????? ?????? ??????
?????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ?????
????? ????????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ???????? ?????????
???????????? ?????? ????????? ??????????? ????? ?????? ????????
????????????????????????momotu ono nihalöini, pihak keluarga laki-
laki atau tome ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Momotu ??????????? ?????????
???????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????
????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????????? ?????? ???????
???????????? ???????? ????? ?????? ???????? ???? ????????? ????????? ?????
?????? ?????????????
Fangowalu
?????????????? ???????????? ?????? ????? tome harus melunasi 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????
Setelah semua urusan böwö? ????????? ????? ?????? ?????? ?????
??????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ???????? ???? ??????????
?????? ????????? fangowalu?????? ?????????????????????a la ???????????
???????? ??????? ????? ?????????? ?????? ??????????????? ??????? ????????
????? ?????????? ??????? ????? ??????? ????? ???????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ??????????????????????????
??? ???????? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ??????
?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? jujuran 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
pas fangowalu? ???? ???????????? ??????? ????? ?????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????? ????????? ???? ??????? ????? ?????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ???????????
?????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????
?????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????? ??????
??????? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ???
??????????famasulö??.
??????????????????????????????????? fangowalu ini. Sehari se-
??????????????????????????????????????????????????????????????sibaya) 
??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ???????
harus paman atau sibaya?? ????????? ??????? ????? ????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????? ???? ????? ????????? ???? ?????? ??????? ??????? ?????
?????? ????????? ??????????? ??????? ????? ??????? ?????????? ???????????
??????????? ?????? ????? sibaya? ???? ?? ????????? ?????? ????????
????????????????? ???????????????????????
????????? ????????? ????????? ????????? ??????????? ??????
???????????? ??? ??????? ????? ???????? ????????? ???????? ???? ???????????
????? ???????? ?????????? ???? ??????? ?????? ????? ????????? ??????
keluarga pasangan kembali pulang ke tempat masing-masing. Pihak 
?????????? ????? ????????? ??????? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? ?????
?????? ????????????? ??????? ????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ?????
????? ??????? ??????? ????? ???? ????? ????????? ?????????????? ??????
????????? ????? keyboardist? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ??????
????????????
????????? ?????? ??????? ????????? ???? ???????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????? ???????nafo ?????????????
??? bolanafo?? ????? ?????????? ??????? ??????? ???????????? ????? ?????
43? ??????? ???????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ????? ??????????? ?????? ??????? ????????
pemaparan prosesi fangowalu (lihat halaman)
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tahap fanunumanu?? ????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ??????????
??????? ?????????? ?????????????????????????? ????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
mbakha????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? fangombakha???????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ?????
?????? ????? ???????? ??????? ????? ????????? ????? ???????????? ??????????
?????????? ??????? ?????????????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ?????
??????????????????????????????????????
???????? ???? ??????????? ?????? ????? ????????? ??????????? ??????
???????????Balöndrela ???????????????????????????????????? ??????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? 
fame’e bola, ???????? ?????? ????????????? ????? ???????? ???????
??????? ?????????????????????????????????? ??????????? ???? ??????????
????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? bolanafo? ????? ??????
????????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ???????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ???????? ?????
?????? ????? ???????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ?????maena. 
??????????? ????? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????????
?????????? ????? ????????? ?????????? ???????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????nafo.
???????? ????? ????????????? ????????? ????? ?????? ??????
bersama atau manga dome. Manga dome ???? ????????????? ??????
?? ????????? ?????? ????????? ??????????????? ?????? ????? ?????
????????? ????????? ??????? ????? ????? Manga dome ini termasuk 
???????????? ??????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????????
???????? ?????? ????? ?????? ???????? ??????? ????????????? ??????????
???????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????bertujuan 
?????? ?????????????? ?????????? ????? ???? ??? ???????? ?????????
?????? ??????? ???????? ???? ?????? ?????????? ?????? ????? ????? ??????????
???????? ????? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? ????????
fame’ana ????????? ??????? ???????????? ???????? ???????? ??????????
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???????? ?????? ????? ????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??????
?????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????? ???????? ???? ????? ???????? ?????????
?????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????
????????????????? ???????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????momotu ono nihalö??????????????????????
pesta fangawalu?? ????????? ?????????? ????? ????????? ???????? ?????
momotu ??????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????????????? ??????
momotu???????????????????????????????????????????????fangawalu.
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????? ?????????
??????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ????? ???????? ??????
pesta fangawalu oleh keluarga perempuan. Persoalan lama hari 
?????????????? ????????? ?????????? ?????????????? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? fangawalu? ????? ??????????? ????? ????????? ?????????
??????????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ????? ??????? ???? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????famasao ono nihalö?????? ?????????????????????
??????? ?????? ??????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???
???? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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???????????? ??? ?????? ?????? ??????????? ?????? ???? ??????????
??????? ?? ?????? ???????????? ???????? ???????? ???????????? ?ya’e 
??????? ???????? ?????? ??????? ????????? ????????????? ?????? 
???????? ????? ?????? ????? ????????? ???????? ?????? ??????? ???????????
?????? ??????????
???????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ????? ???????? ????
???????? a la ?????? ????? ??????? ?????????? ????????????????????
???????? ???? ?????? ????? ????????? ?????? ???? ?????????? ????? ???????
???????? ???????? ?????? ??????? ????? ???????????? ?????? fangawalu 
??????????????
2.4.2.3. Famasulö: Sistem Pinjam Biaya Perkawinan
?????????????????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
untuk memenuhi böwö ????????????????
?????? ??????????? ??????? ???????????? famasulö? ???? ????????
?????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????
saling membantu kerabat atau tetangga lain untuk memenuhi 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????
????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ???? ????????? ??????? ???????
???????????? ????? ????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ?? ????? ??
?????????????? ????? ???? ??????? ??????? ????????? ?????? ????? ??????
?????? ????? ??????????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ???? ???
???????? ?????? ?????? ????? ????????? ???????????? ?????????? ????????
???????? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????? ?????? ????? ???
?????? ?????? ????? ????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ?????????
?????? ??????????? ????? ??????? ?????? ?????? ????????? ?????????
????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ???
?????????????????????????? ??????????????????????famasulö.
????? ????? ??????? ????????? ???? ??????????? ?????? ???????
???????????????? ??????????????????? ?????????? ??????????? ?????????
??????????????????????? ????????? ????? ??????? ??????????????? ??????
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??????????? ??????? ????????????? ??????? ???????? ????? ????????
??????? ????????? ?????? famasulö. Saat ini selain babi, perhitungan 
semen (sak????????????? ????????????????????????????????? ????????
???????? sak ??????????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????????
????????? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? sak sebesar 60 ribu. 
????? ?????? ????? ?????????? ????????? ??????????????? ?????? ??????
????????? ????????? ????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????? ?????? ??????????? ??????????? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? famasulö???? ??????? ???????? ????????? ????? ?????? ?????? ?????
????? ??????? ???????? famasulö? ?????? ?????????? ????? ????????? ??????
????????? ???????? ????? ????????? ??????????????????????? ???????
????????? ??????????? ?????? ????? ????????? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
atau böwö? ????? ?? ????? ????? ?????? ?????????? ???????? ??? ????? ????
?? ????? ?????? ???? ??????????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?? ??????
????????? ???? ????? ????? ????????? ????? ???????? ??? ????? ???? ?? ?????
?????? ?????????? ????? ?????? böwö? ????? ?????? ??????????? ???????? ??????
??????? ?????????? ????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????????????????????
?????? ????? ??????????? ??????????? ???? ????? ????????? ?????? böwö?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????????? ???????? ?????????? ??? ??????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????
Kotak 2.3
Ilustrasi Proses Famasulö
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Pelaksanaan famasulö? ????????? ????? ??????? ????? ???????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ??????? ????? ????????? ??????? ????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ?????????
?????? ??????? ??????????? ????? ??????? ????? ????? ?????? ?????
????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ????????????????? ??????
????? ??????? ????????? ?????? ????????? ???????? ??????? ??????? ??????
?????? ?????????? ??????????? ????? ???? ????? ????????? ???????
???????????????? ??????? ????? ??????????? ????????? ??? ?????????????
gunakan sistem famasulö????? ????????? ?????? ????????? ??????
mempererat ikatan kekerabatan.
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
makna famasulö? ????? ??????????? ???????? ??????? ??????? ????????
???????? ???????? ?????? ???????????? famasulö????? ???? ??????? ???
??????? ?????? ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ???????????
????? ???? ?????????????? ????? ????? ?????? ????????????????????
??????? ????????????????????????? ?????????????????????????????
???????? ?????????? ????????? ??????????? ???????? ???????????? ??? ???????
????????? ????? ????????? ?????? famasulö. Bahkan lebih buruk lagi, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????????? ????????? ????? ????????? ?????? ???????????
?????? ?????????????????????????
Itulah famasulö? ????? ????????? ??????????? ?????? ??? ??????
?????????? ?????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????????? ???????
????????? ????????? ?????? ??????? ????????? ??????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
2.5. Dari Religi ke Pengetahuan
????????? ??????????? ???????????? ?????????? ?????? ?????
??????????? ???????? ???? ????? ??????? ???????????? ????? ?????????
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???????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ????? ??????? ?????
????????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ???????
????? ????? ????????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ????
???????? ????? ?????? ????????????? ????? ?????? ????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ?????? ????????????? ????? ?????????? ??????????????? ???? ???
?????????? ?????? ????????? ?????? ????? ??????? ????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????
??? ????????? ??????? ???????? ??????? ?????????????? ??????????
??????????? ???????????????????? ??????????????????????? ???? ??????
???????????????????????????suna??????????????????????? ???????????????
?????? ????? ?????????? ?????? ????? ????????????????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????
??? ??????? ???????? ????? ???????????? ??????????? ???? ????? ???????
???????????? ????????? ?????? ?????? ??? ????? ??????? ????? ????????
???????? ???????????? ?????? ????? ?????? ?? ???????? ?????? ??????
??????????????? ??????? ???????????? ?????? ????? ?????? ????? ?????
????????? ????? ???????? ???????? ??????????? ??? ????? ?????? ?????
????? ?????? ????? ?????? ????????? ???? ?????????? ???????? ??????????
???? ????????? ???? ??????? ?????? ??????? ???????? ???????? ???????
????? ??????? ???????????? ???? ???? ????????? ????? ???????????????
??????????? ??????? ?????????????? ?????? ?????? ??????? ????????? ???
?????????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ????? ??????
????????? ??????? ?????????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????????
?????????? ???????? ???????????? ????? ????? ?????? ???????? ????
??????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ?????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????
???????? ????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ????? ????
????? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ????????
?????????? ?????????? ????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ????
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?????? ????????? ???? ???????????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????
?????????? ??????? ???????? ????? ????????? ??????? ?adu), sehingga 
????????? ????? ??????? ????????? ???? ?????????? ?????? ?????? ???????
?????????????????????????????
??????? ????? ??????? ????? ?????? ???????? ???????? ????????
????? ???????????? ???????? ?????? ???? ???????????? ????????
??????? ???????????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ??????? ????? ????? ?????????? ???????? ??????? ????? ??????
?????? ?????????? ??? ????????? ????? ???????? ????? ????????? ???? ????
?????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ??????????? ???????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????????? ??? ????? ??????? ???????? ?????????? ?????????
????? ????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ????
??????? ?????? ???????? ???? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????
?????? ????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????????
??????????? ?????????? ????? ????? ????? ????? ??????? ??????? ????
?????????? ??????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ???
????????? ?????????? ???? ?????? ????????????????????? ????????????
??????????????? ?????????????????????????
????? ??????????? ???????? ?????? ????????????? ?????????
?????? ????????? ?????????? ????? ????? ???????? ?????????? ???????
???????? ?????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ????? ??????? ??????????????????????? ?????????
?????????? ????? ???????????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????????
?????? ??????? ??? ???????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????
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?????????? ??????????? ????? ????????? ???? ????? ??????? ????
??????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ????? ????? ??????? ????
???????? ?????? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????? ???????????? ??? ?????? ??????? ???????? ????
???????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????? ??????????? ???? ?????
????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????
????????? ??????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????? ???????
??????? ????? ?????? ???? ????? ???????????? ????? ????? ????????
??????? ?????? ????? ??????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????? ???????? ???? ?????????? ???? ????? ??????????
??????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????? ????? ????? ?????? ????? ???????
????????? ???? ??????? ????????? ????? ??????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????? ????????? ?????? ??????? ???????????????
????????? ??????? ???? ????? ???? ??? ?????? ????????? ???????????????
??????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ?????? ??????????? ???? ??????????? ????? ???????? ???????? ?????
Tuhan, “… mangandrö meda’ö fefu fa’abölö Allah? ?????? ??????? ????
??????????????????????????????
??????? ??????? ???? ?????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????
?????? ??????????????? ????????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????
???? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????????? ??????????? ???????? ?????
???????????? ???????????? ???? ????? ????????? ?????? ?????? ?????
????????? ????? ?????? ????? ??????????? ??????? ????? ???????????
?????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ???????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????????????? ??????? ????? ??????????? ????? ????????
?????? ???????? ????? ????????? ???????? ????? ????? ?????? ??????
?????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????
?????????? ?????? ?????? ??????????? ????????? ????? ?????????
??????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
????? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????????? ????? ???? ????????????
???????????????????????????????
?????????? ????? ????? ?????? ????????????? ????????? ?????????
??????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ????
????????? ????? ??????? ??? ?????? ?????? ?????? fondrakö. ?????????
???????? ????? ????? rako? ????? ??????? ??????????? ??????? ???????
????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ??????????? ??????????
?????? ?????????? ?????? ??????? fondrakö merupakan suatu sanksi 
????? ????? ????????? ?????????? ????? ?????? ????? ???? ?????????? ?????
?????? ????? ????????? ??? ????????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????
??????? ????? ?????? ?????? ????????? ????? ????? ?????????? ????????
??????? ?????????????? ?????????? ????? ?????????? ??? ???????? ??????
?????????? ???????????? ???????? ???? ????? ???????? ??????? ????????
????????????????????????????
???????? ?????? ??? ???????? ????????????? ????????? ????????
????? ???????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ????? ????? ??????? ????
?????? ????? ?????????? ??? ???????? ????? ?????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ????? ??????? ???? ????? ????? ???????? ?????????
????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ???? ????????????
????? ????? ?????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ?????????????????
???????? ????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????? ???????? ????
?????? ???????? ???? ??????? ????? ????? ????? ????????? ?????? ???????
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??????????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????
?????????? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ?? ???????
?????? ?????? ???????? ???????????? ???????????? ????? ?????????? ????
?????????????????????????????
??????? ????? ????????? ?????? ??????????? ??? ????????? ??????
????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????? ??????
?? ??? ????? ?????? ???????? ????? ??????????? ??????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ????? ?????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????????????? ???????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
2.5.3. Tradisi Suna
?????? ????? ????????? ?????? ???????? suna, karena karakter 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? suna? ??????? ?????? ???? ?????? ?????? ???
???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ?????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ??? ????? ????? ?????
?????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??????????? ?????
??????? ?????? ??????? ???????? suna ????? ???????? ????????? ???????????
???????? ?????????? ?????? ???? ????????????? ????????? ?????????? ??????
????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ??????? ????? ?hombo batu?? ??? ???????? ????? ?????? ?????????
????? ????? ?????????? ????????? ??????????? ???? ??????????? ????????
laki-laki.
???????? suna ?????????? ???????? ????? ??????? ????? ?????? ?????
??????????? ????? ?????? ???? ???????? ??????? ???? ??????? ??????? ??????
????? ???????? ?????????? ??????? ????? ????? ?????? ????????? ????? ?????
????? ????????? ???????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?????
??????? ???????????????????????????????? ????????????????????????
???????? ?????????? ????????? ????????????? ???????? ??? ????????? ??????
?????? ?????????suna.
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???? ????? ???????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????? ?????? ????? ??????? ?????????? ??? ????? ??????? ??????
??????????? ???? ??????????? ????? ????????? ????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ????????????????? ????? ???? ??????? ????????????????????? ????
????????? ??????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ????????????????? ?????? ???????? ????????
???? ??????????? ?????????? ???????? ???????????? ?????? ???????????
????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ????? ?????
???????? ???????? ???????? ???? ?????? ???????? ????? ?????? ????? ?????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ????? ?????????? ?????? ????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
suna? ???? ???????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????suna?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ?????????? ????? ????? ????????? ?????? ??????
?????? ?????????? ????? ????????? ????? ?? ??????? ?????? ????? ???????
??????????? ?????? suna ???? ????????????? ?????? ??????????? ????
??????????????????????????????????
2.5.4. Pengetahuan Reproduksi dalam Mite Nias
???????????????????????????????????????????????????????????
??????Teteholi Ana’a??????????????????????????????????? ?????????
??????? ?????????? ?????? ????? ???? ?????????? ???? ? ????? ???. Jika 
??????????? ?????? ????? ????? ????????????????? ????? ????????? ???????
?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ???????? tanö, 
????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ????????
itanö ba danö sombuyu? ????????? ??? ?????? ????? ???????? ???????
????? ??????????? ????????? ??????? ?????? ????????? ???????????? ?????
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???????????????????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????? Tora’a 
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Pohon Tora’a? ???? ???????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????? hoho, 
?????? ?????????????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????? ?????????
?????? ????????? ????? ????? ????????????? ??????? mayang pohon 
(sigaru). Perumpamaan tersebut menjelaskan mayang pohon 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????
????? ????????? ?????????? ????? ???????????? ???????? ???? ???????
Sea (idanö zea??? ????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Zea yang menggemuruh????????????????????????????????? ?????????
??????? ??????????? ????? ?????????? ???? ????? ????????? ????????? ?????? ???
???????? ??????? ???????????????? ???? ???????????? ????? ???????? angin 
yang menggoyangkan pohon Tora’a.
??????????????? ???????????????????????? ????? Teteholi Ana’a. 
?????? ??????? ????? ??? ????????? ????????? ?????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????? ?????? ???? ???? ??????? ?????????? ono niha 
????? ????? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????
????????????????????? ???? ????? ???????? ????? ??????????? ???? ??????
??????????? ??????????? ?????? ????????? Teteholi Ana’a ini merupakan 
?????? ??????? ??????????????? ?????? ?????? ??????????????? Teteholi 
Ana’a? ???????? ?????? ??? ????? ???????? ???????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????? ????
?????????? ?????????? ??? ????? ??????? ?????? ??????????? ??????? ?????
Teteholi Ana’a).
????????? ????? ?????? ?????? ??????????? ???? ????? Teteholi 
Ana’a ?????? ????????????? ????? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????
???????? ????????????????????? ?????? ????? ????????? ??????? ?????????
?????? ?????? ??????????? ??????? ????????????? ????? ?????? ????
???????? ???????????????????? ??????????????????????? ???????????
alami perubahan.

89
BAB 3
MENGUPAS KEMELUT MALNUTRISI 
??????????
????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ?????????? ????? ???????????
???????? ???????? ??????????? ????? ?????? ???????????? ??????? ????????
sebagai kabupaten baru.
???????? ??????? ?????????? ??????????? ????????? ????????
????? ????????? ???? ?????????? ????? ?????? ????????? ???????????? ???
????? ?????????? ??????? ????????? ????????????? ????? ???????? ??????
????? ????????? ??????? ????? ????? ????????? ??????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????????????
????? ????? ?????? ???????? ????????? ????????? ???? ???????? ????????
???????? ?????????? ????? ????????? ??????? ??????? ??????? ????????
???? ??????????? ?????????? ????? ?????? ????? ????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????? ??????????? ????????????? ??????? ????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ?????????? ?????? ?????? ????????????? ????? ????????
?????? ?????? ????? ???? ???????????? ????????????? ?????? ??????????
????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ????????
???????? ?????? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????? ???????????? ????????????
???????? ?????????? ???????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
??????? ????? ????? ????? ????? ???????????? ?????? ???????
?????????? ?????????? ??????? ???? ?????? ??????? ????? ?????????? ????
???????????? ???????? ?????????? ????????? ????? ???????????? ???? ?????
????????????????????????????
????????????? ????????? ??? ????? ??????????? ?????? ????????
?????? ?????????? ?????? ????? ??????? ????????? ????? ?????????? ?????
????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ??????? ??????? ????? ????? ???? ?????????? ???? ??????
??????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ??? ??????? ?????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ???????
???? ???? ????? ?????????? ???? ????? ???????????? ?????? ???? ???? ?????
?????? ????? ????? ????? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????? ????
????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????? ??????? ??? ?????????? ????? ??????
??????? ????????????? ???????????? ?????? ??????? ????? ??????? ???? ?????
??????? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????
?????? ?????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ?????
buruk.
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??????????????????????????????????????????????? ????????
Perawatan Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas  
di Kabupaten Nias Barat Tahun 2015
?? KECAMATAN
KASUS BALITA GIZI BURUK
JUMLAH 
DITEMUKAN
MENDAPAT PERAWATAN
L P L + P
L P L+P S % S % S %
1 Sirombu 3 7 10 3 100,0 7 100,0 10 100,0
2 Lahomi 4 6 10 4 100,0 6 100,0 10 100,0
3 ???? ????? 6 6 12 6 100,0 6 100,0 12 100,0
4 ???????? ?? 3 9 12 3 100,0 9 100,0 12 100,0
? ?????????????? 3 6 9 3 100,0 6 100,0 9 100,0
6 ???????? ? ? 10 ? 100,0 ? 100,0 10 100,0
7 ?????????????? 4 8 12 4 100,0 8 100,0 12 100,0
8 ?????? 6 4 10 6 100,0 4 100,0 10 100,0
????????????????? 34 ?? ?? 34 100,0 ?? 100,0 ?? 100,0
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ????? ?????? ????????? ?????? ???????? ?????? ?????
?????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ??????????? ?????
???? ?????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ??? ???????
????? ??????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ????? ???? ?????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ?????
?????????? ?????? ??????????? ??? ????? ?????? ?????? ??????? ?????????
??????? ???? ????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????? ????????
?????????????????????
?????????? ???????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ???
?????????? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ????????? ?????????? ?????
?????? ?????? ????????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ???????
????????? ???????? ????????? ??????? ???????? ???? ?????? ?????????
??????????????????????? ???? ?????? ??????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ????? ???????? ???????? ????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ???????? ????
?????? ???????????? ???????? ???????????? ????? ???????? ??????? ??????
???????????????
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3.1. “Berburu” Malnutrisi di Sirombu!
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ?????? ?????????? ????????
???????????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ??????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????? ????? ???? ????? ?????? ????????? ???? ?????????? ?????? ??????
????????????????????
?????????? ?????? ??????????? ??? ???????? ????????? ?????????
????????? ??????? ??? ????? ?????? ??????? ????????? ??? ???????????
???????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ?????? ??????? ?????????????
???????? ??????? ???????? ??????? ???? ??????? ????????? ????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????44.
???????????????????????????????????????????????????????????
Kecamatan Sirombu Tahun 2015
No Nama Desa Jumlah Kasus Malnutrisi?????????? ???????????
1 ?????? 0 0
2 Sineneeto 2 0
3 ???????????? 1 1
4 ?????? 0 0
? ?????? 0 ?
6 ???????? 0 0
7 ????????? 0 0
8 Imana 0 0
9 ????????? 0 0
10 Kafo-Kafo 0 0
11 ???????? 0 0
12 P.Bogi 0 0
13 Sirombu 0 1
14 ??????? 4 0
?? ?????????? 0 0
16 Tugala 1 0
17 ?????? 0 0
18 ????????????? 1 0
19 ??????? ? 0
20 ??????????? 0 4
21 Tegimbogi 0 0
22 Tetehosi 1 0
44? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
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23 ???????? 0 0
24 Lahusa 0 1
?? ???? ???????? 0 0
?????? ?? 12
???????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ?????? ?????? ?????????????????? ??? ???????? ?????????
??? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ????????? ?????????
?????? ??????? ??????????? ???? ????????? ??? ??????? ????? ????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ???????
?????? ?????? ??????????? ??? ????? ????????? ?????? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???????? ? ??????? ??????????? ????????? ??????
?????????? ?????????? ????????? ????? ????? ???????? ????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.1
?????? ???????????????????????????????????????????
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???????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?????? ???????????
??? ???????? ??????????????? ??????????????? ?????????????????????????
??? ?????????? ????????????? ????? ??? ?????????? ??????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ?????
??????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ???????? ???? ??????
?????? ??????? ????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ???????
mengalami gizi kurang atau gizi buruk, maka petugas kesehatan 
????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ????????????? ????????
????????? ????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????
?????? ?????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???? ????????? ???
?????????? ???????? ????? ?????????? ???????????? ????? ?????? ???????
?????????? ???????? ????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ???????? ?????
????????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ???????? ????????? ????? ????????
????????? ??????? ????????? ???????? ??????? ???????? ????? ?????
????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ???? ?????????? ??? ???????? ????? ???????? ???????? ????????
????????? ??????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ???? ????? ???????
??????? ????????? ????? ??????????? ????? ??????? ????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????? ????? ???? ??????????? ????????? ?????????
???????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ????? ????? ????????
?????????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????
???? ??????? ???????????????????????????????? ????????????????
??????? ???? ?????????? ?????? ????? ????????????? ??????? ??????
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?????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????????
????????????????
???????? ????? ??????????? ????? ???? ????? ??????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ???? ?? ???? ???? ?????? ??????? ???????? ???
??????????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????? ?????? ??? ??????????
??????? ?????????? ??????? ???? ???? ????? ????? ?????? ????????????????
?????????? ???? ????? ???????? ??????????? ?????? ????? ??????? ????
???? ???? ???? ????????????? ??? ????? ????? ????? ???? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ???? ????? ???????????????? ????????? ?????? ????????
???? ??????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ??????? ????? ???
???? ?????????? ????????? ???? ????? ??? ????? ??????????? ????? ????
????? ????????????????????
????????????? ????????? ??? ?????????????????? ?????? ????? ?????
?????????? ?????? ?????????? ??????? ????? ?????? ??? ????????? ????
????????? ???? ?????? ????????????? ??? ?????????? ??????? ????????????
????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????
???????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ???? ???? ???? ?????? ?????
??? ?? ?????? ???????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ???? ????????
?????? ???????? ???? ???????? ????????? ???????? ????? ????????????
??? ???????? ??????????? ???????? ???? ???? ???? ????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????? ??????? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???? ????????????????????
???????????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ???????????
????????????????? ?????????? ??????????????????????? ??????????????
???????????????? ????? ????? ????? ?????????????????? ?????????? ??????????
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??????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ????
ini membuat keluarga malnutrisi tersebut sangat jarang mengakses 
????????? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ???? ?????????? ?????
petugas kesehatan.
??? ???????? ???? ???????????? ??????? ????? ???? ? ????????
??????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????
???????????????? ????? ???? ???????? ?????????? ????? ????????? ???????
???????????????? ?????? ??? ??????? ????????????????????? ???????? ?????
???????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? ??????? ?????????? ?????
buruk maupun gizi kurang.
?????? ??????????? ???? ????????? ????????? ????? ?????? ??????
?????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ???????????????????????????????? ????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ????? ???? ???????????? ???????????? ????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????
terjal. Seorang tenaga kesehatan puskesmas menuturkan,
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ????? ???????????????? ????? ?????? ??? ?????. 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ????????? ????????????????????????? ?????????????????? ?????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????
??????????? ??? ?????????? ???????? ????? ???????? ???????????
????????? ????? ?????? ????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ??????? ??????? ?????? ???? ??????? ??????
????????? ????? ????????? ???? ???????????? ????? ??????????? ???????
???? ??????????? ?????????? ???????????? ????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????
?????? ????????? ??????? ????????? ????? ????? ?????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
3.2. Simpul-Simpul Pendukung Malnutrisi
????????????? ??????????? ????????? ????? ?????? ????????????
????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????????????? ????? ?????????????????
??????????? ??????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????? ???????????????????? ???? ????????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????? ????????????? ?????????? ???????????
??????????? ??? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ????? ????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ??????? ????????
?????? ?????? ?????? ?????????? ????? ????? ???????????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
maupun pengkajian literatur.
3.2.1. Lingkungan dan Sanitasi Rumah
????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ??????
???????? ????????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ??????????
??????????????????????????????????? ?????? ????? ??????? ????????
???? ????? ??????? ????? ????? ?????? ????????? ??????????? ???? ???????
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???????? ???? ?????? ???????????? ???????? ???? ???? ????? ?????? ?????
????????????
?????? ????? ?????? ????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????2???????????????????????????????
????? ???????? ????? ??????? ?????? ????? ????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????? ???????? ????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ??? ?????? ??????
??? ?????? ?????????????? ????? ???????????? ????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???? ???????????? ????? ??? ??????? ?????? ????????????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
Gambar. 3.2
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ???????? ????? ??????
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????????? ???? ????????? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ????? ???????????? ??????????? ????????? ????????? ????
???????????? ???????? ???????????????? ?????????? ????? ??????? ??????
?????? ????? ????????? ???? ???????? ?????? ??????????? ??????? ????
???? ????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ????? ???? ?????? ??????
?? ?????????????????????? ??????
????????? ???? ??????????? ???????? ??????????????? ??????????????
??????? ????? ??????? ??????????? ???????? ????????????? ?????????
??????????? ?????? ??????? ?????????? ????? ??????????????? ?????
???????? ????? ???????? ????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????
??????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.3
Rumah Keluarga AG
????? ??????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?? ?????? ????????? ???????? ?????? ???????????? ???? ?????????
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??????? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ???????? ??????????
????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????????
?????? ????? ??????? ???????? ???????? ????? ??????????????????? ????????
??????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????? ?????
??????????? ????????? ????? ??????? ???????? ??????? ????????? ?????
??????? ?????? ??????? ???????? ???????????? ????????? ?????????
rumah ini.
?????????????????????????????????
Gambar 3.4
Jamban Keluarga AG
????????? ??? ??????????? ????? ???????? ?????? ???????????
???????? ?????????????? ???? ??????? ????? ????? ??????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????
????????? ???????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????????
????? ???????? ????????? ??????? ???????? ???????????? ???? ???????????
?????? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ????? ????? ????????? ???
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????? ????????????????????????????????????? ???????
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???????? ????? ?????? ????? ?????????????? ??????? ??? ????????? ?????????
?????? ???? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????
???? ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????????? ??????? ???? ???????
mereka.
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????? ????? ??????? ????????????? ?????? ????? ????????? ????
?????? ????????? ??? ????? ????????? ?????????? ????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????
?????? ??????????? ????? ???? ???????? ??????? ???? ??????????
???????????? ????? ???????? ????? ?????? ?????????? ??????? ???? ?
????????????? ????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????????
??????? ????????????????????????? ?????? ?????? ????????????????
???? ??????????????????? ??????????? ????????????????? ??????? ???????
????? ????? ??????? ???????? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????????? ???? ?????? ????????? ??????? ?????????
???????? ?????? ??????? ???? ??????? ??????? ????????? ????? ??????
????????? ??????????? ????? ???????? ???????? ????????? ???????? ?????
????? ????? ???? ?????? ????? ????????? ????? ???????? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ??????????????
?????? ????????? ??????? ??????????? ???????????? ????? ??????
??????? ???????? ??????????? ????????? ???? ?????????? ?????? ????? ?????
????? ?????? ???????????? ????? ??????? ?????????? ??????????? ???
????????? ????????? ??? ???? ????????? ??????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ??? ?????????
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?????????? ??????????? ???? ????????? ?????? ???????? ????????????? ????
?????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.5
Rumah Keluarga YN
Beberapa penggambaran lingkungan rumah keluarga gizi 
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????? ???? ?????????????? ????? ??????? ???????? ???????
???? ????????? ?????? ??????? ????????????? ??????? ????? ?????????
????????????????? ???????? ????????????? ???????? ???? ???????? ????????
??????????? ???? ????????? ?????????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????????
????????? ????? ??????? ????????? ????? ????? ?????????? ?????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????.
???? ????????? ???????????? ?????? ???????? ??????????? ?????
??????? ?????? ????????????? ????????? ?????? ????????? ????????????
????????? ???? ??????????? ?????????????? ??????? ???????? ????????????
??????? ??????? ??????????????? ??????? ????? ???????? ?????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????? ????? ???????? Jurnal Berita 
??????????? ????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????
3.2.1.1. Ketersedian Jamban Sehat
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ??????? ??????? ????? ????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????? ????????????????????????? ???????????? ??????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????
????????? ??????? ??????? ????????? ??????? ????? ??????????? ????? ??????
???????????????????? ????????????????????46.
?????? ???????????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???? ????? ???
????? ?????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????? ???? ??????????????????? ????????????????
?????????????????????????????? ????????? ?????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.6
Kondisi di Bagian Belakang Rumah GH
46? ??????????????Analisis pemanfaatan program pelayanan kesehatanstatus gizi balita. Jurnal 
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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?????? ????? ???????????? ??????? ?????? ????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ?????? ???? ??? ??????? ???????????? ????????? ????
?????? ????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ??????? ???
??????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????
luar rumah.
???????? ??????? ???? ???????? ????? ????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????? ????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ???????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ???????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ???? ??????????? ????????? ?????? ????????????? ?????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.7
WC Keluarga CR
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?????? ????????? ???????? ????? ?????????? ?????? ?????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ???????????? ???????
?????? ????????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ????????? ??????
????????? ??? ????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ????????? ????????? ??????????? ????? ??????
?????? ??????????? ????????????? ??????? ?????? ???? ????? ??????????
????? ??????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ???????
?????????? ?????? ???? ?????? ????????????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
penurunan status gizi anak47.
???? ???? ????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ????? ??????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????
????????? ??? ???? ??? ??????? ?????????? ?????? ???? ????????? ???? ??????
????????????? ??????? ????? ????? ??????? ????? ????????? ????????????
petugas kesehatan mengalami malnutrisi.
3.2.1.2. Kebersihan Rumah
???????? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??????? ?????????
??????????? ?????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????
???????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ??????????? ?????????
?????????? ??????????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ??????????
47? ????????? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????????????? ????? ???????????? ???????
????????????????? ??????? ????????? ???? ????????? ?????? ??? ????? ???????? ????????
?????????? ??????? ?????????? ????? ????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ????
?????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????? ?????? ????? ?????????????????
rumah keluarga SS.
?????? ????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ????? ?????
????????????? ????? ???? ????????? ????? ?????? ??? ??????? ??????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
?????????????? ??????????????????????? ???????????? ???????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????????????????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.8
Kondisi di dalam Rumah SS
???????? ??????? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ???? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????
????? ??????? ???????????????? ??? ???????? ???????? ??????????????? ????
????????? ?????????? ????? ???? ???????? ??????????????? ?????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????????? ??? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ??????
?????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.9
Kondisi di dalam Rumah AG
Kebersihan rumah akan mempengaruhi kesehatan keluarga. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
??????? ???? ??????? ????????? ???????? ???????????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??????? ????? ?????? ???????? ?????????? ????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
hingga malnutrisi.
3.2.1.3. Kelembaban, Pencahayaan, dan Sirkulasi Udara
???????????????????? ?????????????????????? ?????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????? ?????
????????????????????????? ????? ???????????????????????????? ??????? ???
??????????????????? ????? ??????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????
????? ???????? ?????? ????????? ????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?????????????????
?????? ????????? ????? ?????? ????????? ??????????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????????? ??????? ????? ???????? ????? ??????
??????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
??? ?????????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ?????? ????? ?????????
??? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ???? ???? ????????? ???????????????
???? ?????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?????
???? ??????? ????????? ????? ??????? ?????????? ?????? ????? ??????? ????
??????????? ????????????? ????? ?????????????? ??????????????????
?????? ???? ???????? ??????? ???? ???????? ???????? ????? ???????? ??? ?????
??????? ?????? ??????? ????????? ??????? ????????? ????? ?????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????? ????????? ???? ???? ???? ????????? ???????? ?????
?????? ????? ???????? ????????? ???? ????? ?????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ????????? ?????????? ?????
???????? ?????? ??????????? ????? ????????? ????? ?????? ????? ????????
???????????? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ????? ?????????? ???????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????
3.2.1.4. Kondisi Kandang Ternak
????????? ????? ?????????? ?????? ????? ?????? ?????????? ?????
??????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???? ?????????????? ???????
?????????? ???????? ????? ??? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ???????
??? ???????? ??????? ???? ????? ??? ????????? ??????? ???? ??????? ????
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????? ??????????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ???????????
???? ????????? ???? ????? ????????? ???? ???? ???????? ??????????? ???????
?????????????????????
???????? ???? ????? ???????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????????
????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ???????
juga memiliki usaha sampingan berupa ternak babi. Beberapa 
???????????? ??????? ????? ?????????? ????? ????????? ???? ????????? ????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.10
Kandang Babi Keluarga SS
????????? ??? ????????? ????????? ????? ????? ????????????? ??????
????? ??????? ???????????? ????????????? ???????? ???????? ?????????
??????? ?????? ?? ?????? ????? ????????? ?????????? ???????? ????????
???????? ???? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????? ?????? ????? ??????? ???????? ????????? ?????? ??? ????
??????? ?????????????? ???????? ?????? ????? ??? ????? ????? ???????
????????? ???????? ??? ???????? ????? ????????? ?????????? ???????
bermain, bahkan mereka sering bermain tanpa alas kaki serta tanpa 
?????????????????????
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?????????????????????????????????
Gambar 3.11
Kondisi Dapur Dan Kandang Babi Keluarga AG
????? ????? ??????? ???????? ????? ????????? ???? ????? ???????
??????? ????????? ???? ????????? ??? ????? ????????? ?????? ??????????
??????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ???????? ????? ??????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???????
???????? ??????? ???????????? ???????????? ?????? ??????????? ??????
???? ????????? ??????? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????
????? ??????????? ??????? ?????? ?????????????????? ?????? ?????????
?????????????????????????? ?????????????
??????? ???? ????? ???????? ????? ????????? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ????? ?????????? ?????? ???????? ???? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????????? ??? ???????? ????? ?????? ???? ??????? ???????
???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????
????? ???? ?????? ???????????? ????? ?????? ??????? ????? ???? ???????
?????? ??????? ??????? ???? ????? ????? ??????????? ????? ????????? ??? ?????
????????? ?????? ???????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
Gambar 3.12
Kondisi Kandang Babi Keluarga YN
??????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???? ????? ????
????? ??????? ???????? ???????? ???? ?????? ????? ????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
??????? ??????? ??????????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????
??????? ????? ??????????? ??????? ????? ????? ??????? ????????? ??????
????????? ?????? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ???? ?????? ???????????
?????? ??????? ???? ????? ?????????????????? ?????? ??????? ?????? ?????????
??????? ?????????? ????? ????? ????? ??????? ???????? ??? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
????? ????? ????????? ?????????? ????? ?????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ?????? ?????????
????????? ?????????? ???? ???? ???????????? ??????? ?????? ??????? ?????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????????? ???????? ????????? ??? ????? ?????????
?????????? ??????????
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??????????? ???????? ??????? ???? ???????? ???????? ?????????
???????? ?????? ???? ???? ?????????? ????? ??????? ??????????? ????????
??????? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ????????? ?????
?????? ??????????? ??????????? ??????? ????? ????? ??????? ????????
malnutrisi.
3.2.2. Perilaku Kebersihan Diri (Personal Hygiene)
?????????? ???????? ???????? ??????? ????????? ??? ??????????
?????????????? ???????? ???????? ??????????? ????? ????????? ??????????
?????????? ???? ??????? ???? ??????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
hari mereka.
?????? ?????????? ????? ????????? ????? ?????????? ????????
???????? ????????? ???????? ????? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????
?????????? ?????? ???? ????????? ???????? ?????? ??? ????????? ???????? ??????
????????????????? ????? ??????? ????????????????? ????????? ?????????
?????? ??????? ??????? ??????????? empeng/???? ????? ?????? ?????? ???
?????????? ????? ?????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??
sebagai anak dekil ?????????????????
??????? ???? ????? ??????????? ???? ?????????? empeng kesa-
????? ?????????? ?????????????????????????? ????? ???????????????????
?????????? ????? ??????? ????????? ????????? ??????? ????????? ??? ??????? ?????
????? ???????? ????? ?????? ??????????? ???????? ???? ????? ????? ???? ????
??????????????????????? ??????? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ?????????
?????????????????? ????????? ????? ?????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
???? ????????? ???????? ???? ???????? ????????????? ????? ??? ??????
?????????
????????? ??? ????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????
????????????????????????? ?????? ????? ???????????????????????????????
????????????????????????? ?personal hygiene?? ????????????????????????
??????? ???????? ???????????????? ??????????? ???????? ??????????? ?????
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??????? ????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ????? ????????? ?????
????? ??????? ????? ??????????? ?????? ???????? ???????????? ????????
??????????? ?????? ????????? ??????????? ?????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
sanitasi penunjang juga mempengaruhi perilaku kebersihan mereka, 
????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????????????? ???? ???????????? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????? ??????????? ????? ????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
3.2.2.1. Kebiasaan Mandi dan Kebersihan Tubuh Anak
?????????? ?????? ????? ??????????? ???????????? ???? ????? ???????
???????? ???????? ??????? ????? ???????? ??????????? ???????????? ???? ??????
?????????? ????????? ???? ????? ????????? ?????? ?????? ???????????
?????? ?????????? ???????? ????? ??????? ??????? ????? ???????? ?????
????????? ???? ???????? ??????? ????? ???? ???????? ????????? ??? ????????
?????? ????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ????? ??????????? ????
?????? ????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????? ???????????? ??????? ??????????
?????? ????????????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ?????
???? ??? ???? ????????? ????? ????????????? ????????? ???? ?????
????????? ?????? ?????? ???????? ???? ??????? ????? ???????? ??????
????????? ????? ???? ???? ????????? ???????? ????? ??? ???? ?????
????????? ??? ??????? ??????? ????? ????? ?????? ?????? ???????? ??????
????????????????? ????????????? ????????? ??????? ????????????
?????????????????
?????? ????????? ????????? ????? ?????????? ??? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????
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???????????????????????????????? ?????? ??????????? ????????? ???????
menuturkan,
?????????????????????????? ??????????????????????????? ???????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????????????????? ???? ???? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????? ????? ????????? ??????? ????? ?????
?????? ???? ????????? ????????? ??????? ????? ????? ???????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ?????? ???????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??????? ????????? ????? ????????? ??? ????????????
??????? ??? ?????? ???? ????????? ?????????????? ??????? ?????? ??????
???????????????? ????????????????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.13
Kondisi Kaki Anak GH yang Gatal-Gatal
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?????????? ???? ????????? ??????? ????? ??????? ??????? ???????
????? ??????? ?????????? ????? ????? ?????????? ???????????? ?????????
???? ?????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ???????????
?????????? ???????????? ???? ????????????????? ??? ????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ???????????? ????????????? ?????? ??????????
??????????? ????? ?????????? ??????????? ????? ???? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.14
Tetangga GH
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??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????????? ???? ???????? ???? ?????????? ???? ????? ?????????
?????? ????????????? ???????? ????? ?????? ????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
3.2.2.2. Kebersihan Tangan dan Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun
??????? ?????????? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ???????
?????????? ????? ?????? ??????????????? ???????????? ????? ???? ???????
???????? ??????? ????? ??????? ??????? ???????? ???????? ????? ???? ???
???????????? ????????? ????? ????? ?????????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????
???????????? ??????????? ????????? ???????? ??????? ????? ????
??? ????? ?????? ?????????? ??????? ???? ???? ????????? ????? ???????? ????????
??????? ??? ?????????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ?????????????? ???
???????? ??????????? ????? ??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
??????? ?????? ????? ??????? ??????? ????????? ????? ????????????? ???????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.15
Kondisi Salah Satu Kuku Tangan Ibu dan Anak Malnutrisi
???? ???? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ????? ?????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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????? ???????? ????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ???????
????????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????
??????? ?????? ????????? ????????? ???? ???? ????????? ????? ??????????
???????? ????? ?????????? ????????? ????? ?????????????? ????? ???????
????????????? ????? ???????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????? ?????????????
???????? ????? ?????? ???????? ????????? ???????? ???? ?????????
???????? ??? ?????????????? ???? ???? ??????? ??????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????? ????? ???? ????????????? ????? ????? ???????
??????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ?????? ??????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ??? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ??? ??????
????????????????????? ?????????????????????? ?????? ????????????????
?????? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ???????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ??????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ????? ???????????
??? ????????? ??? ???? ???? ????? ???????? ??????????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ????????????????????????? ??????????? ???
????? ?????????? ???????? ????? ???????? ???????????? ??????? ?????
???????? ??????? ??????? ?????????????????? ????? ????????? ??? ??????
???? ??????????????????? ?????
?????????????????????? ?????????????? ?????? ???????????????
???????????????????????????????????????????48??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ????? ?????? ????? ?????? ?????
48? ??????????????Analisis pemanfaatan program pelayanan kesehatanstatus gizi balita. Jurnal 
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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?????? ??????? ????? ???? ????????? ?????????? ????? ????? ??????????
??????? ?????? ???? ???? ???? ??????????? ??????? ??????????? ????? ?????
?????????? ?????????? ?????????????? ????? ?????????? ??????????
??????????????????????????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.16
Perilaku Makan Anak
3.2.2.3. Kebiasaan Bermain di Luar Rumah Tanpa Alas Kaki
????? ???????????????????????????????? ????? ????? ?????????
?????????????????? ??????????????????????????????? ????? ????????????
???? ???????? ??????? ????????? ??????? ?????? ???????? ?????????
???????? ??? ???????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ????? ???
???????? ????????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
?????????????????????????????? ???????????????????
??????? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ???? ????????? ???????
kebiasaan mereka keluar rumah tanpa alsa kaki. Sehingga sangat 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????????????????????????????? ??????????????????
???????? ?????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????????
?????? ???? ??????? ??? ?????? ???????? ????? ???????? ????????? ????????
???????? ???? ??????????? ??? ????? ????? ??????? ?????? ???? ???????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
Gambar 3.17
Kotoran Ternak Di Tanah Dekat Tempat Bermain Anak
?????????????????????????????????
Gambar 3.18
Anak Bermain Di Kandang Babi
??????? ?????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ??? ????? ?????
???????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????? ???? ????? ???????????
??????? ?????????? ??????? ????? ??????????????? ???????? ??? ???????
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ????????? ??????? ????????? ???????? ?????
??????????? ????????? ????????? ???? ????? ??????? ???????? ????? ????? ????
????? ????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ????? ????? ??????? ????????
???? ??? ????? ?????? ????????????? ??????? ? ??? ?????? ?????????
????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ???? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????
?????????? ?????? ????? ????? ???????? ????????? ???? ????? ?????? ?????
????????? ????????????????????
3.2.3. Konsumsi Makan Anak
????????? ???????? ???????? ?????? ????? ????????? ?????????
??????????? ?????????? ??????? ????? ????? ?????? ????????? ?????? ???
?????????? ????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ???? ??????????
?????????? ??????? ??????? ????????? ???????? ???? ????????? ????
????????? ????? ??????? ??????????????? ??????? ????????? ????? ????? ???
????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ????? ??????????????? ???????? ????? ?????????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????? ?????
3.2.3.1. Jenis Makanan
???????? ????? ?????? ???????? ????? ??????????? ??????? ???? ????
?????????? ??????? ???????? ????? ?????????? ?????? ?????? ???????
???????? ????? ????? ???????????? ?????? ???????? ????? ?????? ??????????
???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ???? ?????????????
?????? ???????? ????? ????? ?????? ????? ?????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ???? ????? ???????? ????? ???? ??????? ????????
??????? ?????? ???? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? ???????
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?????? ???? ???? ???????????? ???????? ??????????????? ??????? ??????????
????? ????? ????? ????????????????? ??????????????? ??????? ????? ????????
??????? ????????? ????????? ????? ?????? ????? ????????????? ???????
?????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????
???????????? ???????? ??????? ??????? ????????? ????? ???? ?????? ???
????????? ?????? ????????????? ??????? ??????? ?????? ????????????
???????? ??????? ??????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????
??????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????? ????? ?????? ????????????
????????????? ????? ?????? ???????? ?????????? ????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????????????????????????
????????? ?????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????
????? ????? ??????????????? ??????? ???? ?????? ??????????? ???????
??????? ????????? ??????????? ????? ??????? ????? ???????? ?????????
????? ????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??????????
??????? ?????? ????????? ??????????? ??????? ?????? ??????????
????????? ????????? ?????? ?????? ????? ????????? ???????? ??? ??????
??????????????????? ?????????????? ??????? ????? ?????? ?????????
??????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???? ???????? ?????????
??????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??????
???????????????????????
??????? ???? ????? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ???
??????? ?????????? ????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ?????
????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????? ????? ?????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????????
?????????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ?????? ?????????? ????? ??? ?????? ??????? ?????????
?????? ?????????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ???? ???? ????
???????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????
??????? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ????????? ??????? ?????
????????? ???? ????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????? ????????
????? ??????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????? ???? ??????? ????????
???? ??????? ????????? ??? ???????? ?????? ???????? ?????? ???????????
tanaman ini mereka gunakan untuk konsumsi ternak babi mereka. 
??????? ????????? ????????? ?????? ????? ???? ?????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????? ???????????????
 
?????????????????????????????????
Gambar 3.19
Jenis Makanan Yang Mereka Konsumsi (1) Nasi dan Sayur (2) Lauk berupa Ikan
?????????????????????????????????
Gambar 3.20
Daun Ubi Jalar
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???????? ??????? ????? ???????????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???????? ???? ????????? ?????? ?????? ????? ???????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ?????????
balita.
??????? ??????????? ??????? ????? ????? ???? ????? ?????? ????
???? ?????? ???? ?????????????????? ????? ???? ????? ???????? ?????
????????????? ????????? ??????? ???? ???? ???????? ????????? ???????? ???
???????? ??????? ????????????? ??????? ???????? ???? ?????? ????????
??????????? ??????????? ???????????????????49.
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ?????????????
?????? ?????????? ??????? ????? ???????? ??????? ??????????? ????????
??????? ????????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ????????????? ????????
????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????? ??????
????????? ?????????? ?????? ????? ???????????? ??????? ??????????
?????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ????? ????
?????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????? ?????
???????? ????? ??????? ?????????? ????? ??? ???? ????? ???????? ?????
?????????????? ??????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
49? ?????????????????????Hubungan kecukupan asupan energi dan makronutrien dengan status 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????Jurnal 
????????????????????????????????????????????
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?????????? ?????? ????? ????? ?????????? ?????????? ???? ?????
????????????? ?????? ??????? ???????????????????????????? ???? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????? ?????? ????? ????????? ????? ????? ????????? ??????
????? ?????????? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ????????? ??? ?????
memiliki seorang anak gizi buruk.
????? ??????? ????? ???? ??? ???? ????? ???????? ?????? ?????
????????? ????? ???? ?????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ????? ?????
?????????????????????????? ?????????????????????? ???????? ??????
??? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ??????? ??????? ???? ???????? ???????
???? ????? ??????? ??????????? ????? ??????? ???? ???? ??????????????
???????????????????????????
3.2.3.3. Cara Pemberian Makanan
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ????????? ????? ????? ?????? ???????? ?????????
?????? ????????? ????? ????? ?? ??????? ???? ??????? ????? ??? ??????????
???????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ???? ?????? ??????
?????????????? ??????? ???????????????????????????
?????? ???????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ???? ???? ???
?????? ????? ?????? ???????? ????????? ?????????? ????????? ????????
?????? ???????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ???????? ???? ????????
????? ????????? ????????? ????? ???? ????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ????? ???????????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ???????? ????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ????? ????? ???????
??????? ????? ????????? ??????? ????????? ???????? ??? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ???? ??????? ???????? ?????? ????? ???????????? ??????? ???????
????? ????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?????? ?????
???????????????
????? ????? ???????? ???? ?????? ????????? ????????????? ??????
????????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ????????? ???????????? ??????
???????????? ??? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ??????? ????
???????? ???? ???????????? ???????? ??????? ???????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????? ???????
?????????? ???????????????????????????? ??????????????????? ???
??????? ????????? ????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ????? ?????? ?????????
??????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????????? ??????
???? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ?????
??????? ??????? ???? ????????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ???
???????? ?????? ????????? ????? ?????? ???????? ????? ? ??? ????? ???
??????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ???????? ?????
???????????????????????????
3.2.4. Pola Asuh Keluarga
????? ????? ????????? ????? ???????????? ??????? ????? ??????????
????? ???? ???????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ???? ?????????
???? ??????? ???????????? ????????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ???????? ???????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????
???? ??????????? ?????? ???? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????????
????????? ????????? ???????????? ??????? ?????? ????? ????? ?????? ????
ataupun nenek mereka.
?????? ????? ??????? ????? ????? ??????????? ????????? ????? ????
???????? ??? ????????? ???? ????? ????? ?????? ???????? ???? ?? ?????? ??? ????
?????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ?????
??????????? ????????? ??????? ????? ????????? ?????? ??????? ?????
?????????? ????? ???????????? ????? ??????? ???????????? ???? ????? ??????
????????????? ?????? ?????????????????? ??????????????
???????? ???????? ????????? ???? ???????? ?????? ????????? ????
??????????????? ??? ??????? ???????????? ??? ??????????????????????? ??????
??? ??????? ???????? ?????????? ????? ???? ?? ?????? ???? ?????????? ????????
??????????? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ??? ?????
?????? ????? ????? ???????? ????? ?????? ???????? ??? ???????????? ??????
?????? ???? ??????? ?????????????? ???? ????? ????? ????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ??????????? ????? ?????????? ?????????? ?????
??????? ???? ?????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???????
????? ??? ????? ??????? ???????? ?????????????? ??????? ????? ??? ??????
??????????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????
?????????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????? ??? ????? ?????
??????? ????? ????????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ??? ?????
??????????? ??? ?????? ???? ????? ????? ??? ??????? ??????????????
????????? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? ?????? ??????????
???????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????
????? ????? ???????????? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ?????? ??????? ??? ????? ??????? ????????? ??????? ????
??????? ????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ??? ????? ???
???????? ?????? ??? ????? ????????? ????????? ????? ????? ????????????
??? ????? ???????????????? ????????????? ??????????? ??? ????? ??????????
????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????????? ???????????
???????? ??? ???? ????? ????????????? ????? ??????? ?????????? ??????? ?????
???????????????????????? ??????????????????????????
Setelah hari menjelang senja, sekitar jam 6 sore si ibu baru 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ????
???????????????????? ????????? ???????????????????????????????
?????? ?????? ???? ????????? ????? ?????? ???????? ????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????? ????? ????????? ????? ????????? ????? ????
???????? ????????????????? ??????????????????????????? ???? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ??????? ???? ?????? ???????????? ????? ????? ????? ?????? ????
?????? ???? ?????????? ??????? ????? ??? ????????????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
3.2.4.1. Pengasuhan dan Perawatan Anak
?????????? ????? ???? ??? ???????? ????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????? ??????????????? ?????????????? ??????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???? ????????? ??????????? ????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ????????? ????????? ????????????? ??????? ????
????????? ?????????????
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????????? ?????? ????????? ????? ????????? ????? ????? ???????
???? ?????? ??????????? ??????????? ????? ????? ???? ???????????????? ????
??????? ???????? ?????? ???????? ??????????????? ??????????????? ?????
?????? ?????????? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ???? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ????? ????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????????? ???? ??? ????? ?????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????????? ????? ???????? ????? ??????? ?????????
???? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ??? ???????? ???????
????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????????? ???? ?? ?????? ???????????
????? ?????? ?????????? ????? ?????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??? ??????? ????? ?????????? ???????? ??? ?????? ???????
??????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?????????????????????? ??????? ?????????? ???????
????? ?????? ??????? ???????? ????? ????? ????? ?????????? ??????? ???? ???
?????? ????????????????????????? ???????? ?????????????????????????
??????????????? ????????????
??????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ????????? ?????
???????? ?????? ?????? ???? ?????????? ??????? ????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ????????? ?????? ???????? ??? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????????? ????? ???? ????? ??????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ???? ???????? ??? ????????????? ?????????
????? ???? ????????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????? ???????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ????????????? ??? ????
???????????????? ???????? ??? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????
?????? ???????? ?????? ????? ?????? ????????? ????????? ??? ??????
???? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ????
?????? ??????????? ???????? ?????? ????????? ??????? ??? ??????
????????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ??? ?????? ????
????? ???????? ????????? ???????? ????? ?????? ???? ?????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.21
???????????????????????????????????
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????? ???????? ????? ????? ??????????? ??? ?????? ?????? ????? ???????
????? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ????? ?????? ????? ??????????
????????? ?????????? ???? ??????? ????????? ????? ?????????? ??????
??????????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????? ?????????????????
???????? ?????????????? ??? ??????? ???? ?????????? ?????? ???????
??????? ????????? ??????????? ?????? ????? ???????? ??????? ?????? ?????
?????? ????? ??????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ????
?????????? ??????? ???????????? ??? ?????? ???? ?????????? ?????????
???? ?????? ???????? ?????? ??????????? ??????????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????
????????? ???????????? ????? ??????? ??? ???? ?????? ?????
?????? ???????? ???? ????????? ???? ???????? ??? ???????? ?????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ????????????????????????? ??? ????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.22
Salah Satu Bentuk Kedekatan Anak dan Ibu
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???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????? ?????? ???????? ??????????? ???? ????? ?????? ????? ????? ???????????
???? ??????? ????? ???????? ??????????? ????????? ????? ????????? ??????
??????????????????????? ??? ??????????? ??????? ??? ???????? ???????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???????? ???????? ??????? ???????? ????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????
??????? ???????? ???????? ???????? ????????????? ??????? ????????????
????????
??????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? ????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???????
??????????? ??????? ????? ???? ????????????? ???? ?????? ???????? ????
???????????????????????????? ???????????????????????? ????? ?????????
????????? ???????? ??????? ???? ???? ????????? ????? ??????? ?????
status gizi si anak.
????? ????????? ??????? ?????? ???????????? ?????? ????? ?????
kurus bukan merupakan suatu masalah kesehatan bagi anak. Bagi 
???????? ??????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ????????? ???????
????? ?????? ??????? ????????? ?????? ??????? ??????????????? ???????
????? ??????????? ????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ????? ??? ????? ???????? ?????? ??????? ??????? ????? ???????????
????? ????????? ???? ???? ????????? ????????? ????? ????? ?????????????
???????????????????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???? ????? ???????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????? ???? ???? ???? ??????????????????
??????? ??????????? ???? ?????? ????? ????? ????? ?????????? ?????
???? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????????????
(Informan Ibu SS)
??????????? ?????? ?????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ????? ???????????????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ????? ??????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????? ????????????????????????????? ???????
serius.
???? ??????? ??????????? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ??????
??????? ??????? ??? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????.
????????? ???????? ????? ?????? ?????? ????????? ????? ?????? ??
????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????????? ????? ???? ??????????? ????? ??????
???????????? ?????????? ?????? ??????? ????? ????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ????? ?????????? ?????? ????? ?????? ????? ??????
??????? ??????ono afuo.
Ono afuo ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ?????????? ?????? ????? ????? ??????????? ???? ??????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????? ???? ?????????????????????????
sehat.
??? ??????? ??????? ????? ????? ????? ?????? ????????? ?????????? ???? ???? ????? ????? ?????? ??????
?????????? ????? ????????? ?????? ?????????? ???? ????????????? ??????????? ????????????
?????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ????? ???????? ????? ??????????? ?????
???????? ?????????? ?????????????????????? ??????? ????? ????????????
????? ??????? ???? ????? ??? ???? ??????????? ???????? ????? ???????????
???????? ????? ??????? ????????? ????? ?????? ????????? ??????? ?????
????????????????????????????????
????????? ????? ????? ???????? ???? ????? ??????? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ???? ???? ??????? ???? ??????? ???????
????????? ???? ???? ???????? ?????????? ??????? ??? ?????? ????? ????????
tahu lah si mira ini gizi buruk. Dari situ aku baru tahu si mira ini 
???????????????????????????????
???? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ??? ????? ?????????? ?????? ??? ???? ???????? ?????
buruk.
??????????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????? ????????????????????
???????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ????????????
????????? ???? ???? ????? ????????? ??????? ????? ????????? ????????
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???????????? ????? ???????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????????????????????????????? ???????????????????
???? ????????????????????? ????????????????? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????
??????? ???? ???? ????? ????????? ?????? ?????? ????????? ???? ????
??????? ???? ??????? ???? ????? ?????????? ????????? ????? ?????? ?????
?????? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ????
????????? ?????????????????? ????? ????? ???????? ??????? ??????????
????????? ??????? ????? ???????????? ????? ????? ????? ??????? ????????????
perubahan perilaku sehat.
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ???? ????? ?????????? ????? ???????? ??????? ?????????
????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????
???? ?????? ????? ??? ????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????? ???????
??????????????????????????????????
???? ??? ????????? ???? ?????? ????? ????? ???????????? ????? ??????
???????????? ???????????????? ?????? ???????? ????? ?????? ??????? ????
???????? ??? ?????? ????? ???????? ?????? ????????? ???? ?????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????? ???? ?????? ???????? ??????? ??????? ????? ???????????
???? ??? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ????? ????? ???
?????? ????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ??????? ??????????? ???? ??? ???????? ????
??????????? ???? ?????? ???????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????
???? ????????? ???? ??????????? ???????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ??????????? ??????
??? ??????? ???? ?????????????????? ???????? ????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ????????? ???????? ?????????? ???? ????????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ????? ????? ????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????? ????? ????? ????? ?????? ??????????? ???????? ????
????? ????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??????????? ????????
????? ???????? ????? ???????? ????????? ????????? ????? ????????
?????????????? ?????? ???????? ???? ?????? ???????? ?????? ????????
????? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????? ????? ??????? ???? ???????
????????? ??????? ?????????????? ?????? ?????? ????? ???? ???????
????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ???? ???? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????
???? ??????? ???????????? ????? ???????? ????? ????? ??????? ????
???????? ????????? ??? ??????? ???? ??????????????????? ?????????
???????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ????????
??????????????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ?????????????? ?????
??????? ???? ??????? ??????? ??????? ?????? ???? ?????????? ????????????
semua lho. Pernah kan aku antar itu bantuan ke mereka, lalu 
????????? ????? ????????? ???? ?????? ?????????? ???????? ???? ??????
??????? ??????? ?????? ???? ??????? ????? ???? ???????? ??????????
???? ???????? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ???????? ???? ????????
???? ????? ????????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ????????
?????? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ???? ???????? ????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ????? ???? ???????? ????? ??????? ?????? ???????
????????? ??? ????????? ???????? ????? ???? ????????? ??????? ??????
?????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ??????? ????? ????????????
?????????????
??????????? ????? ??????????? ????? ???? ????????? ????? ????????
?????? ???????????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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??????? ?????? ?????????? ???? ??? ????? ????????? ?????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???????? ??????? ??? ???? ?????????? ???????
????????????? ??????????? ??? ?????? ?????????????? ??? ?????????????
??? ????????? ????? ?????? ??? ?????? ??????? ????????????????? ????
?????? ?????? ??????? ????? ????? ???????? ???? ??????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????? ???????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ????????
???? ??? ?????????? ??????????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????? ??????????
???? ?????????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ????
??????? ????????? ????? ???????? ???????????? ??????? ????? ?????????
?????????? ????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ?????
??????? ????? ???? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ????? ????????? ???? ????????? ???? ????????? ???????? ????? ?????
???????????? ????? ??????? ????? ????????? ???????? ?????????????? ???? ????
?????? ??????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ?????????
?????? ????????? ????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? ???
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???? ????? ?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ???
??????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????????? ??????????? ????? ??????? ?????
puskesmas.
????????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????
?????? ?????????? ????????????? ??????? ????? ???????? ?????????
??????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????
??????? ??????? ????? ???? ?????? ?????? ????????? ????????? ?????????
?????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ??????????? ?????
??????????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??????? ??????????????
???????????????? ??????????????? ?????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ????
mengalami sakit. Perut anak mulai mengembung, sementara ibu 
????? ????? ????????? ????? ?????? ????? ????????? ????? ????? ??????????
???? ???????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????? ?????? ????? ???????
?????????? ?????? ????? ????? ?????????? ???????? ??????? ?????? ?????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ????? ?????? ????? ??????
????????????? ?????????? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ???
??????????? ??????????? ????? ????????? ??????? ??????? ????????????
????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????????? ???? ????? ?????
???????? ???????? ???????? ??? ????? ??????? ????? ????????? ??????
??????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????? ?????????? ????? ???? ?????? ??????????? ?????
????????????????????????????
????????????? ?????? ???? ?????? ???????? ??????? ????? ???????
??????????? ?????????? ??????????????????????? ??????? ???????????
?????? ?????????? ??????????? ????????? ????? ???????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ???????????????????????????????????????
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3.2.6. Kondisi Lahir Anak
???????? ??????????????????? life history ????? ????????????????
????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????? ?????????? ??? ??????? ?????????? ???????
??????????? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ????????? ??????? ???????
???????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ????????????? ????
???????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ???? ????? ??????
???????? ?????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????
????????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ??????????
?????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ????????????? ?????? ??????? ?????? ??????????
???????????? ??????????? ????? ???????? ???????? ??????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????? ?????? ????? ???????? ???????? ??????? ??????
??????? ???????? ??????????? ?????? ???? ?????????? ???????? ??????
???????????????????????????
??????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ?????????????????
???? ??????????? ???????? ???????? ??????? ???????? ???????? ??????????
???? ??? ???? ?????????? ??????? ???? ???????? ???? ???? ?????????? ?????????
????? ????? ?????? ??????? ???????????? ??????? ???????????? ??????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
kesulitan.
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??????? ?????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ???????????
??? ??????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ????? ????????
??????? ????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ???? ???? ????????? ???????????? ?????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????
?????????????????? ????????
????? ??????????? ??????? ???? ????????? ???????????? ??? ?????
????? ?????????? ????? ??????? ??????????? ?????? ????? ???? ???????
???????????????????????? ? ???????????????????????????? ?????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ???????? ??? ????? ??????? ???????? ?????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
anak mengalami malnutrisi.
???? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ????
?????????? ???????? ????? ???? ???????????????? ???????????????????????
?????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????? ?????? ????? ?????
?????????? ?????? ??? ??????????? ???? ???? ??????????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ???? ?????????????????? ??????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????? ???? ??? ??????? ?????????? ?????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ?????? ????? ????????????????????????? ?????
??? ??? ????? ????????? ????? ????????? ????????? ??????? ??????? ?????
????????? ??? ??????????????? ????? ??? ?? ??? ????? ????????? ??? ?????
??? ???? ???? ??????? ????? ????????? ??? ????? ??????????? ???? ?????
??? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??????
????????????
??? ??????????????Analisis pemanfaatan program pelayanan kesehatanstatus gizi balita. Jurnal 
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??? ??????????? ???????????????????????????????????????? ??????? ??????
????? ????? ????? ???? ?? ????????? ?? ??? ????????? ?????????????????? ?????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????
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?????? ????? ????????? ???? ????? ????????? ?????????? ????? ????? ???????
?????? ??????? ??????? ???????????????????????????? ???? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ?????? ?????????? ????? ??????? ????
??????? ???????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ?????????
???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4 orang??. Semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar 
??????????? ??????? ????? ??????? ???????? ???? ???? ??????? ????? ??????????
??????? ????????????????????????????????????
3.2.7. Perlukah KB?
???????????? ????? ????? ?????? ?????? ????????? ??? ???????
???????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????
???????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????????? ??????
????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????????? ???? ?????????
????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ????? ???????
?????? ??????????????? ?????????? ??????? ????? ????????? ???????
patrilineal.
?????? ????? ???? ????? ???????? ???????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ????? ?????? ????????? ???? ????? ?????????? ????? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????
??? ????????????????? ?????????????? ????? ???????????? ????????? ??????? ????? ??????? ??? ????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ????????? ?????????? ????????? ??? ????????? ????????? ???
?????? ?????? ????????? ????????? ????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ???? ???
?????????? ????? ?????? ????????????? ??????????? ??????? ????? ???
????????????? ????????? ?????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????? ???? ????? ????????? ????? ?????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???? ????????????????? ????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????
????????????? ????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ????????? ?????????????????????
???????? ?????? ????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ??????????
Sirombu,
???????????????????????????? ???? ??????? ?????????????????????
??????????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ????? ????
???????? ?????? ???? ??????? ??? ??????? ???????? ?????????? ???? ??????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????? ???? ?????????????? ???? ???? ?? ????? ???? ?????? ????? ??????
?????????????????
???? ????? ??????????????? ?????? ????????? ??????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ?????? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????
???????????????????????????
????? ???? ????? ?????????? ??????? ????? ??????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????????? ?????? ?????????????? ???? ??????? ?????
????? ????? ???????????? ?????? ????? ??????? ????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????
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?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ?????????? ??? ???????
???? ?????????? ????????? ?????? ???? ????? ??????? ??????? ????????
??????? ?????????? ???????????? ????????? ???? ???? ???? ????????????
?????? ???? ???????? ????? ????? ????????? ?????? ???????? ??????? ?????
??????? ???????????????? ???????? ??????? ???????? ????????????? ??????
??????????? ?????? ????????? ????? ?????? ????? ??? ??????? ????????????
???????? ????? ???? ????? ?????? ????? ???? ??????????? ?????? ????
??? ??????? ?????? ????????? ????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????
???????????????????????
??????? ?????? ???????? ???????? ???????? ?????? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ??????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??? ??????? ??????? ???????? ????? ????????
?????? ????? ???????? ????????????? ?????? ???????????? ?????
?????? ??????? ?????? ????? ????? ????? ????????? ???????????? ????
????????????? ??????? ????? ????? ????????? ???? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ??????????????????????????????????? ???????
??????????? ????? ????? ??? ???? ????? ????? ??? ?? ???? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
?????????? ????????? ????????? ???????????? ?????? ??? ???? ?????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???
??????????????????????
?????? ??????? ???? ????? ??????? ????? ??????? ???????? ????????
???? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ???? ????? ???????
????? ??????????????? ???? ??? ???? ???????????????????????????????????
?????? ????? ???? ???????? ???????????? kek gimana, mereka keluarga 
????????? ??? ??????? ?????? ???? ???????? ????????? ????????? ????
????????? ???????? ??????? ????? ????? ??????? ???? ???????? ?????
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????????? ??? ??????? ?????? ??????????????????? ????? ?????? ???? ?????
??? ????????? ????? ????? ??? ????????????? ???????? ?????? ????? ?????
???????????????????????
?????????? ??????? ??????? ????? ????? ??????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ???????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ??? ??????????
????????????????????????????? ???????????? ???????????? ?????????
??????? ????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ??????
?????? ????????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ???????
???????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????
memutuskan untuk ber-KB.
????????? ????????? ??????????? ????? ??????? ????? ???????? ???
??????? ?????? ??? ??????????????????? ????? ?????? ????? ?? ??????? ???????
????????? ???? ????????? ???? ???? ????????? ???? ????????? ?????? ?????
?????????? ??????????? ??????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ????
??????? ??????? ???????? ????????? ???? ????????? ????? ???????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????
???????? ??????? ???????????? ?????????? ?????? ????? ????????
??????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ???? ???? ???? ?????????????? ??????? ??? ???? ????????
??????? ???????? ??????? ?????? ???????? ???? ????????? ??????? ???
????????? ?????? ????? ??????? ????????? ?????? ????????? ?????
?????????
??????? ?????? ????? ???????????????????? ????????? ???????????????
????? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ?????
?????? ????? ????? ???? ????? ??????? ???????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
sekali pasang mahal, bisa ratusan ribu itu. Lagipula kata orang 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? ???????????????????????????????????? ????? ??????
????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??? ????? ?????????? ????? ?????????
????? ???? ???? ???? ???????????? ????? ???????? ???????? ????? ???????
?????? ??????? ???? ??????? ???????? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ????????
??????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????
????????? ???????? ????? ??????? ?????? ????????? ????? ?????????????????
gizi buruk.
????????? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ??????? ?????? ??? ??????
?? ??????? ????? ???? ?????????? ??????? ?????? ????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????????? ???????????? ????????????????????????
???? ?????? ????????????? ????? ?????? ???????????? ??? ????? ???????
???????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ??? ?????
??????? ???????????? ??????????? ?????? ???????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????
KP mengatakan,
???????????? ????? ???? ???? ???? ???????? ????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ???? ??? ???????
???????????? ??????? ????? ? ????? ???? ???????????????? ???????????
????????? ????? ???? ??????????????? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????? ???????? ??????????? ??? ?????? ??????????
?????? ????? ??????? ???????? ????? ????????????? ??? ?????????? ?????
??????? ????????? ???? ???????????????? ????? ?????? ?????????? ????????
????? ??????? ?????? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???? ?????? ??????? ??????????????? ??????????
????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.23
????????????????????????????
?????? ?????????? ????? ?????????? ????? ???????? ???? ?????????
??????? ?????? ????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ???? ???????
??????? ?????????? ????????????????????????????????????? ???? ????????
??? ???????? ????? ?????????? ??? ? ????? ???? ????? ?????? ???? ????
????????????????????????????????????? ???????????
???????? ??? ?????? ???? ????????????? ??? ?????????????? ???????
???? ??? ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???????????
??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????? ???????????? ????? ?????? ?????? ??????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????????? ??????? ???
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? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???? ??????? ??????? ????? ??? ? ????? ???? ????? ??????????
???? ? ????? ??????????? ????? ????????????? ??????? ??? ?????? ?????
??????????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??? ???????? ?????
??????????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ?????????? ????? ??????? ??????
???????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????????? ??? ?????????
???????????????????? ????????????????????????????????????? ????????
????? ??????????????
?????????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???????????? ???????
????? ?????? ???????????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????? ??????
??????????? ??? ?????? ???? ??????? ????????? ????????? ??? ?????? ??????
?????????? ???? ???? ???????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???? ?????
???????? ??????? ????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
???? ??????? ?????? ?????? ????????? ???? ?????????? ?????? ??????????
sampai 10 tahun.
?????????? ?????? ??????? ??? ????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ???? ?????? ?????????? ??????? ????? ???????
????????????? ????????????? ??????? ??? ??????????? ????? ????????????
?????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????
?? ?????? ??????????????????? ??? ? ?????? ??????? ????? ???? ????? ?????
?????????????? ?????????????????????????????????
????????? ????????? ??????? ????????? ????? ????? ???? ???????
????????????????????? ?????????????????? ??????????????? ?????????
???????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????? ???????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ??????
gereja, namun masih sepi peminat.
?????????? ??????????? ??????????? ???? ??????????? ????? ???
??????? ???????? ???? ????????? ???????????? ????? ??????? ???????????
????????? ???? ????? ?????? ????? ????????? ?????? ?????? ?????? ???
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ?????? ????? ???????
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????? ?????? ??????? ????????????? ?????? ??? ??????????? ?????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ????????? ????????? ????? ????????? ???????????
??????? ??????? ?????? ????? ????? ????????? ?????? ???????? ?????????
???? ??????? ???? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ????????????
??????????????? ????? ????? ????????????? ?????? ?????????????? ?????? ?????
?????????? ??????????? ?????? ????????? ?????????????? ??????????????
???????????? ?????????????? ?????????????????????????
3.2.8. Kehamilan yang Tidak Diinginkan
????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ????? ??????? ????? ????????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????????? ????? ?????????? ????? ???????? ????????????
???????? ?????????? ???? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ???
?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ????????? ?????
????? ???????? ????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????? ??????? ????
????????? ????????????? ?????? ????????? ???????? ??? ??????????
???????????? ??????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ?????????
??????? ???????????? ????? ????? ???????? ??????? ??????? ???? ?????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
oleh salah satu informan ini,
???????????? ????? ????????????? ?????? ?????? ????? ?????????
???? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ????? ???? ?????
?????? ????? ?????? ???? ???????? ??????? ??????????? ???? ???????? ??????
???? ????? ????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ???? ??? ?????????? ?????? ????? ?????
?????????? ??????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????? ????? ?????
??????????? ?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????????? ???????
?????????? ?????? ????????? ????? ??????? ???????? ????????????? ???
????? ????? ?????????? ????????? ??? ?????? ???????? ???????? ?????
???????????????????????
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?????? ?????????????? ??? ??????? ??? ???? ???? ?????? ????????
?????? ????????????? ?????????????? ????????? ????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????????? ?????? ????????????? ??????????? ??????? ?????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ????????????? ??????? ??? ????? ?????? ???????
?????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????? ???? ???? ???? ??????? ???? ???? ???????? ?????
?????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ??????????????????? ??????? ?????? ???? ??????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????
??????????????? ???????????????????????????
???????? ????? ????????? ??? ????????? ??????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ????? ????? ???????? ????? ????????? ????????? ?????? ?????
???????????????????????? ???????? ??????? ?????? ?????? ???????????????
??????? ???? ??????????? ?????? ??????????? ????? ?????? ????????? ???
????? ?????????? ???? ???????? ????? ???? ????? ??????????? ????? ???? ???
??????????? ??????? ???????? ????????? ?????? ??????????????? ?????
?????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????? ??????? ?????? ????????? ????? ?????????????
????????? ?????? ??????????????????? ????????????? ??????????? ?????
???????????? ??? ?????????????????????????????????? ??????? ?????
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????????? ????????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? (sejenis 
??????????????????????????, ?????????????????hennai, ???????????????
?????? ???? ???? ???????? ????? ???????? ????????????? ??????????
??? ????? ??????? ?????????? ?????? ???? ??????? ??????????????? ?????????
?????????? ?????? ????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ?????????
???????? ???????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????
?????? ??????????????? ????????? ?????? ????? ????? ??? ???????????? ????
nutrisi oleh pihak tenaga kesehatan.
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ????????? ???????????
????? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????? ????? ???? ???????
???????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
??????????????hennai ????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ????? ???????????? ??????? ???? ????? ??? ??? ?????????
????? ????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ??????????? ????? ?????? ?????? ?????
?????? ????? ????? ??????????? ????????? ??????? ????????????????? ??????
???????? ?????????????????????? ?????? ???????? ????? ???????? ???????
?????? ????????????? ???????? ????? ?????????? ??????? ????? ???????
????????? ???????????? ??????? ????????????? ???????? ????? ????
???????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ????????? ????????
?????? ???? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????????????? ????
???? ?????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????????? ?????
????????? ????? ????????? ????? ????????????? ?????? ?????????????
????????????? ????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????????? ????? ?????
??????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ????? ????????? ??????? ?? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ???????? ?????? ?????????
?????????????????????????? ????????????????????
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????????? ????????? ???? ???? ???????? ????? ???? ????????? ??????
????????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ???? ????????? ??????
????? ??????? ?????? ????????? ????? ???????? ????????? ???? ?????????
??????????? ????????????????? ?????????????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
kasih ?????????????????????????? ?????? ?????????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ????? ???????? ????? ???? ???? ????? ????? ????? ????
????? ????? ????????? ??????? ????? ?????????? ????? ????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????? ??????? ????????
?????????????????????????????????
????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???????????? ????? ?????????? ??? ???? ??????? ????????????
??? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ????????? ????? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ????
?????? ?????? ?????? ????????????? ?????????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ???????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????
3.3. Usaha yang Telah Dilakukan
??????????? ????????????? ??????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????????? ???? ????????
????? ????????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ????? ????????????
???????????? ????????????? ???? ?????????? ???????? ?????? ????? ????
??? ?????? ?????? ????? ??????????? ??????????? ????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
3.3.1. Posyandu
????????? ????? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ?????
????????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ??????????
???????????? ?????????? ????? ???????? ???????? ???????? ???? ???? ???????
????????? ????? ???????? ?????????? ????? ?????? ????? ?????? ????????
????????? ????????? ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.24
Kegiatan Posyandu
?????? ???? ????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ??????
???????? ????????? ??? ?????? ????????? ????????? ??? ????? ??? ??????
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??????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
???? ???????????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ???
???????? ????? ??????????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????? ???????? ?????
?????? ????? ????????? ????? ??????? ????? ???????? ???????
????????? ????? ?????????? ??? ????? ???? ?????? ????????? ???? ?????
?????????? ?????? ???????? ??? ??? ?????? ?????????? ????????? ?? ??????
???????? ?????????? ???? ?? ?????? ?????? ?????????? ????????? ????? ???
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ????????? ?????
?????????? ??? ????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ????????????
????????? ????? ????? ????????????? ????????? ???? ?????? ?????????
????????? ?????? ???????? ????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ??????
?????????????????? ????? ???????????????? ??????????????????????
?????? ????????? ?????? ????? ?????? ???????????? ????????? ???????
??????? ?????????? ????????? ????????? ???? ????? ????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ????? ???
?????? ??? ????? ?????? ????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ???? ?????? ?????? ???????? ???????????
???????? ?????? ?????? ???? ?antenatal care?? ??????? ?????????? ????
??????? ?????? ??????? ??????????????? ??????????? ????? ???????? ?????
??? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???????????? ????? ?????? ????
??????????? ???????? ????? ????? ????????????? ?????? ?????? ???
????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ???????????????
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???????????? ???? ????? ???????? ????? ????? ????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????? ?????? ???? ?????? ????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????????
?????????? ???? ?????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ???????
??????????????????? ?????
?????? ??????????? ????????? ???? ???? ?????????? ??????? ????????
?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ?????? ??????? ?????? ?????
????????? ?????? ?????? ??? ????????? ???? ?????? ????????? ?????? ?????
????feedback ??????????? ?????????????????????? ??????????????????
?????? ?????? ??? ?????? ??????????? ????? ??????? ?????????? ????????
????????? ?????? ??????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ?????
?????????? ???????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ???? ???????????? ???????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????? ??????????
?????????? ???? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ????????? ??????
??????????????????????????????????
?????? ????? ?????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ????? ????
????????? ?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ?????????????
??????? ???? ????? ???? ?????????? ?????? ??????????? ????? ?????? ????
????????????? ????????? ???? ?????????????????????????????? ????????
????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ????????? ???????????? ?????
???????? ???? ??????? ???????? ???????????? ????? ????? ?????? ??????
???????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????? ???? ????????????? ???????????????????????? ?????????
?????? ????????? ???? ??????? ???????? ????????? ?????????? ??????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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??????? ?????? ??????????? ????? ???? ?????????? ????? ?????? ???????
kesehatan.
3.3.2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
?????????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ????? ??????
????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????
????????????? ??????? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ????????????
?????????? ??????? ????? ??????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ???
??????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ????? ?????
???????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ????? ?????????? ????????? ??????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? ????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ????????
????????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ???????? ????? ??????
?????????? ??????????? ???? ?????????? ?????? ????????? ?????? ??????
???????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????
rus mengunjungi keluarga tersebut untuk memantau perkem bangan 
????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gambar 3.25
Salah Satu Nakes Memberikan PMT
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?????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ?????????? ???? ????
???????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?????????? ????? ?????
????? ???????????? ???? ????? ??????????? ????? ???????????????? ?????
?????????? ???? ????????????????? ??????????????????????????????????
????????????? ?????? ?????? ????? ???????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ???????????? ????? ?????? ????? ????????????????????
?????????????????????????????? ??? ???????????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????? ??????????
????????? ????? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ????? ?????
??? ???? ???? ????????? ????? ?????????? ????? ???????? ???? ?????????
????????? ???? ????????? ????? ?????? ?????? ??????? ???? ????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ????? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?????????
????????? ?????? ????? ????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ????????? ???????????? ???????? ???? ?????????? ????????
???????? ????? ????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ???????
??????????? ?????? ??????????? ????????? ????????? ???? ?????? ??????
keinginan untuk memakan biskuit tersebut.
??????? ?????????????????????????????????????????? ????????
????? ???? ?????? ??????????? ???? ??????????????? ??????? ??????
??? ?????? ??????? ?????????? ???? ???? ???????????? ????? ???????? ????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ???? ???????????? ?????? ???? ?????? ???????
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?????????? ??????? ????? ????? ???????????? ??????? ?????? ????? ???? ?????
melanggar itu.
?????????? ???? ?????????? ????? ???????? ?????????? ?????? ???
???????????? ?????? ???????????? ???????? ????? ????????? ????????? ??????
???????????? ????? ???????? ???????? ???????? ????? ?????? ??????????
mengatakan,
???????????? ???? ???? ????? ???? ????? ?????????? ?????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????? ????? ?????????? ??????? ????????? ????? ???? ????? ????? ??????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ???? ???? ????? ?????? ?????????? ?????? ????? ????????? ????
??????? ?????? ????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ??????
????????????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????? ????????
???????????????????????????
????? ??????????? ????????????? ?????????? ???? ???? ???? ???
???????? ???????????? ???? ???????????? ?????????????????????? ???????
????? ?????? ???? ????? ???????????? ?????? ???? ???? ???????????????????
????????? ????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????? ?????
?????? ?????? ??????????? ??????? ????? ????? ??????????? ????? ?????????
??????? ????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????? ??? ????? ???? ???????
??????? ????? ???????????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????? ???????
????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???????????? ??????? ???? ???????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????? ??????????? ????? ?????????? ????????? ???????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????
Gambar 3.26
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ????????? ??????? ?????? ????? ?????? ??????????? ???????? ??????
??????????? ???? ????????????? ??????? ??????????? ?????? ???????
tersebut termasuk kategori pasien gizi buruk maupun gizi kurang 
??????? ????????? ????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????
??????? ?????? ???????? ???????? ??? ???? ????? ?????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ???????? ?????
????????????
??????? ???????? ????? ????????? ????????? ????????? ????????
???? ??? ????????? ????????? ????? ?????? ????????? ???????????
???????? ???????????????? ??????????????????? ???? ????????? ????? ???????
???? ???? ??????????? ????? ????? ????????? ?????????? ?????? ??????????
??????? ????????? ???? ????? ??????????? ???????? ????????? ?????????????
??????????????? ??????? ????? ???????? ????????????????????? ???????
pemulihan.
???????? ????? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ??????? ????
??? ?????? ???????? ??????? ????? ???? ?????????? ?????????? ??????
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?????????? ?????????? ????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ?????
?????? ???? ???????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ??????????
??? ???? ??????? ????????? ?????? ???? ????????? ????????????? ????????
????? ?????????? ??????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ??????
??????? ???????? ????? ???????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ?????
?????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???????? ????????? ?????
????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ??????
???? ??????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????????
???? ???????? ???? ????????? ?????????? ????? ?????? ???? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ????? ???????????? ????? ?????????? ????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ??? ????? ????????? ?????? ???? ????????????? ????????
???????? ??? ????? ?????? ?????????????? ??????? ??????? ????????? ??????
??????? ???? ??????? ??????????? ???????? ???????? ??? ??????? ????? ?????
????????????? ?????????????????????????
????????? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ??????? ????????? ????
??????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????? ??? ????? ???? ????????? ???? ???? ???????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????? ?????????
??????? ?????? ??? ????? ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ????? ????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
puan (terutama ibu) si anak harus bekerja memenuhi kebutuhan 
?????? ?????????? ????????? ????? ???????? ????? ??? ???? ?????? ?????
???????????? ????????? ??????????????????????????????????? ??? ??????
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????????????? ????? ????????????????????? ??????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????
????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ???? ????? ????? ??????????
??????? ????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ??????? ???????? ?????
??????? ????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? ?????????? ????
????????? ??? ????????? ????? ?????? ??????? ????? ??? ?????????? ??????
????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ????????????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????
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DARI KULTUR HINGGA MALNUTRISI
?????????? ???????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ?????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????????? ????????????????????????? ?????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????????? ????????????? ?????????? ?????? ????????
?????????????????????? ??????????
????????????? ??????????? ??? ???????? ???? ????????? ????? ??????
??????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????? ????????? ??????????
?????????? ?????? ???????????? ??? ???? ??????????? ????????? ???????
??????? ????????? ??????????? ???????????? ??????? ????????? ????????
???????? ?????? ??????? ????????? ????? ???????? ????????? ???? ??????? ?????
????? ??????? ????? ????????? ????????????????? ??????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ???????? ??????????????? ??????????????? ????
??????????? ?? ?????? ???? ????? ????????????? ?????? ???????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ??????? ??????
???????? ???? ???? ?????? ????? ?????????? ????????? ??????? ???????????
?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ??????? ???????????????? ?????
????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? ???????? ????? ?????????
????????? ???? ????? ???????? ????? ???????? ????????? ???????? ??????
??????????????
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4.1. Sekelumit Potret Keluarga Malnutrisi di Sirombu
4.1.1. Keluarga SS: “Anak Saya Baik-Baik Saja!!”
Keluarga SS merupakan salah satu keluarga menengah ke 
?????? ??????? ??????????? ????????? ????? ??? ????????? ?????? ????????
??? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????????????? ????? ???????? ??????? ???????? ???
rasa memiliki keharusan untuk membantu perekonomian keluarga 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ????????
???????? ?????? ?????? ????? ?????????? ????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ?????? ????????????????? ????? ???????? ???????
??????????? ???????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????? ???????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????? ???????? ????? ???????????????? ???????
????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ??????
??????????????????? ???????????????????
??????? ????? ?????????????????????????? ???????????????? ??????
????????? ????????? ????? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????? ???????? ????????
?????? ??????????? ???????? ??????????? ????????????? ??????? ???????
??????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ?????????? ?????
??????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ???? ????????? ????? ???????
????????????????????????????
???????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ???????
????????? ???? ?????????? ????????? ????? ????? ??????? ?????? ??????
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??????????????? ????????? ???????? ??????????? ???? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????? ??????????
???????? ??????? ????? ???????? ????? ???????? ??????????????????????
?????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ?????????
????????
??????? ????????????????????????????? ???????? ?????????????????????
?????? ???????????? ?????????? ???????? ?????????????? ?????? ????? ??????
????????? ????????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ???? ???? ????????????
?????????? ???????? ??????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????? ???????? ???? ???? ??????? ???????
??????? ?????? ??? ????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ???
??????? ???? ??? ???????? ????????????? ????? ????????? ????????????
????????? ???????????? ????? ????? ????? ????????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ??????? ?????? ????????? ??? ????? ??????
???????? ??????? ????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ???????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ????? ?????????? ???? ????? ?????????? ?????? ?????????
?????? ???? ????????????????? ???????? ?????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ??????? ????????? ????? ?????? ???????????????
????? ??????? ???????? ????????????? ????????? ??? ????????? ???????????
????? ????????? ??? ?????? ????? ??????? ????????????? ????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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???????? ????? ????? ???????? ?????? ???? ???? ???? ????????
???? ??? ????????? ???????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?????????
???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ???
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ?????????? ???? ??? ???????? ???????????
????? ??????? ??????? ???????????? ?????????? ???? ???????? ???? ???
????????????? ?????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???? ?????????
????????? ???????? ????? ?????????? ????? ????????? ??????? ????? ????
?????? ????????? ???????? ??????? ???????? ????? ????????? ??? ????
???? ?????????? ??????????? ??? ??? ?????? ??????? ????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????? ??????? ????????? ??????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????????? ?????????????????? ????????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????? ??????? ?????????????????? ??????
???????? ??????? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ??????????
?????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????????? ????? ????????
??????????????????? ????????????????
????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ????? ??
??????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????? ????????????? ??????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????????? ????? ???? ????????? ????????? ??? ???????
????????????????????????
?????? ??????????????? ??? ??????? ???????? ??????? ?????? ????
?????????? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ??? ????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ?????????? ???????? ??? ?????? ???????? ????? ??????
???????????? ????? ????? ???? ???????? ????? ???????????????? ???? ?????
??????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ??????? ?????????
????????? ??? ????? ??????? ????????? ???? ????????? ?????????? ?????????
????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
mereka.
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????? ???????? ?????? ???? ????????? ??????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ????? ???? ? ?????????
?????? ?????? ???? ????????? ????????? ???? ???????? ??????????? ??????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????? ????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ???????????????? ??????????????????????
?????? ????? ???? ??????? ??????? ????????? ??????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????? ????????????????????????? ????
???????????? ???? ???????? ????? ???? ?????? ??? ?????????? ????????? ????????
??????? ??????? ???????? ???????? ???? ??????? ??????? ????????? ?????
??????? ???????? ??????? ?????? ??? ???? ????? ????? ???? ??? ?????? ??????
???? ???????? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ?????? ?????????? ??????
????????????? ?????????????
??????? ?????? ?????? ??? ????????? ????? ???? ??????? ???????
???? ??????? ???????? ??????? ????????????? ???????? ????? ????? ???? ???
????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???? ????
???????? ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????
??? ??? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????????
?????????? ????? ?????? ????????????? ???????????????????????????
??? ????? ????? ?????? ??????????????????? ????? ??? ????????? ????????
????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ???? ???????? ????????? ??????
??? ??? ?????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????????
????? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????
???????????????????? ???????? ?????????????
?????? ?????? ??????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ??? ???
???????? ???????? ??????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????
?????? ????? ??????? ???????? ????? ???????? ???????? ??????? ??????????
????? ?????? ??????????? ????? ????????????? ??????? ??????????
????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????? ??????????????? ??? ????????? ?????? ???????
????? ????????? ?????? ????????? ??? ???? ?????? ????? ????????? ???? ????
???????? ??????????????????? ??????????????????????????????? ???? ???
Dinas Kesehatan.
???????????? ?????? ????????? ??? ???? ????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????? ?????? ????????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????
????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ??????? ?? ?????? ????? ?????
?????? ??????? ????????????????????????????? ??????? ???????????????
???????? ????????????? ?????? ????????????????? ???????????? ?????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????????? ??????? ????
?????? ??????? ????????? ????? ???? ???????????? ??????????? ????? ??????
puan keluarga.
???????? ???????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ?????????????????????????? ????? ??????
???????? ?????? ????????? ??????????? ????????? ????? ?????? ???????????
?????? ??????????? ???????? ????? ????????????????? ????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ?????? ?????? ???? ??????????? ????????? ????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ??????? ???????? ?????????? ????????
????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???? ?????????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ?????
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???????????? ?????? ????? ??????????? ??????? ????? ????????? ????????
????? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????? ?????????????
?????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ??????????
??? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ?????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ????? ???? ????? ??????? ?????????? ????? ????? ?????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ??????? ????? ????? ?????????? ??????? ?????
????? ?????????? ?????????????????
???? ????????? ????? ??????????? ??????? ????????? ??????????
????????? ???? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????????? ?????????
??????????? ?????? ????? ???? ??????????? ????????? ??????? ?????????
???????? ?????? ?? ???????? ??????? ???????? ???? ???? ???? ??????????
?????? ???????????? ??????? ???????? ????????? ????? ??????? ???????
??????? ????????? ????? ????????? ?????? ??????? ???????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ?????????
??????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??? ????? ???????? ???????? ???? ????????? ?????? ?????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ???????????
???????? ???? ????????? ????? ?????????? ??????????????????????????
???????????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ??????
??????? ???? ?????????? ???? ???????? ?????????? ???? ??????????? ?????
????? ??????? ???????? ?????????? ???? ??????????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????? ???????? ??????????????????? ???????????????
?????? ????? ???? ????? ?????? ???? ??? ???????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????
????????? ????? ?????????? ???? ?????? ???????????? ???????????? ??????
???????? ???????? ????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ??????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ????????? ??????? ????????? ???????? ???????
?????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ?????? ????? ????? ?????????? ??????????? ????????? ????? ???
??????? ??? ??????? ????? ???????? ????????????? ????? ???????? ??????
???????????? ????????????????????????????????? ??????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ???????? ????
??????????? ?????????
???????? ?????? ?????? ????? ????? ????????? ????? ?????? ????? ?????
????????? ????????????? ?????? ??????????? ????????????? ????? ????? ???
????????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ???????? ???
??????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???
??????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ????? ???????? ???????
????????????????????????
4.1.3. Keluarga GH: “Yah.. Mau Bagaimana Lagi??”
????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????????
?? ?? ?????? ?????? ???? ?????? ?????????? ???? ???? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????? ?????? ?????? ?? ????? ???????????? ???????? ???
rupakan anak laki-laki.
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?????? ?????????? ????????????? ?????? ?????? ???????????? ?????
?????? ????????? ????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ???? ??????
??????? ????? ??????? ?????? ????? ???? ????????? ??????????? ??????
?????? ?????? ???????? ????? ??????????? ????????? ????????? ????????
????? ????? ????????? ???????? ??????????? ??????? ??????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ?? ????? ???? ??????????????????? ??????
?????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????
???????? ?????? ???????? ????? ?????????? ????????? ???????????
??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ????? ??????? ?????????????? ??????
???????? ?????? ?????? ????????? ???????? ??????? ???????????????
??????? ????? ?????? ????????? ??????? ????? ???????????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????? ?????? ???? ???? ??? ???????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ????? ????????
???????? ????? ??? ?? ???? ????????? ????????????????? ?????? ??????????
??? ????? ?????????? ????? ??????? ???????? ???????? ??????? ?? ???????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????????? ???????? ???????? ????? ??????????
???????? ????? ??? ?? ???? ??? ???????? ??????????? ?????? ????????????
??????????? ???? ??????????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????
??????? ???????? ??????????? ????????? ????? ????????? ???????? ????????
???? ?????????????????????????? ????? ??????????? ??????????? ???????
???????????????????? ????????? ?????? ??????????????? ?????? ??????
????? ????? ???????? ????????? ????? ??????????? ??????? ???? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ??????? ?????? ???????? ??????? ???? ??????? ??? ??????
??????? ?????? ??????? ??????? ??? ??????????? ???????? ????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ????? ????? ????? ???? ??????????????? ????? ???????
?????? ??????? ????????? ????? ???????????? ??????????? ????? ??????
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????? ??? ???????? ????????????????????? ????????????????? ??????? ???
??????? ??? ????? ?????????? ????? ????????? ??????? ???????? ???????
????????? ????? ??????????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????????
??????? ?????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???? ????????? ?????
?????? ??????????? ? ???????? ????????? ???? ?????? ?????????? ????????
??????? ??????? ????? ?????? ??????????? ??? ????????? ??? ??????????
??????? ????????? ????? ???? ????? ?????????? ???????? ????????? ???????
?????????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????? ????? ??? ??????????????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ?????????? ????????????? ???? ??????????????? ???????????
???????? ????? ??????? ???????? ???? ?????????????? ??????? ??????
?????? ????????? ????? ??????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ?????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ???????? ???? ??? ????? ????? ????????
???? ???? ?????????????????? ?????????? ?????? ????? ????? ???????? ????
???? ????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
?????? ??????????? ??? ??????? ???? ??? ???? ????? ???????????
????????? ???????? ?????????? ???? ???? ???????????? ?????????? ???????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ?????? ??? ??????? ???? ?????????? ??????
???????????????????? ?????? ????? ??????????? ?????? ???? ?????????
???? ????? ????? ???? ???????? ?????? ??????? ?????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ??????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
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??????? ????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ????
????????????? ???????????? ????? ?????????? ????? ???????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???????????? ??????? ???? ??????? ????????? ??????????? ?????
??????? ?????? ???????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ?????? ????????
????????? ????? ??????? ????????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??????
???????????????????
???????? ???????? ?????????? ?????? ??????? ???????????????
???? ?????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ??????
???????? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????????????
????? ????? ?????????? ?????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????
????????? ????????? ???? ???????????? ????? ????? ???? ????? ??????
???? ???? ???????? ????? ???? ??????? ????? ???????? ??????? ?????
????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ???? ??????? ?????????? ???????? ????? ????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????
4.1.4. Keluarga YN: Penyesalan itu Datang Terakhir!!
????????? ????????????? ?????? ????? ??????? ????????? ????? ?????
??????????????????????????????? ???? ????????????????????? ??????????
?????????? ????????????????? ???????? ?????? ????? ???????? ????????? ???
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????? ?????????? ????? ????? ???????? ???????? ?????? ??????????????
???????? ????????? ?????????? ????? ??????? ??????? ??????? ???????
????????? ???? ??????????????????????????????????? ????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ?? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ?????
meninggal.
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????? ????????? ????? ???????? ??????? ?????? ???????
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???? ???? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????? ?????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????????? ??????? ?????? ?????????? ???? ???????? ?????????
????? ?????? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ?????? ?????? ?????
??????? ??????? ?????????? ??? ??????? ???????? ??????? ????? ??????? ???
???? ?????? ????????? ???? ?????????????? ???????? ??????????? ????
???? ??????????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ???????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?????? ???????
?????? ???????????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ????
???????????? ???? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ??????
???????? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????????????
???????? ?????????? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ??????????????? ????
?????????? ??? ?????? ???????? ????? ??????????? ??????? ???? ????
?????? ????? ?????????? ???? ?????????? ????? ???????? ???? ????????
?????? ????????????? ???????? ????? ????????? ???????? ??????? ??????
????????? ???????? ??????? ?????hennai, ???? ??????????? ????? ??????
????? ?????? ???????????? ??????????? ??????? ???????? ???????
??????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????
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??????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????
????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????????? ??????? ????????????? ????? ?????? ???????
?????????????? ????????????????????? ??????? ????? ????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????
?????? ?????? ???????? ???? ??????? ??????????????? ???? ???? ???? ???????????
????? ??????? ????? ????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ??????????? ???????? ????? ????? ??????? ????
??????????? ????????????????????????????? ?????? ????????????? ????
??? ?????? ?????? ??????? ????????? ???? ?????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????? ????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????????????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????
?????????? ????? ????? ??? ????? ??????????????? ????????? ?????????????????
????????? ???????? ???????? ?????? ????????????? ????????? ?????
???????? ??????????????? ????????? ??????? ????? ????? ????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????????? ?????????? ??? ?? ???? ?????????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????
???????? ?????????? ????? ??? ?? ????? ??? ???? ????????? ???????? ???????
????? ?????????? ??? ??? ????? ?????????? ??? ?? ???? ????????? ???????? ?????
??????????? ????? ??????????? ????????? ??? ??????? ??? ?? ????????? ???? ????
???????? ?????????? ???????? ????? ?????? ??????? ????? ??????? ???
????????? ???????? ????????? ?????? ???????? ??????????????????? ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ????? ???? ????????????????
?????? ????????? ???? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ?????? ???????? ???? ??????????? ????? ?????? ????????
?????????? ????????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ???? ?????????
?????? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ????? ?????
??????????????????????????
??????? ????? ????? ????????? ???????? ????? ??????? ???????
??????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ??????????????? ???????? ????????
???????? ?????????????? ????????? ?????? ??????? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????
ini ke puskesmas.
???????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ????????????????????
?????? ???????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ????? ??????? ????????
?????????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ??????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????????? ???? ???????????? ???? ????? ?????? ???????
??? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????
anak.
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????? ????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?????
?????????????????? ???? ????? ?????? ????? ????????????????????????
??????? ?????? ??????? ???? ?????? ?????????? ???????? ????? ?????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????????????????????????? ??? ?????????? ????? ????????
?????????????????? ?????????? ??????? ?????? ????? ????? ????????????????
????????????????????
4.2. Menyusuri Benang Merah Dari Tradisi Hingga Malnutrisi
4.2.1. Kita Miskin Mau Makan Apa?
??????????? ????? ??????? ?????????? ????? ?????? ???? ?????? ????
?????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????
???? ???????? ????????? ???? ??????? ????? ???????? ?????????? ?????
?????????? ?????????? ????? ??????????? ????? ????????? ????????
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????????? ????? ??????? ???????? ???????? ????????? ????? ??????????
??????????? ???? ??????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????
????????? ?????? ???????? ????? ????? ????? ????????? ????? ??????? ?????
???? ????????????????? ????? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???????. 
??????? ????????? ???????? ???????? ???????? ????? ????????? ???????
??????????????????? ?????????? ????? ????? ?????? ??????????? ???????
???????????????? ??? ??????? ?????? ?????? ? ????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ????? ???????
????? ?????????? ????? ??????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????
????????? ????? ?????????? ????????? ?????? ????? ?????????????
?????????? ????????? ????? ?????????? ??????????? ????? ????????? ??????
???????? ????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ?????????????
?????????????????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ??????
???? ???? ??????????? ????????? ???????? ??????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ??????
??????????? ???????????? ???????? ????????? ????? ????????? ????? ?????
?????????? ??????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ????? ?????
????? ??????? ?????? ????? ????? ?????????? ??????????? ????? ????????
??????? ????? ????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??? ?????????
???? ????? ????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ???????????
?????????? ??????? ????? ?????? ????????? ??????????????????? ?????????
????? ??????? ???????? ????? ??????? ????????? ??????? ???????? ???????????
????? ???????? ??? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??????
????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ????? ?????? ?????????
??????????????? ????????????????????????????
??? ???????????? ????????? ?????? ????? ?????? ????????? ????? ???? ????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bahkan salah satu keluarga memiliki 9 anak. 
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?????????????????????????????????
Gambar 4.1
Keadaan Rumah Keluarga Malnutrisi
??????? ???? ?????? ??????????? ?????? ???????? ????????????
????????? ?????????????????? ??????? ????? ????? ????? ???????????
????????? ??????????? ????????? ???????????? ?????? ?????? ?????? ?????
?????? ????? ???????? ???????? ?????? ??????????????? ????????? ???
????? ????????? ??????????????????? ???????? ???????? ????? ???????
?????? ?????????? ????? ??????????????? ????????? ????? fangowalu atau 
??????????? ????? ??????????? ????? ?????? ??????? ?????? ?böwö), 
????????? ??????????? ????? ?????? ???????? ???? ????????????? ??????
???????? ??????? ?????? ???????????????? ???????? ?????? ?????????? ????
??????????? ????? ???????? ??????????? ????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ????? ??????????? ??????? ????????? ????? ????????
?????????? ??????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ????????? ??????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ????? ???????????????? ??????????? ?????
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??????? ???? ?????????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ??????????? ???
???????? ??????? ???????????????? ??????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ?????? ?????????
hutang pesta melalui sistem famasulö?? ????? ??????????? ????? ??????
????? ???????????????? ????????????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????
????????? ?????????????? ??????????? ????????? ????? ?????????
???????? ??????? ????? ??????????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ??????? ???????? ??????? ????? ??????? ???????????? ?????????
?????????? ??????????????? ??????? ???? ????????? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sirombu.
??????? ??????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ?????
??????????? ????????? ???? ????? ????????? ???????? ??????????? ??????????
?????? ??????????? ????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ????? ???????
???? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ????????? ???????? ????? ??????????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????? ???? ??????????? ?????? ???? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????
?????? ??????????? ????????? ??????? ???????? ????????? ????????????
??????? ??????? ???????? ???????????? ??????? ?????????? ????? ?????
????????? ?????????? ????? ???????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????
?????? ????????? ????? ????????? ????? ?????????? ??????? ??? ?????????
???? ????????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ??????????? ???????
?????????? ??????????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????
????? ?????????????? ???????????? ?????????? ????????? ?????? ??????
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menentukan uang mahar (böwö??? ????? ?????? ?????????? ???????????
???? ????????? böwö? ?????????? ???? ????????? ?????? ??????? ??????
??????????? ???? ????? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????? ????? ??????????? ????????? ???????????
??????????? ????? ????? ??? ???????? ??????? ???? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ????? ????????? ??????????
???????? ??????????? ????????? ??????? ???????????? ????? ?????? ?????
???????? ??????????????????????????? ?????? ????? ???????????????????????
???????????????????????????????
4.2.2. Kemiskinan Kultural
??????????? ?????????? ??????? ????? ?????? ?????????? ???
?????? ???????????? ?????? ??????????????? ????????????????? ??????
?? ????? ?????????????????????? ?????? ????????? ???????? ???? ???????
???????????? ??????????? ????? ??????????? ???????? ???? ??????? ???
???????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ?? ????? ?????
??????? ?????? ??????? ?????????? ???? ???????????? ??????????? ???????
?????????????????? ???????????? ????? ??????????? ????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ??????????? ????? ???? ?????? ????????????
??????? ??????????? ????????? ??????? ????? ???????? ??????? ?????????
???? ??????????? ??????? ????????? ??????? ????? ????? ?????? ????? ???????
???? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ??????? ?????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????? ????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ???????
?????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ??????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????????? ????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????? ????????
????? ??????????????????????????????????????
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????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???????
?????? ???? ????? ????? ????? ?????????????? ??????? ?????????? ????? ????
??????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????????
??????? ?????? ??????? ?????????? ???? ?????? ????? ???????? ???????? ??????
?????? ???????????? ?????? ?????????? ????? ??????????? ???????? ???????
?????????????? ??????? ???? ????????? ??????? ?????? ????????? ???
???????????????? ???????????????? ???????????????
??? ??????? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????????? ???????
????????? ?????????? ????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????
????????? ????? ?? ?????? ??????? ????????? ???????? ????????? ?????
?????? ?????? ?????? ????????????????? ?????? ????????? ????? ?????????
???????????? ??????? ????? ?? ????????? ?????????? ??????? ???????????
?????? ??????? ?????????????? ????? ???????? ???????? ???????????
???????? ??????????????????????????????? ???????????????? ?????????
??????????? ????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????? ??????? ??????
???? ???? ????? ???? ????? ????????????? ??? ????????? ?????? ????????
????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ????????????
??????? ????? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????? ????? ?????? ???????? ????? ?????????? ????????
böwö ????? ??????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????
famasulö? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????????
??????????? ????? ????????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ???????
??? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????? ????????????
4.2.3. Böwö, Famasulö dan Kemiskinan
Böwö??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ???????? ??????? ??????????????? ????? ???? ??????????
????????? ??????böwö? ????? ???? ????????????? ????????? ????? ???????
?????????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ?????? ????????? ??????
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????????????? ???????????? ??????? ??????? ????? ??????????? ???????
??????????? ?????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ????? ??????
????????? ?????? ?????? ????? ?????????????? ?????? ??????????? ??????
????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????böwö?????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????? ???????????????????
????? ???? ????? ???????? ????? ??????? ????? ????? ???????? ?????
????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?????????????? ????? ???????????
?????? ???????? ???????? ???????????? Böwö ini telah melahirkan 
????????????? ?????????? ???????????????? ??????????????????? ?????????
Begitu pun penerapan böwö? ???? ????? ?????????? ????? ?????????? ???
?????? ?????? ????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??????
????????????? ?????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ????????? ????? ????? ?????????????? ?????? ??????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????
??????????? ????????? ??????? ??????????????? ???????????? ??????
?????????? ?????? ???????????? ???? ????? ????? ?????? ???????????
???? ?????? ???????? famasulö? ????? ??????? ????? ????????? ?????? ????
??????????? ????? ????????? ?????? ????????? ??? ??????? ????????? ????
????????? ????????? ????? ???????? ??????? famasulö ??????? ??????
??????????? ?????? ???????????????? ?????????????? ??? ?????? ????
????????????????????????
???????????????????? ???? ???????????? ????????? ??????? ?????
?????????? ???????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ????? ?????
malnutrisi. Pertama?? ?????? ??????? ????????? ?????????? böwösaat 
?????????????? ???????????? ????????? ????? ????? ??????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? Lihat Bab 2 halaman 76.
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???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????
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Gambar 4.2
Alokasi Pendapatan Keluarga yang Terikat Famasulö
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????? ???????? ?????? ????? ?????????????????? ????????
??????????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ?????????
???????? ???? ????????? ???????? ???? ?????????? ???????? ??????
???????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ???????? ??????? ??????
????????? ????????? ????????? ????? ????? ????? ????????? ??????????
??????? ????? ????? ???? ????? ???????? ???????????? ???????? ????????
????? ?????? ?????? ????? ????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????? ??????
pinjaman uang untuk pesta.
Kedua, kerapkali mempelai laki-laki jika menikah, apalagi 
????? ????????? ????? ?????????????? ????????? ???????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ????????? ????? ?????????????? ??????? ????????????????
?????? ?????? ?????? ???????????? ???? ????? ????? ???? ????? ?????
??????????? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ?????? ????? ?????
????????????? ????? ???????? ??????? ????? ????? ???????????? ???????
???????? ??????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ????????
?????????????
???????????????? ?????????? ?????????????????????????? ????????????
???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ?????? ?????????
?????? ????????????????????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ?????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ????????
?????????? ?????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ???????????
???????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????
??????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ????? ????????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ????????
????? ?????????? ?????? ????? ????????? ????? ???????? ????? ??????
????????? ???????? ??? ???????? ????? ?????? ??????? ??????? ????? ????????
????? ??????? ?????? ??????? ???? ??????? ?????? ???????? ????? ???????
??? ??? ????? ?????? ????? ??????????? ????? ?????? ???? ????? ???????
??????? ???????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ?? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ?????
????? ????? ???? ?????????????? ??????? ???? ???????? ?????? ????????
??????????? ???????? ????? ????????? ????? ????? ???????? ????????
????????????? ????????? ???????? ??????? ????? ????? ????? ??????? ??????
???????? ????????????? ????????????????????????
Keempat????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????????? ???????? ??????????????????????????
?????????? ??????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ?????
memiliki pekerjaan tetap.
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? ????????????? ???? ??????????????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ???????? ???? ???? ???? ??????? ???????? ?????? ?????? ????????
?????????? ?????? ????????? ????????? ??????? ??????????? ??????????
????? ??????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ???? ?????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ??????????????? ????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????
(famasulö?? ???? ??????????? ????????? ????????? ??????? ????? ??????
????? ????? ????????? ????? ????? ??????????? ??? ????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?????
???????????????????
4.2.4. Mado, Perempuandan Kedudukan
??????? mado? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????
???????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??? ????????? ???? ??????? ???
??????? ????? ????????????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ????
????????? ??????????? ???????? ???? ????? ????? ??????????? ?????? ?????
??????????????????????????????
????????????? ????? ?????? ???????????? ?????? ???????????
????????? ??? ???????? ????? ????? ????? ???????? ???????????????????
????? ?????????? ????? ?????????????????? ???? ??????????????????????????
?????? ?????????? ?????? ????? ??????? ???????????? ????? ?????? ??????????
?????????? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????.
?????? ????????? ??????? ????????? ???? ????????? ????? ???????
??????? ?????? ??????????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????????
????? ?????? ??????????? ????? ?????? ???? ????????? ???????? ??????
???????? ????????? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ???????? ????? ??????????
?? Lihat Bab 2 halaman 70.
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???????? ?????? ??????? ?????????? ???????????????? ????? ?????? ?????????
?????? ?????? ???? ????????? ?????? ??????? ?????? ????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ????????? ????? ??????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ????? ?????????? ????? ???? ?????? ?????? ?????????????
?????????? ????? ?????? ????????? ??? ???????? ??????? ????? ????? ?????
?????????? ???????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
besar menimpa anak perempuan.
Dengan kata lain, antara mado ????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ??????????? ????? ?????????????????????
?????????? ?????? ?????????? ????? ???????????? ?????? ??????????
???? ???? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ??????????????
????????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????????
???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????? ????? ????? ???? ??????? ????? ????? ????? ?????????? ???????
????????
??????? ???? ?????? ??????? ?????? ????????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????
??????????????? ???????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ????? ???????? ???????? ??????????? ????
????????? ???? ??????? ??????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ????? ?????? ???????????? ???????? ?????????
???? ?????? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????
??????? ???????? ?????? ????? ????????? ????? ???????? ??????????
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??????????? ??????? ????????? ????????? ????????? ??????? ????????
??????????? ??????? ??????? ??????? ???? ??????? ????? ????? ????? ??????
?????????????????
????? ?????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ??????
???? ?????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????
??????? ?????? ??????????? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????
??????? ????? ???????? ?????? ????? ????????????? ???????? ???????????
????????? ?????????? ????? ?????? ???????? ????? ?? ????????? ??????
????? ??????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ????? ???????????
?????????? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ????? ??????? ?????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????????????? ?????? ???
??????????????????
????????? ?????? ????? ????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????
?????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????????????????????? ??????????
????? ????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ????????????? ?????????
??????? ???????? ??????? ????????? ??????? mado???????? ??????????
???????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????
?????? ?????????? ????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????.
4.2.5. Potret Anak Malnutrisi: Terbelenggu WarisanKemiskinan
??????????????????????????????????? ????????? ??????? famasulö 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ????????? ?????
??????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????
???? ??????? ??????????? ?????? ????????????????? ????? ???? ???????
???????????????? ????? ????? ??????????? ????????????? ????????? ??????
???????????? ???? ????????????????? ??????????????? ????????????????
???????????????? ??????? ??????? ????????? ??? ?????? ????? ??? ???????
??? ???????? ?????????? ?????? ???? ????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ???????????? ???????
halaman 217).
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????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ?????????????????? ?????????????
????????? ????????? ???????? ???????? ??? ???????? ?????? ?????
?????? ??????? ???????? ????????? ????????????? ???????????? ???????
tentang manfaat tanaman tersebut menghambat perkembangan 
???????? ???????? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ???
???? ????????? ???? ??????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ????????? ???? ?????? ?? ???????? ????? ?????
???? ??????? ????? ???????????? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ????
?????? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???
?????? ???????? ????? ???? ? ?????? ??????? ????? ???? ???????????? ?????
?????? ???? ????? ?????????????? ???????? ???????????? ?????????
?????? ?????????????????? ???????????? ????? ????????? ??? ???????? ?????
??????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ???? ?????????
?????? ???????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ????? ?????????
?????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
pengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi. Internalisasi 
??????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????? ????????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????
??? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????
?????????? ???? ?????????? ????????????? ??? ??? ??????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????? ???? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????? ????? ????????????? ???????????? ????? ?? ?????
???? ????? ?????? ???? ???????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ????
???????????? ????? ??????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ??????
?????? ??????????????? ?????????? ????????????????? ????? ???????????????
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??????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????????????? ????? ????? ????????? ????? ??????? ??????
???????????? ?????????????????? ???? ????? ??????? ???????? ???????????
????????? ?????? ????????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????
????????????? ????????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????????????
?????????? ??????????
?????????????????????????????????
Gambar 4.3
Kondisi Anak Malnutrisi
?????????? ??????????? ????????? ???? ???????? ???? ????? ??????
?????????? ????? ????? ???? ??????????? ????? ?????? ????????? ?????? ?????
?????? ????? ???? ?????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ???
?????? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ???
???????? ????????? ????? ?????? ??? ???????? ???????? ?????? ????? ?????
?????? ????????????? ????? ???????????? ??? ????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
4.2.6. Malnutrisi dan Pola Hidup Keluarga
????? ??????? ???????????? ?????? ??? ????????? ??????mado? ????
?????????? ????????? ??????? ????? ????? ????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ???????????????? ????????? ??????? ????? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ???????????? ????? ?????????? ????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ???
???? ??????? ??????? ????????? ????? ????????? ??????? ???? ?????? ??????
????????????? ??????? ????????? ????? ????????? ??????? ??????? ???????
????????? ??????? ???? ?????? ??????? ????????? ??????? ???????????? ?????
???????????? ??????? ??? ????? ????????? ???? ???????? ????????? ???
?????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ??????????? ????????
????? ?????? ????? ???? ?????? ??????? ????????? ??????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ????????????? ??????? ?????? ???????? ??????
?????? ????????? ??????? ??????????? ????????????? ?????? ?????????
????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ????? ??????????
????? ?? ????? ?????????? ??? ?????? ????????? ?????? ????????????? ?????
?????????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????????????? ??????
???????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????? ???? ?????????? ???? ??? ??????? ??????
????? ????? ??????????? ???????? ????????? ??????????????? ????? ?????
????????????????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ?????? ????????? ????? ???????? ?????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ??????? ???????? ????????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????böwö??????? ?????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????????? ????? ???? ?????? ?????????
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????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ????? ????????? ?????? ??????????? ????? ???????
??????????????????? ???????????????????????????
????? ???????? ????????? ??????? ??????? ?????? ????????????? ????
?????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ????? ????????
?????????? ?????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ?????? ???????????
???? ?????? ????? ??????? ????? ????? ????? ??????????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ?????????? ?????? ????? ????? ??? ????? ????? ????? ??????? ???
??????? ??????? ?????? ???? ??????? ???????????? ????? ????? ???? ?????
??????? ????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?????? ????????? ????? ?????????? ??? ????? ???????
???? ?????? ?????? ???? ????????? ???????????? ????????? ??????? ????
???????? ????????? ????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????????
????? ???? ?????? ????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??????
???????? ????? ??????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ???? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ??????
?????????? ?????? ???????? ??????? ????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ????? ????????
keluarga.
????? ???? ???? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????
?????????? ?????? ???????????? ???????? ???? ??????????????
????????? ????? ????????? ??? ?????????? ????? ??????? ????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????????????? ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? ????? ????
??????????????????????????????????
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4.2.7. Pembagian Kerja dalam Keluarga
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ????? ???????????
????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ????? ????????
????????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ????? ????????
?????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ????? ???????? ??????????
????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ?????? ?????? ???????
pertanian, terutama setelah berkeluarga.
???????? ????????? ???? ???????? ???????? ?????????? ?????????
???? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ????
?????????? ?????????? ????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ???????????
????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????? ????????? ????? ??????????????? ???????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????
??????????? ????????? ?????? ?????? ??? ????????? ????????????? ????????
???????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????famasulö), 
????? ???????? ???????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????????
????????? ????????????????????????????????? ????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ????? ????????? ??????????
????????????? ????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????????? ????????? ?????????????
?????????? ????????? ????? ???????? ????? ??????? ??????? ??????????
???????? ???? ?????????? ????????? ????? ?????????? ????? ???????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???????????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ????????????
????? ??????? ??????????? ?????????????? ?????? ????????????? ??????
?????????? ???? ??????? ?????? ????????? ?????? ????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ???????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ????????
????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????? ??????
hari.
??????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ???? ??????
????? ??????????????????????????? ??????? ????????????????????????
???????????????????? ?????? ???????????? ???? ????????????????????????
????? ???????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ????? ????????????
?? ???? ?????????? ?????????? ???? ??????? ?????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????? ?????? ???????? ??????? ???????? ???
???? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ???
????? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ????? ????? ??????
????? ??????????? ???????? ????? ???????? ?????????? ?????? ?????
????????? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????
???????????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????? ?????
???????????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ???????
???????????????? ????? ????? ????? ????????????????????? ???? ??????
???????????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ?????? ?????
????????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ????? ????????? ?????? ???????
???????? ????? ????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ???? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????
???????? ??????? ?????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ??????????
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??????? ???? ?????? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ??????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????
???? ?????????? ???????? ?????? ?????? ????? ???????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ???? ??????? ????? ??????????? ?????????????????
?????????? ?????? ????? ????? ????? ????????? ????? ?????????? ???????
?????????? ????? ???? ??????? ????????????? ???? ???? ?????? ????????
??????? ????? ????? ?????? ?????? ????????? ??? ????????? ???? ?????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ???????? ????? ?????? ????????? ???????????? ?????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????fangowalu.
?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ????
????????? ???????? ???????? ????? ????????? ??????? ?????? ?? ??????
?????????????????????? ??????????????????????????? ?????????? ????
??????? ?????? ?????????????????????????? ?????? ?????? ????? ?? ??????
??????? ?????? ?????? ????????? ???????????????????? ??????? ????? ????
???? ?????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ???????? ????? ???????
?????????????? ????????? ????????????????????????? ????????????
???????????????????????????? ?????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? ??????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ???????
?????????? ?????? ????? ????? ??? ????? ??????? ??????????? ?????
????? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ????????????? ??????
??????????????????????
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4.2.8. Ibu dan Peran Pengasuhan yang Terkesampingkan
?????? ??????????? ???????????? ??? ?????? ????????? ???? ?????????
?????? ????????? ??????????????????????????????? ?????? ???????????
????? ???????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??????????
?????????? ???? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????????????
??????? ???????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????
????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ???? ?????????? ??????
???????? ??????? ????????? ???? ????? ???? ????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???? ????? ????? ????? ????????? ???????? ????? ?????? ?????
??????????????????
???? ?????? ???????????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ?????
????????? ????????? ???? ?????????? ??????????? ??? ????? ?????????? ?????
????? ????????? ?????? ?????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ????????????? ????????
????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ?????
??????????? ????????? ????? ??????? ???????? ????? ???????? ?????????
??? ?????? ?????? ??????? ??? ??????? ???????? ??????? ??????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???? ???????
?????????? ????? ????????? ???????????????? ???? ??????? ???????? ??????
??????????????????
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?????? ??????????? ?????? ????? ??????? ??? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????? ?????? ???? ????????? ?????????? ??????
????? ?????? ??????????? ????? ??????????? ???? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ????? ???????????
????????????
????????????????? ????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????????? ????? ???????????? ??????????? ????? ??????
????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ?????????
????? ????????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ????? ????? ???????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????????
???????????? ?????? ???? ????????? ????????????? ???????????
?????? ????? ????? ??????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???
???????? ???????? ????? ?????? ??????? ????? ???????? ??????? ???????
???????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???? ????? ??????????? ?????
????????? ???????? ???????? ????????????????? ???? ??????????? ?????
?????? ??????????? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ????? ???????????
??????????? ??????? ???? ????????? ???????? ?????? ????? ??????? ???????
??????????? ????????????????????
4.2.9. Belenggu Pola Hidup Keluarga
??????????? ????????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????????
??????????? ?????????? ????? ???????????? ???? ?????????? ????????
????????? ?????? ???? ???????????????????? ???????? ?????????? ??????
??????? ??????????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ??????
???? ???? ????????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????? ??????? ?????
?????????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????transfer knowledge, 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????? ?? ??????? ????? ???? ?????????? ??????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ????? ??????? ???????? ?????????? ???? ??????
???????? ????????? ?????? ?????? ???? ??????? ???????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ??? ????? ???????? ???????
??????? ???????????? ???? ???? ????? ?????????? ????? ??????????? ??????
?????????????? ??????? ???? ?????? ????????? ????????? ??????? ???? ?????????
??????????????????????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ????? ????
???? ????????????????????????? ??????????? ?????? ????? ??????? ???????
??????? ????? ??????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ??????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ??????? ?????? ???????? ????????? ???? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????
??????????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ????? ?????
??? ???? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ?????? ?????????
?????? ?????? ???????????? ???????? ???? ???? ??????? ????? ????????
????????? ????????? ?????????? ?????? ??????? predisposing, enabling, 
???? ??????? reinforcing???? ????????????? ????????? ???????? ?????? ?????
??????? ?????????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ????? ???????
????????? ???????? ????? ?????? ???? ????????? ???????????????? ?????
????????? ??????? ?????? ????????? ???? ???? ???????? ??????? ???????
?????? ????????? ????? ???????? ???? ?????????? ??????????????
??????? ?????? ??????? ???????? ??????? ????????? ????? ??????? ????????
??????? ??????? ???? ????????? ????????? ???? ??????? ?????????? ???????
???????????????????????????
????? ??????????? ??????? ????????? ????? ???????????? ????
?????????? ?????????? ????? ???????? ????????? ????? ??????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ?????? ?????? ????? ??????? ?????? ???????? ???? ???? ????? ?????????
????? ????? ???????????? ????????? ????? ???????? ?????? ??????????
????????? ????? ??????? ????? ?????? ?????? ???? ??????? ????? ??????? ?????
?????????? ????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ??????????
??????? ????????????? ???????????? ????????? ??????? ????? ????? ???????
???????????? ??????????
??????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ?????
????????? ???????? ?????????? ??????? ???????????? ??????? ?????????
?????????? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ???????? ??????? ?????????
??????????? ???? ???? ????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????
???? ?????? ???????????? ????????? ????? ?????????? ??????????? ??????
?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????????????
??????? ????? ????????? ??????????? ???????? ??????? ????????????
??????? ????????? ??????????? ??????????????????? ?????? ????? ???? ?????
????????? ??????????? ???????????????? ????????????????????????????
??????? ????? ??????? ???????? ??????? ?????? ???????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ????????????? ???????
???????????????????? ????????????????????????????????
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??????????????????????????
5.1. Kesimpulan
??????????? ?????????? ?????? ????? ????????????? ??????????
????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ???????
???? ???? ?????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ????? ??????
????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ??????? ??????????
?????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??? ????? ??????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????? ?????? ????????????? ???????????? ?????? ?????
?????????? ???????? ????????? ???????????? ???? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????? ????????? ??????
??????????????
?????? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ?????? ???
sebut sebagai afuo? ????? ????????? ????? ?????? ????? ?????????? ???
????? ????????????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????? ?????
???????? ??????? ????????????? ????????? ?????????????????????? ??????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????? ?????? ????????????? ????????? ??????? ????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
bukan merupakan masalah kesehatan. Keluarga akan menganggap 
???????? ????? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ????? ?????????? ???????
????????? ??????????????????????????????????? ?????????????? ???????
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?????? ???????? ????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ???????? ???????????? ????????? ????? ????????
???????????????????????????????
??????? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ????????? ???????
????????? ????????? ????? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????????
?????????? ????????????? ????????? ???????? ????? ??????? ??????????
?????? ????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ?????????
?????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ??????????
membeli bahan makanan bukan merupakan prioritas utama.
???????? ???????? ???? ?????????? ????? ???? ??? ?????????
????????? ??? ???????? ??????? ???? ?????????? ??? ????? ???????????
???????????? ????? ????????? ?????????? ????????? ????? ????????? ?????
???????? ?????????? ???????????? ??? ??????? ????????? ????????? ?????????
??????? ?????? ??????????? fangowalu?? ????? ?????? ?????????? ????
?????????????????????? ?????böwö ??????? ????? ??????????? ??????
?????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ??????
?????????? ?????? ????? ??? ????????? ??????????? ????????? ??????????
???????????? ??????? ??????? ????? ????????? ????? ????? ??????????????
?????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ????????? ?????? ?????????????
??????? ??????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ???????? ???????
??????????? ???????? ???????? ?????? böwö?? ???????? ?????? ????? ???????
keluarga tersebut.
????????? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???
???????? ?????? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ???? ??????
melalui sistem famasulö? ????? ??????? ????? ????????? ????? ???????
????????? ????????? ????????? ????? ???????? ?????????? ????????????
???????? ????? ??????? ??????? ????? famasulö saat melangsungkan 
?????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ????????? ???? ?????????
uang melalui sistem famasulö? ??????? ?????? ??????????? ??????
???? ???????????? ?????????????? ??? ?????? ???? ??????? ?????
????????????
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???????????????????? ???? ?????????????? ????????? ????? ?????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???? ????????? ????? ??????? ???????? ?????? ????????? ??????????
??????? ???????????????? ??????? ????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????
?????? ???????? ??????? ???????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????????
????? ???????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????
???? ????? ????????? ??????????? ????????? ????? ????? ?????????
????????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????????? ??????
???? ????????? ????? ???????????? ????? ??????? ?????????? ??????????
setelah berkeluarga.
Penetapan böwö? ?????????? ????? ?????? ??????????? ????? ???
???????? ???? ?????? ???????? ????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????
????????????????? ??????????? ??????????????????? ?????????? ??????
????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????? ?????????? ???????
??????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????
???????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ???? ??????? ??????
???????????????
?????????? ???????? ??????? ????? ???????????? ???????????
????????? ????? ??? ????????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ????
????????? ?????????? ????? ???????? ???????? ???????????? ???? ?????????
??????????? ?????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ???????
????????? ?????????? ????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ???? ?????
??????????????????? ????????? ????? ?????????????????????????????
????? ????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????? ???????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ???
?????????????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ????? ???????
????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ????????? ???? ??????
???????????????????????????????????
????? ???? ???? ????????? ????????? ????? ????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ?????????? ??????????????????? ???????? ????????
????? ??????? ?????? ?????????? ????? ??????????????? ??????? ??????
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???????????????? ???????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ?????
???????? ??????????? ????? ???????? ?????? ?????? ????????? ????? ??????
??????????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
????? ??????? ????? ?????? ????????????? ?????? ??????????? ???
???????? ??????????? ????????? ????? ??????? ????????? ???????? ?????
????????? ????????? ??????????????? ??????? ????????? ?????? ???? ??????
?????? ????????? ???????? ????? ?????? ????????? ?????????? ??????????
?????????????????????? ???? ????????? ???????? ??????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????
???????? ??????? ????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ??????
????? ??? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ?????? ?????? ???????
?????? ?????????? ?????? ????????????? ????????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ???????? ????? ????? ???
?????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???????????
babi (folaya?? ???? ?????????? ?????? ?nafö) sebagai bentuk kepekaan 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
5.2. Rekomendasi
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????? ?????? ?? ?????????? ???????? ?????????????
untuk melakukan pengentasan malnutrisi melalui bentuk sosialisasi, 
????????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?fangowalu) maupun 
kelahiran anak (fanörö tödö fa’atumbu ndraono?? ????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????? ???? ????????
??????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????
????? ?????????????????????????????????????????????????????
Pertama?? ?????? ????????momotu? ????? ?????????? ?????????
????? ?????? ????? ??????????????? ?????? ???????????? ????? ??????
?????? ??????????? ???????????????? ????? ?????????? ??????? ?????????
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???? ????? ???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ???? ???????? ???
??? ????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????
???????????? ?????????? ?????? ????????????? ????? ???????????? ????
?????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ????? ??????
??????????? ????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ??? ????
??????? ???? ?????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????? ?????? ????? ????? ??????????? ??????
?? ????? ???????? ????? ???????? ???????????? ???? ?????? ??????? ??????
?????? ??? ?????????? ?????? ?????????????????????? ?????????? ?????
????????? ?????????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ????? ??????
??????? ??????????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ??? ?????
??????? ??????? ????????????????????????????? ????????? ?????????????
????? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ?????????
???? ????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????????? ????????
?????? ?????? ??????? ????????????? ????????????? ????? ????????
??????????? ??????? ???????????? ???? ?????????? ????? ?????? ????????
????? ????? ?????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ????
???????????? ????????????????? ?????????????????????????????????
???????? ????????Ono Niha? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ???? ????
???????? ????? ?????? ??????????? ????? ???????????????????? ??????????
????? ??????????? ????????? ????????? ???????? ??????? ??????? ???????
????????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ???????? ??????
?????? ???????? ?? ????????? ???????? ??????????? ????? ?????? ???? ????
?????????????? ????????????????????? ??????????
Kedua, sistem famasulö? ????? ???????? ?????? ????? ??????????
?????????? ???????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????? ???????????????? ????????????
?????? ??????????? ???????? ?????????? böwö oleh pihak laki-laki. 
???????? ????? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????? ??????????
???? ??? ?? ?????? ????????? ??????????? ????? ???? ?????? ???????????
???????? ???????? ???? ??????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
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??????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ????????? ????? ?????? ??????????
??????? ???????? ?????????? ??????? famasulö ???????? ???????????
?????? ???????? ??????? ????????? ?????? ????????? ??????? ???? ?????????
??????? ????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??? ???????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
melaluii famasulö? ?????? ??????????? ????? ???????? ????????????
??????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ????? ????? ????????
??????????????????? ?????????? ???????????????????????
??????? ?????? ????? ?????? ??????????? ????????? ???????????
?????? ????? ???????? halowo sato?? ????????? ???? ?????????? ??????
??????? ??????? ??????????? ?????? ????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????? ???????????? ???????? ????? ?????? ???????????
????? ????????? ?????? ???????? ???????? ????????? ?????? ??????? ????? ????
?????? ??????? ?????????? catering? ?????? ?????? ???????????? ??????
???????? ????????????? ?????? ????? ?????? ???????? ????????????? ?????
??????????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ??????? ???????
halowo sato?? ????? ???????? halowo sato ??????????? ????? ???? ????
?????? ????? ????? ???? ?????? ?????????? ????? ?????? ???????? ??????
????????????????????????? ????????????????? ????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ???????????????????? ????? ?????? ?????????? ??????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ????????? ?????????? ???? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ????????? ????? ???? ??? ???????????
???? ????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ??????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
kebersihan lingkungan rumah, selain untuk menambah ikatan sosial 
?????? ???????????????????
??????? ????????? ???????? ??????? ??????? ?????????? ????????
????????????????? ??????????? ???????? ??????? ????? ?????? ??? ????????
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?????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????????? ??????
????????????? ????? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ??????????
?????? ?????? ????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ??????? ????
???????? ?????? ??????????? ??? ???????? ?????? ?????? ????? ??????
?? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????? ?????? ?????
????????? ????????????? ??????? ????????? ??????? ????????? ??? ??????
???????? ??????? ??????????? ????????? ?????? ????????? ??????????
???????????? ????????? ???? ??????????? ????? ???? ???????? ???????
??????????? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ???????
?????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
Pertama?? ???????? ??????? ?????? ????? ????????? ??? ????????
?????????? ??? ????? ????? ???????????? ???????? ????? ?????? ????
???????? ?????? ??????? ???????? ??????? ????????? ????????? ????? ???
??????? ?????? ????????????? ????????????????? ????????? ????? ????
????? ????? ????????? ??????????? ????? ???????? ????? ??????? ??????????
?????? ????? ??????????? ???????????? ??????? ????????????? ?????? ?????
??????? ????? ????? ????? ???????? ???? ????? ???? ??? ????????? ????
????? ????????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ?????????
???????????? ???????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??? ?????????
????????? ???????? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Kedua?? ???????? ????????? ????? ???????? ??????? ??????? ??? ??????
???????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ???????????? ???? ?????
??????? ?????????? ???????? ????? ???????????? ??? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ????????? ??????????? ???????? ???? ?????????? ???????
???????? ??????? ????????? ??????? ???????????? ????? ?????????? ??????
???????????????????? ????????????????????????????????? ??????
????? ????? ??????????????????????????????? ????????? ??????????????
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?????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????
??????? ??????????? ???? ???? ??????????? ??????? ?????? ?????
????????? ????????????? ???????? ????? ??????? ????????? ??????? ????
?????? ??????????????????????????????? ???????????????? ?????? ?????
??? ????? ?????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ?????
????????? ????? ????? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ????????
???????? ????????? ??????? ????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
?????????????? ?????? ????? ???????????????? ?????????? ????? ???? ??????
?? ?????????????????????????????????????????????mindset??????????
????????? ????? ?????? ???????????? ????????? ????? ???????? ????? ?????
?????? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ???
Sirombu.
Keempat??????????????????????? ?????? ????????????????????????
???????????????? ??? ???????? ????? ??????????? ?????? ?????? ??????
????????? ???????????? ???????? ????? ????????? ?????? ????????????
?????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????? ????? ????????? ?????? ???????? ?????
???????????????
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??????????????
?????? ??? ?????? Kecenderungan masalah gizi dan tantangan masa 
??????? ?????? ?????????? ????????? ????. Dipresentasikan 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???? ????????????? ?????????? ????????????
????? ????? ???? ?????? ??????? ???????????? ??????????
Masyarakat???????????????????????
???????????????????????????Nias Barat dalam Angka?????????????????
???????????????????
????? ??? ?????? ????????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????
status gizi balita di pedesaan.????????????????????????????????
???????????????
?????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ?????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????Hubungan antara status 
????????? ??????? ???????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????? ??????? ?????
???????????????????
??????? ???? ??????? ???? ?????? ????????? ???? ???????? ??????????? ??????
?????????????????
??????? ???? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???????????? ???? ??????
????????????????????????
????? ???? ?? ????????? ?? ??? ????????? ????????? ?????? Hubungan 
?????????? ???? ?????????? ??????? ??????? ????? ??????? ????? ?????
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bulan di Kampung Kajanan, Buleleng. ??????? ?????? ????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????Prediski peningkatan fungsi 
motorik dan status gizi anak malnutrisi yang anemia setelah 
???????????????????????????????? ??????????????????????????
82.
????????????????????????????????????????????????Perilaku Pencegahan 
dan Penyembuhan Penyakit Pada Bayi dan Anak. Laporan 
???????????????????????????????????????????????? ????
??????? ??? ????? ?????? ????????? ?????????????? ????? ?????????????
??????? ????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ????????????
???????????????
?????? ??? ?????? ????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ?????
??????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????, ???????????????????????????
????????
Koentjaraningrat, 2009. ?????????? ?? ?? ????????????? ????????? ???????
Cipta.
???????????? ???????? ?????????????????????????????????Treatment 
??? ??????? ???? ????????? ?????? ???????????? ??? ????? ????
?????????????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????
???? ????? ????? ?????? ?????? ?????????? ????? ????????? ??????
?????????? ???? ????????????? ??????????? ????????????
?????????????
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????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ????????? ??????
??????????????????????????????? ???????????????? ?????????. 
????????????? ??? ???????????????????????????
???????????? ??? ????????????? ?????????? ???? ????????? ?????????. 
??????????????????????
???????????? ???? ?????? ???????????????? ?????? ?? ?? ??????????
??????????????????????????????????
????????? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????????????? ????? ??????
bungan dengan penanggunalangan jamban keluarga dan 
????????? ?????? ??? ????? ???????? ???????? ?????????? ???????
?????????? ????? ????????? ?????? ?????? Jurnal Lingkungan 
?????????????????????????????????
????????? ??????????????????Hubungan kecukupan asupan energi dan 
????????????? ??????? ??????? ????? ????? ????? ???? ?????? ???
?????????? ???????? ???????? ???????? ?? ??? ?????? ??????
???????????????????????????
?????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ??????? ???????? ????? ???? ???????? ??
????????????????????????????????? ?????????????????????
???????
????????? ????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?? ????? ????????????????
Komunikasi Lintas Budaya?? ??????????? ?????? ????????????
??????????????????????????
??????? ??????? ?????? Analisis pemanfaatan program pelayanan 
kesehatanstatus gizi balita. ??????? ?????????? ???????????
??????????????????????
???????????????????? ?? ????? ??????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
of age????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????????????????????????
Wismi Warastri. 2006. ???? ????? ???? ???????? ???????? ????????. 
?????????????????????????????????????????????
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?????? ??????? ????????????? ?????? ????????? ???? ??????? ???? ?????
????????? ?? ??????? ??????? ???? ????????? ???????????. 
??????????? ??? ????????? ???? ??????? ???? ?????????????
???????
--------. 2009. ???????? ????? ??????? ???????? ????? ??????????????????
????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????? ????? ????
?????????????????????????????
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?????????
A
???????????
???????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????
B
????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
??????????
D
??????? ?????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????? ?????? ????????????? ????? ????? ??????? ???????
?????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????
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???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
G
??????????????????????????????????
?????? ????? ???????????? ????? ????????? ???? ??????????? ???????????
???????????
H
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Barat.
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ??????????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??????
??????????
??????????????????????????????????????????
I
???????????????????????????????????? ????????????
L
????????????????
M
?????? ??????????????????
N
?????? ??????
?
?????????
??????????????? ??????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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P
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
S
????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
T
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????? ?????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????
V
??????? ????????????????????????

